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sections) will change. 
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the tip of the flange and either the radius of 
a rolled section or the toe of a fillet weld. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
  Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 
κειέηε δχν ηεηξαψξνθσλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε ζχκκηθηεο δνθνχο, πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ρξήζεηο γξαθείσλ θαη δηαθέξνπλ σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπο  q .Σν έλα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά 
(αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο ρσξίο απνξξφθεζε ελέξγεηαο) θαη ν ζπληειεζηήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ είλαη q=1,5 θαη ην άιιν απφ πςειή πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά   
(αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο κε απνξξφθεζε ελέξγεηαο ) θαη ζπληειεζηή 
ζπκπεξηθνξάο q=2,5. Ζ αλάιπζε έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
SAP2000v14.1.0 . 
 Αλαιπηηθφηεξα : 
  ΢ην 1ν Κεθάιαην γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε ρξήζε θαη εμέιημε ησλ 
κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ θαη αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα 
κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ράιπβα ζηηο θαηαζθεπέο. 
  ΢ην 2ν Κεθάιαην γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα 
ηε γεσκεηξία, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δχν θηίξηα. ΢ηε 
ζπλέρεηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια ηα θνξηία πνπ δξνπλ ζηηο θαηαζθεπέο θαζψο 
θαη νη ζπλδπαζκνί θφξηηζεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο έγηλε ε αλάιπζε θαη ε 
δηαζηαζηνιφγεζε ησλ δχν θαηαζθεπψλ. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζην πξφγξακκα κε 
ην νπνίν επηιχζεθαλ νη θαηαζθεπέο αιιά θαη ζηε κέζνδν αλάιπζεο πνπ 
εθαξκφζηεθε. 
  ΢ην 3ν Κεθάιαην κε δεδνκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο 
αλάιπζεο ησλ δχν θαηαζθεπψλ γίλνληαη νη έιεγρνη επηιεγκέλσλ κειψλ πνπ 
απαξηίδνπλ ην θνξέα ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 3 ,Δπξσθψδηθα 4  θαη ηνλ 
Δπξσθψδηθα 8. 
  ΢ην 4ν Κεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ηεο 
ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο κε ηελ δπλακηθή θαζκαηηθή κέζνδν 
(παξνπζίαζε ηδηνκνξθψλ , έιεγρνο ηέκλνπζαο) θαη γίλνληαη νη έιεγρνη γηα ηελ 
απαίηεζε πεξηνξηζκνχ βιαβψλ θαη ηελ επηξξνή θαηλνκέλσλ δεπηέξαο ηάμεσο ηνπ 
Δπξσθψδηθα 8. 
΢ην 5ν Κεθάιαην  αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα 8 γηα ηνπο 
θαηαθφξπθνπο ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πιαζηηκφηεηαο 
ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη αθνινπζνχλ ζρεηηθνί αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί. 
 ΢ην 6ν Κεθάιαην πεξηγξάθνληαη επηιεγκέλεο ζπλδέζεηο κειψλ ηνπ θνξέα θαη 
ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνπο.  
  ΢ην 7ν Κεθάιαην γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ δχν θαηαζθεπψλ κε βάζε ην ίδην 
βάξνο ηνπο θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ 
          1.1   ΓΔΝΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ – Η΢ΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 
        Ο δνκηθφο ράιπβαο είλαη ην βαζηθφ πιηθφ απφ ην νπνίν ζπληίζεηαη ν 
θέξσλ νξγαληζκφο ησλ ραιχβδηλσλ θαηαζθεπψλ θαη ινηπφλ ηερληθψλ έξγσλ. 
Δίλαη θξάκα κε βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνλ ζίδεξν (Fe) θαη δηάθνξα άιια κεηαιιηθά 
θαη κε ζηνηρεία ζε κηθξή αλαινγία, φπσο άλζξαθαο, Μαγγάλην, Ππξίηην, 
Νηθέιην, Υαιθφο, Υξψκην, Θείν, Φψζθνξνο θ.α., νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ 
είλαη αλεπηζχκεηα ,επεηδή επεξεάδνπλ δπζκελψο θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.        
        Ζ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πξνζδηνξίδεη ηηο 
ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ράιπβα (αληνρή, ζπγθνιιεζηκφηεηα, 
επαηζζεζία ζηελ δηάβξσζε, νιθηκφηεηα θ.α.), κηθξή δε κεηαβνιή ηεο 
αλαινγίαο απηήο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία άιινπ είδνπο ράιπβα. Ο ζπλήζεο 
ράιπβαο πεξηέρεη ιηγφηεξν απφ 2,06% θ.β. άλζξαθα, ιηγφηεξν απφ 1,0% θ.β. 
καγγάλην θαη πνιιά κηθξά πνζνζηά ππξηηίνπ, θσζθφξνπ, ζείνπ θαη νμπγφλνπ. 
Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ρξήζεσο ηνπ ράιπβα, κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ 
νξηζκέλεο ηδηφηεηεο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ δηακέζνπ ηεο ρεκηθήο ηνπ 
ζχλζεζεο ,ηεο κεηαβνιήο ηεο θξπζηαιιηθήο ηνπ δνκήο αιιά θαη κε άιιεο 
κεζφδνπο φπσο ε ζεξκηθή θαηεξγαζία (π.ρ. αλφπηεζε εμνκάιπλζεο , βαθή 
θαη επαλαθνξά θιπ.) 
       Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ ράιπβα, ηα νπνία ηνπ            
πξνζδίδνπλ    ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ πιένλ επέιηθηνπ θαη ίζσο ηνπ θαιχηεξνπ 
ζήκεξα δνκηθνχ πιηθνχ, είλαη ηα εμήο : 
 Μεγάιε αληνρή ή κεγάινο ιφγνο αληνρήο πξνο ίδην βάξνο. 
 Οκνγέλεηα πιηθνχ. 
 Μνληκφηεηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέλνπλ ακεηάβιεηα ζην 
ρξφλν, εθφζνλ δε παξέρεηαη ε θαηάιιειε ζπληήξεζε, 
εμαζθαιίδεηαη απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο ηεο θαηαζθεπήο. 
 Διαζηηθφηεηα. 
 Οιθηκφηεηα, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ ράιπβα λα ππφθεηηαη ζε 
κεγάιεο παξακνξθψζεηο ρσξίο λα αζηνρεί. 
 Ζ ηαρχηεηα εθηέιεζεο. 
 Δίλαη βηνκεραληθφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξντφλ κε 
ειεγρφκελε εθ ηνχηνπ πνηφηεηα. 
 Σν ζρεηηθά κηθξφ βάξνο ησλ ραιχβδηλσλ θαηαζθεπψλ 
ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξεο αδξαλεηαθέο ζεηζκηθέο δπλάκεηο 
 Δπρέξεηα δηάλνημεο νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε θαλαιηψλ 
θιηκαηηζκνχ θαη άιισλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
 Άιια πιενλεθηήκαηα ηνπ ράιπβα είλαη ε δπλαηφηεηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ, ε επθνιία ελίζρπζεο ππαξρνπζψλ  
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θαηαζθεπψλ, ε επθνιία ζηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ 
πξνθαηαζθεπή ηνπ θηι. 
΢ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πιηθνχ ζπγθαηαιέγνληαη 
 Ζ επαηζζεζία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 
 Ζ επαηζζεζία ζε θαηλφκελα αζηάζεηαο, 
 Ζ επαηζζεζία έλαληη θφπσζεο  
         Ζ ρξήζε ηνπ ράιπβα ππαγνξεχηεθε ζηηο βηνκεραληθέο θαηαζθεπέο απφ 
ηελ αλάγθε θάιπςεο κεγάισλ αλνηγκάησλ θαη ζηα θηίξηα απφ ηελ απαίηεζε 
φιν θαη κεγαιχηεξνπ χςνπο. Σα πξψηα ζηδεξά βηνκεραληθά νηθνδνκηθά έξγα 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Δπξψπε ηνλ 19ν αηψλα, μεθηλψληαο απφ ηελ 
Αγγιία, σο έθθξαζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. Απελαληίαο, ε πξψηε 
ρξήζε ηνπ ράιπβα ζε θηίξηα έγηλε ζηνπο νπξαλνμχζηεο ησλ ΖΠΑ, ηδηαίηεξα 
ζην ΢ηθάγν, θαηά ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ζχκκηθησλ 
ζηνηρείσλ ζε νηθνδνκηθά έξγα μεθίλεζε απφ ηελ Ηαπσλία, φπνπ ήδε απφ ηελ 
δεθαεηία ηνπ 1930 θαη κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 εισηέο δηθηπσηέο δνθνί 
θαη εισηά ππνζηπιψκαηα ζχλζεησλ δηαηνκψλ απφ γσληαθά εγθηβσηίδνληαλ 
ζε ζθπξφδεκα. Ζ επηινγή κεηαιιηθνχ (ραιχβδηλνπ) θέξνληνο νξγαληζκνχ κε 
ηελ επειημία θαη ηαρχηεηα αλέγεξζεο πνπ επηθέξεη, απνηέιεζε ηελ 
πξνζθνξφηεξε ιχζε φζν θακία άιιε παξαδνζηαθή κέζνδνο θαηαζθεπήο.  
        ΢ηελ Δπξψπε, θαη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην 2ν 
Παγθφζκην Πφιεκν, δελ γηλφηαλ  ρξήζε ηνπ ράιπβα ζε νηθνδνκηθά έξγα ιφγσ 
έιιεηςεο ράιπβα, ρακειψλ ηηκψλ ζθπξνδέκαηνο αιιά θαη ιφγσ ηνπ πςεινχ 
θφζηνπο ππξνπξνζηαζίαο. Ζ θαηάζηαζε απηή άιιαμε ξηδηθά ζηελ Δπξψπε 
απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980 κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ακεξηθάληθσλ κεζφδσλ 
δηαρείξηζεο fast – track, κε πξσηνπφξεο ηελ Αγγιία θαη ηηο ζθαλδηλαβηθέο 
ρψξεο.     
        ΢ήκεξα, ηα ραιχβδηλα νηθνδνκηθά έξγα ζεσξνχληαη ζχγρξνλεο, 
γξήγνξεο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζθεπέο. Σν πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ 
θηηξίσλ εμαξηάηαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Σν κέγηζην πνζνζηφ απαληάηαη 
ζηελ Ηαπσλία κε 64% θαζψο νη αληηζεηζκηθέο απαηηήζεηο εθεί είλαη ηδηαίηεξα 
απμεκέλεο. ΢ηελ Ακεξηθή ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 50%, ελψ ζηελ 
Δπξψπε θαηά κέζν φξν 33%.΢ηελ Αγγιία ην πνζνζηφ ησλ κεηαιιηθψλ 
θηεξίσλ είλαη 60% ,ζηε ΢ηνθρφικε 80%, ελψ ζηελ λφηηα Δπξψπε, παξ’ φιε 
ηελ απμεκέλε ζεηζκηθφηεηα ην πνζνζηφ παξακέλεη κηθξφ.   
        Ζ Διιάδα δελ παξαθνινχζεζε ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο, αθνχ επί κεγάιν 
ρξνληθφ δηάζηεκα θπξηάξρεζε ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα σο δνκηθφ πιηθφ. 
Έηζη δελ είλαη δπλαηφλ λα κηιάκε αθφκα γηα ζεκαληηθφ πνζνζηφ κεηαιιηθψλ 
θηεξίσλ ζηελ Διιάδα. Χζηφζν απφ ηα κέζα ηνπ 1990 άξρηζε ε εθαξκνγή ηνπ 
ράιπβα ζε θηίξηα γξαθείσλ θαη μελνδνρείσλ, πέξα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο 
ρξήζεηο ηνπ ζε βηνκεραληθά, αγξνηηθά ,εκπνξηθά θαη αζιεηηθά έξγα. 
΢εκαληηθφ ξφιν έπαημε ε θαιή ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαιιηθψλ θηηξίσλ θαηά ηνλ 
κεγάιν ζεηζκφ ηεο Αζήλαο ην 1999. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ  
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αλάπηπμε ησλ κεηαιιηθψλ θηηξίσλ ζηε ρψξα καο απνηέιεζε ε πξνεηνηκαζία 
ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο ην 2004 θαζψο ε ρξήζε ηνπ ράιπβα 
ζηα έξγα ήηαλ επξεία.    
          
 1.2      ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΧΝ 
        Σα ζεκεξηλά κεηαιιηθά (ραιχβδηλα) θηίξηα δηαθξίλνληαη γηα ηελ 
αξρηηεθηνληθή ηνπο, ηελ πνιπκνξθία, ηα κεγάια αλνίγκαηα, ην θπζηθφ 
θσηηζκφ, ηελ ζχλζεζε ησλ ρξσκάησλ, ηελ πνιπκνξθηθφηεηα ησλ 
πξνζφςεσλ, ηα παινζηάζηα θαη γεληθφηεξα ηελ εληχπσζε πνπ δίλνπλ σο 
ζχγρξνλεο θαιαίζζεηεο θαηαζθεπέο. Οη βαζηθφηεξεο εθαξκνγέο είλαη ζε θηίξηα 
γξαθείσλ, ηξάπεδεο, μελνδνρεία, πνιπθαηαζηήκαηα, πνιπψξνθα γθαξάδ θηι. 
Ζ πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαιιηθψλ θηηξίσλ απέλαληη ζην ζεηζκφ, πνπ 
απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν αληίπαιν ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ηα θαζηζηά 
αμηφπηζηεο θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο. 
        ΢ε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά θηίξηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ηα 
κεηαιιηθά θαη ζχκκηθηα θηίξηα ππεξηεξνχλ ζηα εμήο ζεκεία : 
 Σαρχηεηα θαηαζθεπήο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δηαηνκψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά  κε 
απνηέιεζκα ηελ ζπληνκφηεξε έλαξμε εθκεηάιιεπζεο  θαη ηελ 
ηαρχηεξε απφδνζε επέλδπζεο. 
 Γπλαηφηεηα πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ αξρηηεθηνληθψλ επηινγψλ. 
 Μεγάια ειεχζεξα αλνίγκαηα κεηαμχ ησλ ππνζηπισκάησλ κε ζπλέπεηα 
ηελ αχμεζε ηεο εθκεηαιιεχζηκεο επηθάλεηαο θαη ηελ απφιπηε επειημία 
ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ ρψξσλ.   
 Βειηηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ερνκφλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο. 
 Μεγηζηνπνίεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αθξίβεηαο κεζφδνπ θαηαζθεπήο 
ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ κε δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο. 
 Μείσζε ησλ εθζθαθψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ζεκειίσζεο ιφγσ 
κηθξφηεξνπ βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο 
 Μείσζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ θφζηνπο, ειαρηζηνπνίεζε ηεο εξγνηαμηαθήο 
φριεζεο θαη αλεμαξηεζία αλέγεξζεο απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο.. 
 Άξηζηε αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά. 
 Δχθνινο εληνπηζκφο θαη αμηνιφγεζε βιαβψλ. 
 Γπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ. 
 Μείσζε ηνπ θφζηνπο θαηεδάθηζεο (απνζπλαξκνιφγεζεο) θαη 
δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ ράιπβα. 
        Σα κεηαιιηθά θηίξηα παξνπζηάδνπλ φκσο θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ηα 
νπνία σζηφζν δελ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηα ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ 
ρξήζε ηνπ ράιπβα ζηηο θαηαζθεπέο. Σν πςειφ θφζηνο πξψηεο χιεο (ράιπβα), 
ε επαηζζεζία ζε ππξθαγηά θαη δηάβξσζε , ε αλάγθε ζπληήξεζεο, ε απαίηεζε 
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιηγφηεξε ηερλνγλσζία πνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΔΡΓΟΤ 
2.1     ΢ΚΟΠΟ΢ 
  Απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία επηδηψθεη λα κειεηήζεη ηελ απφθξηζε 
ζπγθεθξηκέλσλ ραιχβδηλσλ θηηξίσλ ππφ ζπλήζε θνξηία θαηαζθεπψλ αιιά θαη ππφ 
ζεηζκηθά θνξηία θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επαξθή 
αιιά θαη νηθνλνκηθή αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο.    
             Ο ζεηζκηθέο δξάζεηο είλαη νη δξάζεηο πνπ θαηαπνλνχλ ηελ θαηαζθεπή θαηά 
ηελ δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξακνξθψζεηο πνπ εηζάγνληαη 
ζηελ θαηαζθεπή εμαηηίαο ησλ ηαιαληψζεσλ ηνπ εδάθνπο, πνπ πξνθαιεί ν ζεηζκφο. 
Γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο ζπλνιηθή 
δπζθακςία ζην θηίξην θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε ζπλδέζκσλ 
δπζθακςίαο  ηθαλψλ λα παξαιάβνπλ ηηο  ζεηζκηθέο δξάζεηο, λα ηηο κεηαθέξνπλ κε 
αζθάιεηα ζην έδαθνο θαη ηέινο λα εμαζθαιίζνπλ ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηεο 
θαηαζθεπήο ηελ γεληθή επζηάζεηα ηνπ ζηνλ ρψξν. Ζ κνξθή ησλ ζπλδέζκσλ 
δπζθακςίαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο. Δπίζεο ε 
ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνχ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ έλαλ 
ζπληειεζηή ν νπνίνο νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο q.  
    Ο ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο q  εηζάγεη ηελ κείσζε ησλ ζεηζκηθψλ επηηαρχλζεσλ 
ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο ιφγσ κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ,ζε ζρέζε κε ηηο 
επηηαρχλζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ππνινγηζηηθά ζε ειαζηηθφ ζχζηεκα. Δθθξάδεη δε 
γεληθά ηελ ηθαλφηεηα ελφο δνκηθνχ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθά ελέξγεηα  κέζσ 
πιάζηηκεο ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζή καο ησλ 
θαηαθφξπθσλ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο ηνπ , ρσξίο λα κεηψλεηαη δξαζηηθά ε αληνρή 
ηνπ. 
           ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, εμεηάδνληαη δχν κεηαιιηθά θηίξηα 
γξαθείσλ κε ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο ηχπνπ Λ ρσξίο εθθεληξφηεηα, ηα νπνία  
δηαθνξνπνηνχληαη κφλνλ  σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο q ,κε 
ζθνπφ ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δχν ιχζεσλ .΢ηελ πξψηε πεξίπησζε, γηα 
κείσζε ηνπ θφζηνπο , ζέιακε λα απνθχγνπκε ηελ πιήξσο  ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά 
ηεο θαηαζθεπήο (q=1) θαη επηιέμακε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο λα είλαη           
q = 1,5  ,δειαδή ε θαηαζθεπή ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά. 
΢ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, επηιέμακε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο λα είλαη          
q = 2,5 ,ζέινληαο λα εμαζθαιίζνπκε αμηφπηζην ειαζηνπιαζηηθφ κεραληζκφ  κε 
ειέγρνπο ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Χο αμηφπηζην ειαζηνπιαζηηθφ κεραληζκφ, 
ελλννχκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην, ζα παξακνξθσζεί πέξαλ ηνπ νξίνπ ηεο 
γξακκηθήο ειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ δηάξθεηα έληνλεο θίλεζεο ηνπ εδάθνπο, 
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2.2    ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΧΝ 
2.2.1 ΓΔΝΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ 
  ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε  δχν 
παλνκνηφηππσλ, ηεηξαψξνθσλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ νη νπνίεο πξφθεηηαη λα 
ζηεγάζνπλ γξαθεία. 
 Ζ θάηνςε θάζε νξφθνπ θαιχπηεη επηθάλεηα 364 m2 (28m   13m) θαη 
ζπλνιηθά ην θάζε θηίξην ζηεγάδεη επηθάλεηα 1820 m2 (364 m2   5). 
 Σν χςνο ηνπ ηζνγείνπ θαη ησλ ππφινηπσλ νξφθσλ είλαη 3,2m. ΢πλνιηθά ην 
χςνο θάζε θηηξίνπ είλαη 12,8m. 
 Οη πιάθεο ησλ νξφθσλ είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη εδξάδνληαη ζηηο 
δηαδνθίδεο απφ ηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη ηα θνξηία ζηηο θχξηεο δνθνχο. 
Γηαδνθίδεο θαη θχξηεο δνθνί βξίζθνληαη ζην ίδην πςφκεηξν θαη κε ηελ 
πξφβιεςε θαηάιιεισλ δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ  επηηπγράλεηαη ζπλεξγαζία 
κεηαμχ ησλ ζηδεξνδνθψλ θαη ηηο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο, δειαδή νη δηαδνθίδεο 
θαη νη θχξηεο δνθνί καο ιεηηνπξγνχλ σο ζχκκηθηεο 
 Ζ θάηνςε ηνπ θηηξίνπ θαηά ηε δηεχζπλζε y’y απνηειείηαη απφ 2 θαηλψκαηα 
αλνίγκαηνο 6m ην έλα θαη 7m ην άιιν θαη θαηά ηε δηεχζπλζε x’x απφ 4 
θαηλψκαηα δχν αθξαία ησλ 6m θαη δχν ελδηάκεζα ησλ 8m. ΢ηηο πξνζφςεηο 
θαηά x’x ππάξρνπλ 5 ππνζηπιψκαηα θαη θαηά y’y 3 ππνζηπιψκαηα. Κάζε 
άλνηγκα θαηά ηελ δηεχζπλζε x’x ησλ 6m έρεη θαηά ηε δηεχζπλζε y’y 2 
δηαδνθίδεο ελψ ζε απηά ησλ 8m ππάξρνπλ 3 δηαδνθίδεο  νη νπνίεο εδξάδνληαη 
ζηηο δνθνχο θαηά x’x  ακθηαξζξσηά. Οη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο θχξηεο 
δνθνί ηφζν θαηά y’y φζν θαη θαηά x’x ζπλδένληαη  ακθηαξζξσηά κε ηα 
ππνζηπιψκαηα.  
 Oη θαηαθφξπθνη ζχλδεζκνη δπζθακςίαο πξνηηκήζεθε λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 
αθξαία εμσηεξηθά θαηαθφξπθα επίπεδα ψζηε λα απμεζεί ε δπζθακςία ηνπ 
φινπ θνξέα.  
 ΢ηα δχν θηίξηα ρξεζηκνπνηήζεθε θνηλή πνηφηεηα ράιπβα γηα φια ηα κέιε θαη 
θνηλή δηαηνκή ζρεδφλ ζε θάζε νκάδα κειψλ (ππνζηπιψκαηα, θχξηεο δνθνχο, 
δηαδνθίδεο, ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο) ψζηε λα κελ ππάξμεη ζχγρπζε ζην 
εξγνηάμην..  
 Σα δχν θηίξηα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηηο ίδηεο θνξηίζεηο κε θξηηήξην ηε 
βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαηνκψλ σο πξνο ην ίδην βάξνο, ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο 
θαηαζθεπήο αιιά θαη ηελ επάξθεηα ησλ δηαηνκψλ ζε Ο.Κ.Α θαη Ο.Κ.Λ  θαη 
δηαθνξνπνηνχληαη κφλν σο πξνο ηνλ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο q,  
 
  ΢ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα γεσκεηξηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηξίσλ .  
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΢ρήκα  2.4 : Δπίπεδν 2 θαηά x΄x 
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΢ρήκα 2.6 : Δπίπεδν 1 θαηά y’y 
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΢ρήκα 2.8 : Δπίπεδν 3 θαηά y΄y 
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΢ρήκα 2.10 : Δπίπεδν 5 θαηά y΄y 
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2.2.2      ΚΣΗΡΗΟ ΜΔ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ΢ ΓΤ΢ΚΑΜΦΗΑ΢ Λ ΥΧΡΗ΢ ΔΚΚΔΝΣΡΟΣΖΣΑ     
              ΚΑΗ q = 2,5 
  Σν θηίξην απνηειείηαη απφ ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο ΖΔΑ 360, θχξηεο δνθνχο  
ζηηο νπνίεο δελ βαίλνπλ ζχλδεζκνη δπζθακςίαο δηαηνκήο ΖΔΑ 280 θαη θαηά ηηο δχν 
δηεπζχλζεηο , θχξηεο δνθνχο ζηηο νπνίεο βαίλνπλ ζχλδεζκνη δπζθακςίαο θαηά x΄x 
δηαηνκήο ΖΔΑ 340, θαη θαηά y΄y δηαηνκήο ΖΔΑ 400. Οη δηαδνθίδεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη δηαηνκήο  ΖΔΑ 140. Οη Λ ρσξίο εθθεληξφηεηα  ζχλδεζκνη  
έρνπλ δηαηνκή ΖΔΑ 160 θαηά x΄x θαη ΖΔΑ 200 θαηά y΄y θαη  ηνπνζεηήζεθαλ ζε 
ζπγθεθξηκέλα πεξηκεηξηθά πιαίζηα θαηά ηελ  x’x θαη y’y δηεχζπλζε. Οη αθξηβείο ζέζεηο 
ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. 
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2.2.3      ΚΣΗΡΗΟ ΜΔ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ΢ ΓΤ΢ΚΑΜΦΗΑ΢ Λ ΥΧΡΗ΢ ΔΚΚΔΝΣΡΟΣΖΣΑ    
              ΚΑΗ q = 1,5 
  Σν θηίξην απνηειείηαη απφ ππνζηπιψκαηα δηαηνκήο HEA 320, θχξηεο δνθνχο 
κε θαη ρσξίο ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο δηαηνκήο HEA 280  θαηά x΄x θαη y΄y θαη 
δηαδνθίδεο δηαηνκήο  ΖΔΑ 140. Οη Λ ρσξίο εθθεληξφηεηα  ζχλδεζκνη έρνπλ δηαηνκή 
ΖΔΑ 240 ζηελ δηεχζπλζε y΄y θαη ΖΔΑ 200 ζηελ δηεχζπλζε x΄x  θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε 
ζπγθεθξηκέλα πεξηκεηξηθά πιαίζηα θαηά ηελ x’x θαη y’y δηεχζπλζε. Οη αθξηβείο ζέζεηο 
ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 2.10. 
 
2.3        ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΖ΢ 
  ΢ηα δχν θηίξηα επηιέρζεθε σο θχξην δνκηθφ πιηθφ ράιπβαο πνηφηεηαο S355 
(fy=355 N/mm
2) γηα ππνζηπιψκαηα, δνθνχο θαη δηαδνθίδεο ελψ γηα ηα κέιε ησλ 
θαηαθφξπθσλ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ράιπβαο πνηφηεηαο S235. 
Θα κπνξνχζε γηα νηθνλνκία λα ρξεζηκνπνηεζεί πνηφηεηα S355 κφλν ζηηο δνθνχο θαη 
ηα ππνζηπιψκαηα ησλ θαηλσκάησλ ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη νη ζχλδεζκνη 
δπζθακςίαο θαη πνηφηεηα S235 ζε φια ηα ππφινηπα κέιε. Χζηφζν κε ηελ επηινγή 
καο επηζπκνχκε λα ππάξμεη νκνηνκνξθία ζηελ πνηφηεηα δνθψλ θαη ππνζηπισκάησλ 
ψζηε λα  κελ πξνθιεζεί ζχγρπζε ζην εξγνηάμην. Ζ πιάθα θαζψο θαη ε ζεκειίσζε  
απνηειείηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C25/30 (fck=25 N/mm
2). 
 
2.4    ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΢ΤΜΜΗΚΣΧΝ ΓΟΚΧΝ 
         Σφζν νη δηαδνθίδεο φζν θαη νη θχξηεο δνθνί ιεηηνπξγνχλ σο  ζχκκηθηεο θαζψο 
ζεσξνχκε ηζνζηαζκία κεηαμχ θχξησλ  δνθψλ θαη δηαδνθίδσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ 
ζπλεζέζηεξε δηάηαμε, φπνπ δεκηνπξγείηαη έλα εληαίν επίπεδν δνθψλ , επί ησλ 
νπνίσλ επηθάζεηαη ε πιάθα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηφζν νη δηαδνθίδεο φζν θαη  νη 
θχξηεο δνθνί  κπνξεί λα έρνπλ ζχκκηθηε ιεηηνπξγία. Σν ζπλνιηθφ ζηαηηθφ χςνο είλαη 
ίζν κε ην χςνο ηεο πιάθαο, ζπλ ην χςνο ησλ θχξησλ δνθψλ .΢ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε απαηηείηαη απφηκεζε ηνπ άλσ πέικαηνο ησλ δηαδνθίδσλ. 
          Ο ξφινο ησλ δηαδνθίδσλ είλαη ε παξαιαβή ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ απφ ηηο 
πιάθεο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο θχξηεο δνθνχο.Oη θχξηεο δνθνί έρνπλ σο ξφιν ηελ 
παξαιαβή ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ  απφ ηηο δηαδνθίδεο θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηα 
ππνζηπιψκαηα. Οη δνθνί είλαη ζχκκηθηεο θαη νη έδξαζε ηφζν ησλ θχξησλ δνθψλ επί 
ησλ ππνζηπισκάησλ φζν θαη ησλ δηαδνθίδσλ επί ησλ θχξησλ δνθψλ  δηακνξθψλεηαη 
σο απιή ζηήξημε. Δπνκέλσο ην ζηαηηθφ ζχζηεκα ησλ δνθψλ θαη δηαδνθίδσλ είλαη ε 
ακθηέξεηζηε δνθφο. Ζ δηάηαμε απηή έρεη πιενλέθηεκα φηη ε δνθφο θαηαπνλείηαη κφλν 
απφ ζεηηθέο ξνπέο, πξάγκα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη κφλν ζε ζιίςε. Ζ ζχκκηθηε ιεηηνπξγία ππάξρεη 
φκσο κφλν ζηελ ηειηθή θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ. ΢ηε θάζε θαηαζθεπήο ,πξν ηεο 
πήμεο ηνπ   ζθπξνδέκαηνο ηεο πιάθαο ην θέξνλ ζηνηρείν είλαη ε ζηδεξνδνθφο. 
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2.4.1  ΦΑ΢Ζ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΖ΢ - ΢ΚΤΡΟΓΔΣΖ΢Ζ΢ 
          Ζ αξρηθή δηαηνκή πξηλ απφ ηελ έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο απνηειείηαη απφ ηελ 
ζηδεξνδνθφ, ε νπνία παξαιακβάλεη ην ίδην βάξνο ηεο. Καηά ηελ θάζε δηάζηξσζεο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη πξηλ ηελ ζθιήξπλζε ηνπ, ε ζηδεξνδνθφο ζπλερίδεη λα 
παξαιακβάλεη φια ηα θνξηία ηεο θαηαζθεπήο , δειαδή ην ίδην βάξνο ηεο θαη ην ίδην 
βάξνο ηνπ πγξνχ ζθπξνδέκαηνο. Μφλν κεηά ηελ πήμε ηνπ ζθπξνδέκαηνο δξα ε 
δνθφο σο ζχκκηθηε, παξαιακβάλνληαο πιένλ ηα πξφζζεηα κφληκα θνξηία θαη ηα 
θηλεηά θνξηία. Δπνκέλσο ε ζχκκηθηε δνθφο παξαιακβάλεη ελ γέλεη έλα ηκήκα κφλν 
ησλ κφληκσλ θνξηίσλ θαη φια ηα σθέιηκα. Σν πνζνζηφ ησλ κφληκσλ θνξηίσλ πνπ 
παξαιακβάλεη ε ζχκκηθηε δηαηνκή νλνκάδεηαη βαζκφο ζχκκηθηεο δξάζεο. ΋ζν πην 
πςειφο είλαη απηφο ν βαζκφο ηφζν πην νηθνλνκηθή, δειαδή κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ , 
γίλεηαη ε ζηδεξνδνθφο, επεηδή ην άλσ πέικα ηεο ζηελ ζχκκηθηε δηαηνκή έρεη σο 
θχξην ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ. Ο βαζκφο ζχκκηθηεο 
δξάζεο κπνξεί λα απμεζεί κε  θαηαζθεπαζηηθά κέηξα. ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 
φπνπ ρξεηαζηεί ζα γίλεη  πξνζσξηλή πιήξεο ππνζηήξημε ηεο ζηδεξνδνθνχ θαηά ηελ 
θάζε θαηαζθεπήο κε ηθξηψκαηα κέρξη ηελ πήμε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο ζχκκηθηεο ιεηηνπξγίαο. Σφηε ν βαζκφο ζχκκηθηεο δξάζεο γίλεηαη 
100%. 
 
2.4.2  ΦΑ΢Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ΢ 
           Ο ζρεδηαζκφο ζα γίλεη ζηελ θάζε ιεηηνπξγίαο  κε βάζε ηελ πιαζηηθή 
αλάιπζε, αθνχ έρεη ζθιεξπλζεί ην ζθπξφδεκα. 
΢ηφρνο θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο πιήξνπο πιαζηηθήο αληνρήο ηεο ζχκκηθηεο δνθνχ 
είλαη ν νπδέηεξνο άμνλαο λα βξίζθεηαη εληφο ηνπ πάρνπο ηεο πιάθαο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 
 Δπηηπγράλεηαη κεγαιχηεξνο κνρινβξαρίνλαο  
 Ζ ζιηπηηθή δχλακε πεξηνξίδεηαη ζην ζψκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη έηζη 
απνθεχγνληαη θαηλφκελα ιπγηζκνχ ζε πεξίπησζε ζιηβφκελεο ραιχβδηλεο 
δηαηνκήο 
 
Έηζη επηηπγράλνληαη νηθνλνκηθφηεξεο δηαηνκέο 
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΢ρήκα  2.11:  Καηαλνκή ηάζεσλ γηα ζεηηθέο ξνπέο. Οπδέηεξνο άμνλαο ζηελ πιάθα. 
            Παξ’ φια απηά ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν πιαζηηθφο νπδέηεξνο άμνλαο πεξλά 
ζην άλσ πέικα ηεο ραιχβδηλεο δηαηνκήο. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε θαηαρξεζηηθά αληί 
λα απμήζνπκε ην πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ψζηε ν πιαζηηθφο νπδέηεξνο άμνλαο λα 
εηζέιζεη ζην ζψκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ,ππνινγίδσ ηελ πιαζηηθή ξνπή αληνρήο κε 
βάζε ηελ νπδέηεξε γξακκή ζην άλσ πέικα ηεο ζηδεξνδνθνχ d<z0<d+tf0 
΢ρήκα 2.11: Καηαλνκή ηάζεσλ γηα ζεηηθέο ξνπέο. Οπδέηεξνο άμνλαο ζην άλσ πέικα 
ηεο ζηδεξνδνθνχ. 
            
Καηά ηελ πιαζηηθή αλάιπζε αγλνείηαη ε ζπκβνιή ηνπ νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζθπξφδεκα είλαη ππφ ζιίςε. Παξ’ φια απηά 
δεδνκέλνπ φηη ε πιάθα είλαη ειαθξά νπιηζκέλε νη ζρέζεηο είλαη επαξθνχο αθξίβεηαο. 
΋ζνλ αθνξά ηελ ειαζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ηζνδχλακεο 
δηαηνκήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζχκκηθηε δηαηνκή κεηαηξέπεηαη ζε ηζνδχλακε 
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΢πλεξγαδόκελν πιάηνο ηεο πιάθαο 
 Σν ζπλνιηθφ ζπλεξγαδφκελν πιάηνο beff ηνπ πέικαηνο απφ ζθπξφδεκα, ην 
νπνίν ζρεηίδεηαη κε  θάζε θνξκφ απφ ράιπβα, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο ην ζχλνιν 
ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πιαηψλ be1 θαη be2 ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πέικαηνο ζε θάζε πιεπξά 
ηνπ άμνλα ηνπ θνξκνχ απφ ράιπβα, αιιά δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα 
πξαγκαηηθά δηαζέζηκα πιάηε b1 θαη b2. 
 




          
 
 ΋πνπ  lo= απφζηαζε δηαδνρηθψλ ζεκείσλ κεδεληζκνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο ησλ 
ξνπψλ.  Δθφζνλ νη δνθνί καο θχξηεο θαη δηαδνθίδεο  είλαη ακθηέξεηζηεο ην lo ηζνχηαη 
κε ην κήθνο ηνπο. 
 
2.5       ΦΟΡΣΗΑ  
2.5.1      ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ΢ ΦΟΡΣΗΧΝ 
  Αλάινγα κε ηελ ρξήζε , ηελ ζέζε θαη ηελ κνξθή ηνπ έξγνπ, πξνζδηνξίδνληαη 
νη δξάζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ν κειεηεηήο ζα πξνβεί ζηελ αλάιπζε ηνπ θνξέα ,γηα 
λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα δπζκελέζηεξα εληαηηθά κεγέζε ησλ κειψλ ηνπ. Ζ εθηίκεζε 
ησλ θνξηίσλ θαη δπλάκεσλ πνπ θαηαπνλνχλ ηελ θαηαζθεπή δελ είλαη πάληα δπλαηφ 
λα γίλεη κε αθξίβεηα. Ζ θαηαλνκή κηαο θφξηηζεο θαζνξίδεηαη ζπλήζσο κε παξαδνρέο 
θαη πξνζεγγίζεηο, αθφκα θαη αλ ε θφξηηζε είλαη γλσζηή. Σα θνξηία πνπ δξνπλ ζε κηα 
θαηαζθεπή δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο : 
 Μφληκα Φνξηία (G) 
 Κηλεηά Φνξηία (Q) 
 Σπρεκαηηθά Φνξηία (Α), ηα νπνία δελ απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία. 
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  Σα παξαπάλσ θνξηία κπνξνχλ λα δξνπλ ζε ζπλδπαζκφ. Οη ζπλδπαζκνί 
απηνί θαη ε αθξηβήο ηηκή ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ κε ηε κέζνδν 
ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
2.5.2  ΢ΣΑΣΗΚΑ ΦΟΡΣΗΑ 
          Με ηνλ φξν απηφ λννχληαη φιεο νη δξάζεηο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα δξάζνπλ 
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δεδνκέλεο πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη ην κέγεζνο ηνπο 
δηαθνξνπνηείηαη ακειεηέα ζην ρξφλν 
 
2.5.2.1 ΜΟΝΗΜΑ ΦΟΡΣΗΑ  (DEAD, DEAD SLAB) 
Δίλαη ηα θνξηία ιφγσ ηνπ ίδηνπ βάξνπο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Απηά ππνινγίδνληαη 
απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα αλάινγα κε ηηο δηαηνκέο πνπ έρνπλ επηιερζεί γηα ηελ 
εθάζηνηε επαλάιεςε ηεο αλάιπζεο πνπ εθηειείηαη, κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ 
φπσο έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζηεί. Οθείιεηαη ζην ίδην βάξνο ησλ δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο , ησλ κε δνκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ζηέγεο, επηζηξψζεηο, κε 
δνκηθνί ηνίρνη, επελδχζεηο θιπ., θαη ησλ ζηαζεξψλ κεραλεκάησλ φπσο 
αλειθπζηήξεο, εμνπιηζκφο ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ, ειεθηξηθφο 
εμνπιηζκφο, ζσιήλεο θιπ. Γηα ην δνκηθφ ράιπβα ην εηδηθφ βάξνο είλαη 78,5 kN/ m3   : 
Ίδην βάξνο κειψλ ηνπ θνξέα  
ga = DEAD 
Ίδην βάξνο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο= 25KN/m3 
πάρνο h= 0,15m  
gc=DEAD SLAB= 0,15m   25kN/m
3=3,75KN/m2 
 
2.5.2.2 ΛΟΗΠΑ ΜΟΝΗΜΑ ( ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηθαιύςεσλ πάρνπο 




2.5.2.3 ΚΗΝΖΣΑ ΦΟΡΣΗΑ (LIVE) 
  Σα θηλεηά ή κεηαβιεηά θνξηία είλαη θνξηία βαξχηεηαο ή πιεπξηθά θνξηία 
πνπ δξνπλ, φηαλ ε θαηαζθεπή βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, θαη κεηαβάιινληαη σο πξνο ηε 
ζέζε θαη ην κέγεζφο ηνπο.  Απηά κπνξεί λα έρνπλ κφληκν ή θαη παξνδηθφ ραξαθηήξα. 
΢ηα θηίξηα ηα θνξηία απηά ιακβάλνληαη σο νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα. ΢ηα θηλεηά 
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θνξηία βαξχηεηαο πεξηιακβάλνληαη άηνκα, έπηπια, απνζεθεπκέλα αληηθείκελα, 
θνξηία ρηνληνχ θ.ι.π. 
Γηα ηα θηλεηά θνξηία ησλ θηηξίσλ καο  (LIVE) γίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο ζε LIVE 
PATWMATWN πνπ αληηζηνηρεί ζην θηλεηφ θνξηίν ησλ παησκάησλ θαη ην LIVE 
OROFHS πνπ αληηζηνηρεί ζην θηλεηφ θνξηίν ηεο ζηέγεο . 
Έηζη: 
 Σν LIVEPATWMATWN πεξηιακβάλεη ην θηλεηφ  ζηηο πιάθεο ησλ νξφθσλ  
1νπ-3νπ  q = 2KN/m2  
 Σν LIVE OROFHS πεξηιακβάλεη κφλν ην θηλεηφ ζηελ πιάθα ηνπ 4νπ νξφθνπ 
q = 2KN/m2  
 
2.5.2.4   ΦΟΡΣΗΟ ΥΗΟΝΗΟΤ 
  Σν θνξηίν ρηνληνχ είλαη ην θηλεηφ θνξηίν βαξχηεηαο κε ην νπνίν 
ππνινγίδνληαη νη επίπεδεο θαη νη θεθιηκέλεο ζηέγεο. Ζ ηηκή ηνπ θηλεηνχ θνξηίνπ ιφγσ 
ρηνληνχ εμαξηάηαη απφ ηελ θιίζε ηεο ζηέγεο, ηελ ηνπνζεζία αιιά θαη ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θαηαζθεπήο σο πξνο ηελ θχξηα δηεχζπλζε πνπ πλένπλ νη 
άλεκνη. 
 Χζηφζν δελ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή 
εξγαζία. 
 
2.5.3      ΓΤΝΑΜΗΚΑ ΦΟΡΣΗΑ 
2.5.3.1 ΢ΔΗ΢ΜΗΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΔΗ΢ (seismos EX ,seismos Ey) 
  ΢εηζκηθέο δξάζεηο είλαη νη δξάζεηο πνπ θαηαπνλνχλ κηα θαηαζθεπή θαηά ηε 
δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ. Γελ πξφθεηηαη γηα εμσηεξηθά επηβαιιφκελα θνξηία φπσο ηα 
ππφινηπα πνπ δξνπλ ζηελ θαηαζθεπή αιιά γηα παξακνξθψζεηο πνπ εηζάγνληαη ζηελ 
θαηαζθεπή εμαηηίαο ησλ ηαιαληψζεσλ ηνπ εδάθνπο, πνπ πξνθαιεί ν ζεηζκφο. Δίλαη 
ινηπφλ αδξαλεηαθέο δπλάκεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αληίζηαζε ηεο κάδαο ηεο 
θαηαζθεπήο ζηελ κεηαδηδφκελε ζε απηή  θίλεζε απφ ην έδαθνο. Οη αδξαλεηαθέο 
απηέο δπλάκεηο εμαξηψληαη απφ ηελ θχζε ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο ηνπ εδάθνπο  
(επηηάρπλζε, ηαρχηεηα, ρξνληθή δηάξθεηα δηεχζπλζε) αιιά θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά 
ηεο θαηαζθεπήο (αθακςία , θαηαλνκή κάδαο, απφζβεζε , ηδηφηεηεο πιηθνχ). 
 Οη ζεηζκηθέο δηεγέξζεηο ζρεδηαζκνχ νξίδνληαη ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο θαη απνηεινχληαη απφ δχν νξηδφληηεο θάζεηεο κεηαμχ ηνπο ζπληζηψζεο 
(ζεηζκφο θαηά x θαη y αληίζηνηρα, κε ηπρφληα πξνζαλαηνιηζκφ ) θαη κηα θαηαθφξπθε 
ζπληζηψζα (ζεηζκφο θαηά z). Οη ηξεηο απηέο ζπληζηψζεο είλαη κεηαμχ ηνπο 
αλεμάξηεηεο.  Απφ απηέο νη νξηδφληηεο ζεσξνχληαη νη πην ζεκαληηθέο ρσξίο απηφ λα 
ζεκαίλεη φηη νη θαηαθφξπθεο δελ κπνξνχλ λα απνβνχλ θαηαζηξνθηθέο ππφ νξηζκέλεο 
ζπλζήθεο.  
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            ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή κειέηε ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε ηηο νξηδφληηεο 
ζεηζκηθέο δηεγέξζεηο, θαζψο επηηξέπεηαη γεληθά ε παξάιεηςε ηεο θαηαθφξπθεο 
ζπληζηψζαο ηνπ ζεηζκνχ. 
  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεηζκηθήο απφθξηζεο ηεο θαηαζθεπήο 
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Δπξσθψδηθα 8 ε εθαξκνγή ησλ παξαθάησ κεζφδσλ: 
 Ζ Γπλακηθή Φαζκαηηθή Μέζνδνο «ηδηνκνξθηθή αλάιπζε θάζκαηνο  
            απφθξηζεο», ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ. 
 
 Απινπνηεκέλε Φαζκαηηθή Μέζνδνο «κέζνδνο αλάιπζεο νξηδφληηαο 
θφξηηζεο» γηα θηίξηα ε απφθξηζε ησλ νπνίσλ ζε θάζε θχξηα δηεχζπλζε δελ 
επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο ζπκβνιέο ηδηνκνξθψλ ηαιάλησζεο 
πςειφηεξσλ απφ ηελ ζεκειηψδε ηδηνκνξθή. 
 
 Με- γξακκηθή ζηαηηθή αλάιπζε (pushover) 
 
 Με –γξακκηθή αλάιπζε ρξνλντζηνξίαο (δπλακηθή) 
 
  Γηα ηελ κειέηε ησλ θηηξίσλ έλαληη ζεηζκνχ επηιέμακε ηε Γπλακηθή Φαζκαηηθή 
Μέζνδνο. 
 
Γπλακηθή Φαζκαηηθή Μέζνδνο 
Ζ δπλακηθή αλάιπζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξψην βήκα θάζε πξνζπάζεηαο 
ζεηζκηθήο απνηίκεζεο κίαο θαηαζθεπήο, θαζψο ειέγρεη θαη ζπκπιεξψλεη ηα 
εμαγφκελα ηεο ειαζηηθήο αλάιπζεο. Με απηή ηελ κέζνδν ππνινγίδνληαη ηα δπλακηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξέα, δειαδή γίλεηαη πιήξεο ηδηνκνξθηθή αλάιπζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηδηνκνξθψλ πνπ ζπκβάιινπλ 
ζεκαληηθά ζηελ ζεηζκηθή απφθξηζε  ηνπ θνξέα θαη νη αληίζηνηρεο ηδηνπεξηφδνη ηνπο. 
Γηα ηελ αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γξακκηθφ ειαζηηθφ πξνζνκνίσκα ηνπ θνξέα 
θαη ην θάζκα ζρεδηαζκνχ. Γηα q=1 ρξεζηκνπνηείηαη ην ειαζηηθφ θάζκα Se(T) (κε 
εηζαγσγή ηεο θαηάιιειεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή ζεκειίσζεο ζ) ελψ γηα q>1 
ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζκα ζρεδηαζκνχ Sd(T). 
         ΋ζνλ αθνξά ηηο ηδηνκνξθέο είλαη αλεμάξηεηεο ηεο θφξηηζεο θαη εμαξηψληαη 
κφλν απφ ην κεηξών κάδαο [m] θαη ην κεηξών αθακςίαο ηεο θαηαζθεπήο [Κ]. Γηα 
θάζε ζπληζηψζα ηεο ζεηζκηθήο δηέγεξζεο ζα ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ππφςε έλαο 
αξηζκφο ηδηνκνξθψλ, έσο φηνπ ην άζξνηζκα ησλ δξσζψλ ηδηνκνξθηψλ καδψλ ΢Μ λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 90% ηεο ζπλνιηθήο ηαιαληεπκέλεο κάδαο Μ ηνπ θνξέα. 
Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη ηδηφκνξθεο κε δξψζεο 
ηδηνκνξθηθέο κάδεο κεγαιχηεξεο απφ ην 5%ηεο ζπλνιηθήο κάδαο. 
      Χο ζπλνιηθή ηαιαληεπφκελε κάδα ζεσξνχκε ηελ κάδα άλσζελ ηεο επηθάλεηαο 
θαηαζθεπήο-εδάθνπο, ε νπνία πθίζηαηαη ειεχζεξε κεηαηφπηζε θαηά ηελ ζεσξνχκελε 
δηεχζπλζε ππνινγηζκνχ. ΢ε θηίξηα κε ππφγεην ε παξαπάλσ επηθάλεηα ιακβάλεηαη 
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ζηελ νξνθή ηνπ ππνγείνπ. Χο δξψζα ηδηνκνξθηθή κάδα ζεσξείηαη ην κέξνο ηεο 
ζπλνιηθήο ηαιαληνχκελεο κάδαο πνπ ελεξγνπνηείηαη γηα θάζε ηδηνκνξθή ηαιάλησζεο. 
Ζ δξψζα ηδηνκνξθηθή κάδα  mk, , πνπ αληηζηνηρεί ζε ηδηνκνξθή k, θαζνξίδεηαη έηζη 
ψζηε ε ηέκλνπζα δχλακε βάζεο Fbk, πνπ δξα ζηελ δηεχζπλζε εθαξκνγήο ηεο 
ζεηζκηθήο δξάζεο, λα κπνξεί λα εθθξαζηεί σο Fbk = Sd(Tk) ∙mk. Απνδεηθλχεηαη φηη ην 
άζξνηζκα ησλ δξσζψλ ηδηνκνξθηθψλ καδψλ (γηα φιεο ηηο ηδηνκνξθέο θαη κηα 
δεδνκέλε δηεχζπλζε) είλαη ίζε κε ηε κάδα ηνπ θνξέα.                
           ΢χκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 8 νη απνθξίζεηο ζε δχν ηδηνκνξθέο ηαιάλησζεο 
i θαη j (πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη κεηαθνξηθέο θαη ζηξεπηηθέο ηδηνκνξθέο)  κπνξεί λα 
ιεθζνχλ σο αλεμάξηεηεο εθφζνλ νη πεξίνδνί ηνπο Ti θαη Tj ηθαλνπνηνχλ (κε Tj  Ti) ηελ 
αθφινπζε ζπλζήθε: 
ij 9,0 TT                                                                                                             (2.5.1) 
 ΋ηαλ φιεο νη ζρεηηθέο ηδηνκνξθηθέο απνθξίζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 
ακνηβαία αλεμάξηεηεο, ε κέγηζηε ηηκή EE ελφο εληαηηθνχ ζεηζκηθνχ κεγέζνπο ή 
κεηαθίλεζεο κπνξεί λα ιεθζεί σο:  
2
EiE  EE    
 
΋πνπ: 
EE είλαη ην ζεηζκηθφ κέγεζνο πνπ εμεηάδεηαη (δχλακε, κεηαθίλεζε, θιπ) 
 
EEi είλαη ε ηηκή ηνπ ίδηνπ ζεηζκηθνχ κεγέζνπο ιφγσ ηεο ηδηνκνξθήο ηαιάλησζεο  i.  
  
Δάλ ε (2.5.1) δελ ηθαλνπνηείηαη, ζα πηνζεηνχληαη αθξηβέζηεξεο κέζνδνη γηα ην 
ζπλδπαζκφ ησλ ηδηνκνξθηθψλ κεγίζησλ, φπσο ν "Πιήξεο Σεηξαγσληθφο 
΢πλδπαζκφο" CQC- θαλφλαο.  
 
Φάζκα ζρεδηαζκνύ γηα ειαζηηθή αλάιπζε- παξάκεηξνη 
       Ζ ηθαλφηεηα ησλ θνξέσλ λα παξνπζηάδνπλ αληνρή ζε ζεηζκηθέο δξάζεηο ζηελ 
κε-γξακκηθή πεξηνρή, επηηξέπεη γεληθά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο  γηα αλάιεςε ζεηζκηθψλ 
δπλάκεσλ κηθξφηεξσλ απφ εθείλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε γξακκηθή ειαζηηθή 
απφθξηζε. Γηα λα απνθεπρζεί ε εθηέιεζε πιήξσο αλειαζηηθήο αλάιπζεο ζηελ 
κειέηε, ε ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα γηα απνξξφθεζε ελέξγεηαο, θπξίσο κέζσ ηεο 
πιάζηηκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ή/θαη άιισλ κεραληζκψλ, ιακβάλεηαη 
ππφςε κε εθηέιεζε ειαζηηθήο αλάιπζεο βαζηζκέλεο ζε θάζκα απφθξηζεο κεησκέλν 
ζε ζρέζε κε ην ειαζηηθφ, πνπ νλνκάδεηαη εθεμήο "θάζκα ζρεδηαζκνχ''. Ζ κείσζε 
απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο q (ζηνλ νπνίν 
αλαθεξζήθακε θαη ζηελ ελφηεηα 2.1).  
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       Ο ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο q είλαη κία πξνζέγγηζε ηνπ ιφγνπ ησλ ζεηζκηθψλ 
δπλάκεσλ ζηηο νπνίεο ζα ππνβάιινληαλ ν θνξέαο εάλ ε απφθξηζε ήηαλ απεξηφξηζηα 
ειαζηηθή κε ημψδε απφζβεζε 5%, πξνο ηηο ζεηζκηθέο δπλάκεηο πνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ κειέηε, κε έλα ζπκβαηηθφ πξνζνκνίσκα ειαζηηθήο αλάιπζεο, 
εμαζθαιίδνληαο φκσο ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε ηνπ θνξέα. 
      ΢πγθεθξηκέλα ηα αληηζεηζκηθά θηίξηα απφ ράιπβα ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε κία 
απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο (βιέπε Πίλαθα 2.1): 
Αξρή α) Μεησκέλε πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά, 
Αξρή β) Πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά. 
 
Πίλαθαο 2.1: Αξρέο ζρεδηαζκνύ, θαηεγνξίεο πιαζηηκόηεηαο θαη αλώηεξεο ηηκέο 
























απφ ηηο ηηκέο ηνπ 
Πίλαθα 5.2 
 
  ΢ηελ αξρή α), ε αληνρή ησλ κειψλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ ζα πξέπεη λα 
αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ην EN 1993 ρσξίο ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο. Αληίζεηα 
θνξείο νη νπνίνη ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή β) ζα αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 
πιαζηηκφηεηαο ΚΠΜ ή ΚΠΤ. Οη θαηεγνξίεο απηέο αληηζηνηρνχλ ζε απμεκέλε 
ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα λα απνξξνθάεη ελέξγεηα κε πιαζηηθνχο κεραληζκνχο. 
΢πγθεθξηκέλα ζηελ αξρή β) ιακβάλεηαη ππφςε ε ηθαλφηεηα κεξψλ ηνπ θνξέα (δψλεο 
απνξξφθεζεο ελέξγεηαο) λα αλζίζηαληαη ζε δξάζεηο ζεηζκνχ κέζσ αλειαζηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο κε απνηέιεζκα θαηά ηελ πηνζέηεζε ηεο αξρήο απηήο β), λα απαηηείηαη 
λα πιεξνχληαη επηπιένλ απαηηήζεηο  πνπ δίδνληαη ζην θεθάιαην 5. 
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 ΋πσο πξναλαθέξζεθε ηα θηίξηα καο έρνπλ ηνπο εμήο ζπληειεζηέο 
ζπκπεξηθνξάο: 
 Κηίξην κε q=1,5 Μεησκέλε πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά 
 Κηίξην κε q=2,5 Πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά 
 
              Οη θαηαζθεπέο καο  βξίζθνληαη ζε δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο Ι άξα 
ag=0,16g, είλαη θαηεγνξίαο ζπνπδαηφηεηαο ΢2 άξα γ1=1,00. Σν                                                                                                                                                                           
έδαθνο είλαη θαηεγνξίαο Β δειαδή S=1,2, νη ηδηνπεξηφδνη ηνπ θάησ νξίνπ θαη ηνπ άλσ 
νξίνπ ηνπ θιάδνπ ζηαζεξήο θαζκαηηθήο επηηάρπλζεο γηα θάζκα ειαζηηθήο 
απφθξηζεο Σχπνπ 1 είλαη ΣΒ = 0,15s , TC=0,5 , θαη ε ηηκή ηεο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ηελ 
αξρή ηεο πεξηνρήο ζηαζεξήο κεηαθίλεζεο ηνπ θάζκαηνο ΣD=2sec. Τπέξ ηεο 
αζθαιείαο επηιέρζεθε ζπληειεζηήο ζεκειίσζεο ζ=1,00. Σέινο ην πνζνζηφ 
απφζβεζεο ειήθζε δ=5%. 
            Γηα ηελ ηζνδχλακε γξακκηθή αλάιπζε ησλ θαηαζθεπψλ ζηε κεηειαζηηθή 
πεξηνρή ζπκπεξηθνξάο ,ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θάζκαηα ζρεδηαζκνχ ησλ νξηδφληησλ 
ζπληζησζψλ επηηάρπλζεο  ηνπ ζεηζκνχ κε βάζε ηα νπνία  ζα πξνθχςνπλ ηα 
ζεηζκηθά θνξηία Δx ,Ey θα ζα ππνινγηζηνχλ νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ απνθξίζεσλ γηα 
θάζε κία απφ ηηο ηδηνκνξθέο. Οη κέγηζηεο απηέο απνθξίζεηο επαιιειίδνληαη κε 
θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη δίλνπλ ηελ νιηθή κέγηζηε απφθξηζε, κε βάζε ηελ νπνία 
γίλεηαη θαη ε δηαζηαζηνιφγεζε. 
 Γηα ηηο νξηδφληηεο ζπληζηψζεο ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο ην θάζκα ζρεδηαζκνχ, 




























   : gdCB   (2.2) 
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Sd (T)   είλαη ην θάζκα ζρεδηαζκνχ 
T είλαη ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο ελφο γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο κίαο ειεπζεξίαο 
θίλεζεο 
g   =     9,81 m/ s2 επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο 
α   =     0,16 γηα δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο Η 
ag είλαη ε εδαθηθή επηηάρπλζε ζρεδηαζκνχ ζηo έδαθνο     ag = α∗g=0,16g 
B          θαηεγνξία εδάθνπο 
TB   = 0,15s είλαη ε πεξίνδνο θάησ νξίνπ ηνπ θιάδνπ ζηαζεξήο θαζκαηηθήο 
επηηάρπλζεο  
TC   =  0,5s είλαη ε πεξίνδνο άλσ νξίνπ ηνπ θιάδνπ ζηαζεξήο θαζκαηηθήο 
επηηάρπλζεο  
TD   =  2,0s είλαη ε ηηκή  ηεο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ηελ αξρή ηεο πεξηνρήο ζηαζεξήο 
κεηαθίλεζεο ηνπ θάζκαηνο 
q είλαη ν ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο 
 
S  =      1,2 είλαη ν ζπληειεζηήο εδάθνπο 
δ  =     5% 
n        είλαη  ν δηνξζσηηθφο ζπληειεζηήο απφζβεζεο, κε ηηκή αλαθνξάο  = 1 γηα 5% 
ημψδε απφζβεζε. 
 
β είλαη ζπληειεζηήο θαηψηαηνπ νξίνπ γηα ην νξηδφληην θάζκα ζρεδηαζκνχ .Ζ 
ηηκή    πνπ απνδίδεηαη  ζηνλ β  γηα ρξήζε ζε κηα ρψξα κπνξεί λα βξεζεί ζην Δζληθφ 
Πξνζάξηεκα. Ζ ζπληζηψκελε ηηκή γηα  ηνλ β  είλαη 0,2.  
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ειήθζεζαλ νη 




Πξνζδηνξηζκόο ησλ θαηεγνξηώλ εδάθνπο  
                 Οη θαηεγνξίεο εδάθνπο A, B, C, D, θαη E, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
ζηξσκαηνγξαθία θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.2 θαη πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απνηηκήζνπλ ηελ 
επηξξνή ησλ ηνπηθψλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ζηε ζεηζκηθή δξάζε. Απηφ κπνξεί επίζεο 
λα γίλεη ιακβάλνληαο επηπιένλ ππφςε ηελ επηξξνή ηεο γεσινγίαο ησλ βαζχηεξσλ 
ζηξσκάησλ ζηε ζεηζκηθή δξάζε.  
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Πίλαθαο 2.2: Καηεγνξία Δδάθνπο 
Καηεγνξία  
Δδάθνπο 
Πεξηγξαθή ζηξσκαηνγξαθίαο Παξάκεηξνη 




A Βξάρνο ή άιινο βξαρψδεο γεσινγηθφο 
ζρεκαηηζκφο, πνπ πεξηιακβάλεη ην 
πνιχ 5 m αζζελέζηεξνπ επηθαλεηαθνχ 
πιηθνχ.  
 800 _ _ 
B Απνζέζεηο πνιχ ππθλήο άκκνπ, 
ραιίθσλ, ή πνιχ ζθιεξήο αξγίινπ, 
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ αξθεηψλ δεθάδσλ 
κέηξσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 
βαζκηαία βειηίσζε ησλ κεραληθψλ 
ηδηνηήησλ κε ην βάζνο.  
360 – 800  50  
 
 250 
C Βαζηέο απνζέζεηο ππθλήο ή κεηξίσο 
ππθλήο άκκνπ, ραιίθσλ ή ζθιεξήο 
αξγίινπ πάρνπο απφ δεθάδεο έσο 
πνιιέο εθαηνληάδεο κέηξσλ.  
180 – 360 15 - 50 70 - 250 
D Απνζέζεηο ραιαξψλ έσο κεηξίσο 
ραιαξψλ κε ζπλεθηηθψλ πιηθψλ (κε ή 
ρσξίο θάπνηα καιαθά ζηξψκαηα 
ζπλεθηηθψλ πιηθψλ), ή θπξίσο καιαθά 
έσο κεηξίσο ζθιεξά ζπλεθηηθά πιηθά.  
 180  15  70 
E Δδαθηθή ηνκή πνπ απνηειείηαη απφ έλα 
επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηιχνο κε  ηηκέο vs 
θαηεγνξίαο C  ή D θαη πάρνο πνπ 
πνηθίιιεη κεηαμχ πεξίπνπ 5m θαη 20m, 
κε ππφζηξσκα απφ πην ζθιεξφ πιηθφ 
κε vs > 800 m/s.  
   
S1 Απνζέζεηο πνπ απνηεινχληαη, ή πνπ 
πεξηέρνπλ έλα ζηξψκα πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 10 m καιαθψλ 
αξγίισλ/ηιψλ κε πςειφ δείθηε 
πιαζηηθφηεηαο (PΗ    40) θαη πςειή 
πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ. 
 100 
(ελδεηθηηθφ) 
_ 10 - 20 
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Πίλαθαο 2.3: Σηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζπληζηώκελα 
θάζκαηα ειαζηηθήο απόθξηζεο Σύπνπ 1  
Δδαθηθφο 
Σχπνο  
S TB (s) TC (s) TD (s) 
A 1,0 0,15 0,4 2,0 
B 1,2 0,15 0,5 2,0 
C 1,15 0,20 0,6 2,0 
D 1,35 0,20 0,8 2,0 
E 1,4 0,15 0,5 2,0 
. 
 























S2 ΢ηξψκαηα ξεπζηνπνηήζηκσλ εδαθψλ, 
επαίζζεησλ αξγίισλ, ή νπνηαδήπνηε 
άιιε εδαθηθή ηνκή πνπ δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ηχπνπο Α  –  Δ ή 
S1     
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I Κτίρια δευτερεφουςασ ςθμαςίασ για τθ δθμόςια αςφάλεια, π.χ. γεωργικά 
κτίρια, κλπ. 
II Σσνήθη κηίρια, ποσ δεν ανήκοσν ζηις άλλες καηηγορίες. 
III Κτίρια των οποίων θ ςειςμικι αςφάλεια είναι ςθμαντικι, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ςυνζπειεσ κατάρρευςθσ, π.χ. ςχολεία, αίκουςεσ ςυνάκροιςθσ, 
πολιτιςτικά ιδρφματα κλπ. 
IV Κτίρια των οποίων θ ακεραιότθτα κατά τθ διάρκεια ςειςμϊν είναι ηωτικισ 
ςθμαςίασ για τθν προςταςία των πολιτϊν, π.χ. νοςοκομεία, πυροςβεςτικοί 
ςτακμοί, ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ, κλπ. 
 
Πξνηηκήζεθε ε απεπζείαο εηζαγσγή ησλ ηηκώλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ 
Δπξσθψδηθα 8 νη νπνίεο ππνινγίζηεθαλ γηα έλα εχξνο πεξηφδσλ απφ 0 κέρξη 2,5sec, 
αλά 0.05 θαη 0,1 sec , κέζσ αξρείνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζην πξφγξακκα EXCEL. 
Έηζη πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα θάζκαηα ζρεδηαζκνχ γηα θάζε δνκηθφ ζχζηεκα γηα 
ηηο νξηδφληηεο ζπληζηψζεο ηνπ ζεηζκνχ :  
Γηα q=1,5 
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΢ρήκα 2.13:Φάζκα ζρεδηαζκνχ γηα q=1,5 
 
Γηα q=2,5 
T                      SD(T) 
0,00  1,26 
0,10  1,67 
0,15  1,88 
0,20  1,88 
0,30  1,88 
0,40  1,88 
0,50  1,88 
0,60  1,57 
0,70  1,35 
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0,90  1,05 
1,00  0,94 
1,10  0,86 
1,20  0,78 
1,30  0,72 
1,40  0,67 
1,50  0,63 
1,60  0,59 
1,70  0,55 
1,80  0,52 
1,90  0,5 
2,00  0,47 
2,10  0,43 
2,20  0,39 
2,30  0,36 
2,40  0,33 
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2.6  ΢ΤΝΓΤΑ΢ΜΟΗ ΦΟΡΣΗ΢ΔΧΝ 
  Αλάινγα κε ην είδνο, ηε κνξθή θαη ηε ζέζε ηεο θαηαζθεπήο πξνζδηνξίδνληαη 
νη δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ δξάζεσλ, νη νπνίεο επελεξγνχλ ζ’ απηή. Οη 
δξάζεηο απηέο πνιιαπιαζηαζκέλεο κε θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο (επηκέξνπο 
ζπληειεζηέο αζθαιείαο γ), ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαηαιιήισο (ζπληειεζηέο 
ζπλδπαζκνχ ς) γηα θάζε κία απφ ηηο δχν νξηαθέο θαηαζηάζεηο, αζηνρίαο θαη 
ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδνληαη ζην θνξέα. ΢ηνπο ζπλδπαζκνχο 
απηνχο δελ ζπλππνινγίδνληαη δξάζεηο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηνχλ 
ηαπηφρξνλα. 
 
2.6.1  ΟΡΗΑΚΔ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΗ΢ 
 ΢χκθσλα κε ηνλ ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΑ 1 (EC1) ζηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθνληαη 
νη αξρέο θαη νη απαηηήζεηο γηα αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ησλ 
θαηαζθεπψλ κε βάζε ηε ζεσξία ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε κέζνδν ησλ 
επηκέξνπο ζπληειεζηψλ αζθαιείαο. 
 Σα δχν θηίξηα πνπ πεξηιακβάλεη ε κειέηε καο ζρεδηάζηεθαλ κε ζθνπφ λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο αθφινπζεο ζεκειηψδεηο απαηηήζεηο : 
 
1. ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία 
πξννξίδνληαη 
2. ζα πξέπεη λα παξαιακβάλνπλ φιεο ηηο δξάζεηο θαη ηηο επηδξάζεηο  πνπ 
πηζαλφλ  λα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο αλέγεξζεο θαη ηεο ρξήζεο 
ηνπο 
3. ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο λα ππνζηνχλ δπζαλάινγα κεγάιεο 
βιάβεο απφ ζπκβάληα φπσο εθξήμεηο, πξνζθξνχζεηο ή ζπλέπεηεο 
αλζξψπηλνπ ιάζνπο, κέζσ επηινγήο θαηάιιεισλ κέηξσλ (πξνθπιαθηηθά 
κέηξα, επηινγή θαηάιιεινπ δνκηθνχ ζπζηήκαηνο). 
 
             Ο έιεγρνο ησλ θαηαζθεπψλ έλαληη αζηνρίαο ή ιεηηνπξγηθφηεηαο 
επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ «θαηαζηάζεσλ ζρεδηαζκνχ», πνπ 
πεξηγξάθνπλ κε επαξθή αμηνπηζηία φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο θνξηίζεσλ, ζηηο νπνίεο 
ζα εθηεζεί ε θαηαζθεπή θαηά ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ηεο (γηα θηηξηαθά έξγα 
50 ρξφληα). Οη θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ ηαμηλνκνχληαη σο εμήο : 
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 Καηαζηάζεις διάρκειας, πνπ αληηζηνηρνχλ  ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. 
 Παροδικές καηαζηάζεις, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε παξνδηθέο ζπλζήθεο  
  (π.ρ. θαηά ηελ θάζε αλέγεξζεο ή επηζθεπψλ). 
 Σστεμαηικές καηαζηάζεις, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο  
  (π.ρ.    ππξθαγηά, έθξεμε, πξφζθξνπζε). 
 Καηαζηάζεις ζειζμού, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπλζήθεο επηβνιήο  
  ζεηζκηθήο    θαηαπφλεζεο ζηελ θαηαζθεπή. 
               
             Οη δξάζεηο νη νπνίεο επηβάιινληαη ζηελ θαηαζθεπή κε ηε κνξθή 
ζπλδπαζκψλ, σο πξνο ην ρξφλν ηαμηλνκνχληαη ζε: 
 Μόνιμες (G), ίδηα βάξε ηεο θαηαζθεπήο 
 Μεηαβλεηές (Q,S,W), επηβεβιεκέλα(θηλεηά) θνξηία , 
   θνξηία ρηνληνχ θαη αλέκνπ αληίζηνηρα 
 ΢ειζμικές (Δ), νη νπνίεο κειεηήζεθαλ σο δπλακηθέο δξάζεηο. 
        
           Οη  νξηαθέο θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο, πέξαλ ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή δελ 
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη  
δηαθξίλνληαη ζε νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο θαη νξηαθέο θαηαζηάζεηο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο . 
Οξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο 
  Οη νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηνπ δνκήκαηνο  θαη 
ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αηφκσλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ  
θαη πεξηιακβάλνπλ: 
 Απψιεηα ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο ελφο ζηνηρείνπ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαζθεπήο 
 Μεηαηξνπή ηνπ θνξέα ζε κεραληζκφ 
 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο αληνρήο ζε θξίζηκεο δηαηνκέο: 
α)έλαληη νξζψλ εληαηηθψλ κεγεζψλ (ξνπή θάκςεο θαη αμνληθή) 
β)έλαληη δηαηξεηηθψλ θαηαπνλήζεσλ (ηέκλνπζα, ζηξέςε, δηάηξεζε, ζπλάθεηα,    
αγθχξσζε) 
 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο ινγηζκνχ θαη χβσζεο 
 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο θφπσζεο 
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        Ο έιεγρνο ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο γίλεηαη ζπγθξίλνληαο έλα εληαηηθφ 
κέγεζνο απφ ηηο δξάζεηο ζρεδηαζκνχ Sad, κε ηελ αληίζηνηρε αληίζηαζε ζρεδηαζκνχ 
Rd, δειαδή κε ηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ εληαηηθνχ κεγέζνπο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ην 
δνκηθφ ζηνηρείν. 
                                   Sad≤Rd      
΢πλδπαζκνί θφξηηζεο ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο 
  Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε επάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε 
αζηνρίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζκνί ησλ δξάζεσλ απηψλ νη νπνίνη θαιχπηνπλ 
φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ ( θαηαζηάζεηο δηάξθεηαο, παξνδηθέο, ηπρεκαηηθέο 
θαη ζεηζκνχ). ΢ηνπο ζπλδπαζκνχο απηνχο δελ ζπλππνινγίδνληαη δξάζεηο νη νπνίεο 
δελ είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηνχλ ηαπηφρξνλα. 
α)Γηα θαηαζηάζεηο δηάξθεηαο ή παξνδηθέο  
   ΢γGjGkj + γpPk + γQ1Qk1 +  ΢γQiςoiQki 
β)Γηα ηπρεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 
   ΢γGAjGkj + γpAPk + Ad + ς11Qk1 + ΢ς1iQki 
γ)Γηα θαηαζηάζεηο ζεηζκνχ 
   ΢Gkj + Pk + γIAEd + ΢ς2iQki 
 
Σα ζχκβνια ζηνπο ζπλδπαζκνχο απηνχο είλαη ηα εμήο: 
+                        ζεκαίλεη « επαιιειία κε »  
Gkj                             είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ησλ κνλίκσλ δξάζεσλ 
Pk                               είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο πξνέληαζεο 
Qk1                             είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο δξάζεο i 
Ad                               είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ηπρεκαηηθήο δξάζεο 
AEd                             είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο 
γGj, γGAj                    είλαη νη επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο γηα ηε κφληκε δξάζε j 
γp, γpA                      είλαη νη επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο γηα ηελ πξνέληαζε 
γQi                                   είλαη ν επηκέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα ηε κεηαβιεηή δξάζε   i     
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γI                                είλαη ν ζπληειεζηήο ζπνπδαηφηεηαο 
ςoi, ς1i, ς2i            είλαη ζπληειεζηέο ζπλδπαζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ δξάζεσλ  
         
 Οη επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο γf  ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα 
ιεθζνχλ ππφςε πηζαλέο δπζκελείο απνθιίζεηο ή πηζαλή κε αθξηβήο πξνζνκνίσζε 
ησλ δξάζεσλ θαζψο θαη αβεβαηφηεηεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
δξάζεσλ. Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ απηψλ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ αζηνρίαο 
ελφο θηηξίνπ ή κέινπο ηνπ είλαη :  
1. Καηαζηάζεηο δηάξθεηαο θαη παξνδηθέο 
 Γηα κφληκεο δξάζεηο ,                   γGsup  = 1,35(δπζκελήο επηξξνή) 
                                                       γGinf  = 1,00(επκελήο επηξξνή) 
 Γηα κεηαβιεηέο δξάζεηο             γQ     = 1,50   
2.   Καηαζηάζεηο ηπρεκαηηθέο, γεληθψο                γA     = 1,00   
 Χο δπζκελήο επηξξνή ησλ κνλίκσλ δξάζεσλ ραξαθηεξίδεηαη ε πεξίπησζε 
θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ησλ κνλίκσλ δξάζεσλ απμάλνπλ ηα αληίζηνηρα 
απνηειέζκαηα ησλ κεηαβιεηψλ δξάζεσλ. 
 Ο ζπληειεζηήο ζπνπδαηόηεηαο  γI  αληηζηνηρεί ζηηο θαηεγνξίεο   
ζπνπδαηφηεηαο ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη νη θαηαζθεπέο, αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν 
πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ άλζξσπν, αιιά θαη γηα ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 
πνπ κπνξεί λα έρεη ελδερφκελε θαηαζηξνθή ηνπο ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.      
 Δλψ νη ζπληειεζηέο ζπλδπαζκνύ ςi ησλ κεηαβιεηψλ δξάζεσλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε κεησκέλε πηζαλφηεηα γηα 
ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε ησλ πιένλ δπζκελψλ ηηκψλ ησλ δηαθφξσλ αλεμάξηεησλ 
δξάζεσλ. 
 Παξαθάησ επηζπλάπηνληαη νη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ EC1 ηηκέο ησλ  
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Πίλαθαο 2.5 
΢πληειεζηέο ζπλδπαζκνύ δξάζεσλ  ςi  θαηά ηνλ EC1    
Δράςθ 
0  1  2  
Μεταβλθτά  φορτία ςε κτίρια )1(  
Κατθγορία A:     κατοικίεσ 
Κατθγορία B:     γραφεία 
Κατθγορία C:     επιφάνειεσ ςυνάκροιςθσ (ςχολεία, 
εςτιατόρια,εκκλθςίεσ, κζατρα, 
κινθματογράφοικ.λ.π) 
Κατθγορία D:     καταςτιματα 
Κατθγορία E:     αποκθκευτικοί χϊροι 
   
[0,7] [0,5] [0,3] 
[0,7] [0,5] [0,3] 
[0,7] [0,7] [0,6] 
 
 
[0,7] [0,7] [0,6] 
[1,0] [0,9] [0,8] 
Φορτία κυκλοφορίασ οχθμάτων ςε κτίρια    
Κατθγορία F: βάροσ οχθμάτων  30kN [0,7] [0,7] [0,6] 
Κατθγορία G: 30kN  βάροσ οχθμάτων  160kN [0,7] [0,5] [0,3] 
Κατθγορία H: ςτζγεσ [0]  [0] [0] 







Φορτία ανζμου ςε κτίρια [0,6] )2(  [0,5] )2(  [0] )2(  
Θερμοκραςία ςε κτίρια (εκτόσ φωτιάσ) )3(  [0,6] )2(  [0,5] )2(  [0] )2(  
 
(1) 
                                                        
Για ςυνδυαςμοφσ επιβεβλθμζνων φορτίων ςε πολυϊροφα κτίρια βλ. EC1:Μζροσ 2-1 
(2) Ενδζχεται να απαιτοφνται τροποποιιςεισ για διαφορετικζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ 
(3) Βλ. EC1:Μζροσ 2-5 
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Σα θηίξηα καο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Β ησλ γξαθείσλ άξα ς2 = 0,3 
Σειηθά ν ζπλδπαζκφο γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο είλαη: 
Γπζκελήο 
1,35 (DEAD+DEAD SLAB+DEAD PLUS)+1,5 ( LIVE PATWMAT+ LIVE OROFHS) 
 
 
Οξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθόηεηαο 
       Οη  νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη εθείλεο, πέξαλ ησλ νπνίσλ δελ 
ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα  ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ή θάπνηνπ ζηνηρείνπ 
ηεο θαη πεξηιακβάλνπλ: 
 Σηο παξακνξθψζεηο ή κεηαηνπίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ή ηελ 
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ δνκήκαηνο ή πξνθαινχλ δεκηέο ζηα ηειεηψκαηα ή 
ζηα κε θέξνληα ζηνηρεία, 
 Σηο δνλήζεηο πνπ πξνθαινχλ δπζάξεζην αίζζεκα ζε πξφζσπα, δεκηέο ζην 
δφκεκα ή ζηα πιηθά πνπ απηφ θέξεη ή πεξηνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 
 Σηο βιάβεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξεγκάησζεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εκθάληζε, ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηελ δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ ή ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δνκήκαηνο 
 Παξαηεξήζηκεο βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ θφπσζε ή άιιεο επηξξνέο 
εμαξηψκελεο απφ ηνλ ρξφλν 
΢πγθεθξηκέλα ,πξέπεη λα ειέγρεηαη φηη 
                               Sd≤Cd 
Όπου: 
Cd είλαη κία νλνκαζηηθή ηηκή ή κία ζπλάξηεζε νξηζκέλσλ ηδηνηήησλ 
ζρεδηαζκνχ πιηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εληαηηθά κεγέζε ζρεδηαζκνχ ησλ 
ζεσξνχκελσλ δξάζεσλ, θαη Sd είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ απνηειέζκαηνο 
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α) Υαξαθηεξηζηηθφο ζπλδπαζκφο 
    ΢Gk,j + P + Qk,1 + ΢ς0,iQk,i 
β) ΢πρλφο ζπλδπαζκφο 
     ΢Gk,j + P + ς1,1Qk,1 + ΢ς2,iQk,i 
γ) Οηνλεί κφληκνο ζπλδπαζκφο 
     ΢Gk,j + P + ΢ς2,iQk,i 
 
Οη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ αζθαιείαο γG , γQ θαζψο επίζεο θαη νη ηηκέο ςν, ς1 ,ς2 
ιακβάλνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
Ο ζπλδπαζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 
θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζχκκηθησλ δνθψλ είλαη: 
  
 4)Οξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο               
 
Φάζε θαηαζθεπήο  
Ζ επίιπζε έγηλε κφλν κε ην ίδην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο θαη ην βάξνο ηνπ πγξνχ 
ζθπξνδέκαηνο   :    
 1,00 (DEAD+DEAD SLAB) 
 
Φάζε ιεηηνπξγίαο 
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2.6.2 ΢ΤΝΓΗΑ΢ΜΟΗ ΓΗΑ ΢ΔΗ΢ΜΗΚΑ ΦΟΡΣΗΑ ΚΑΣΑ Υ ΚΑΗ ΚΑΣΑ Τ 
         Χο ζεηζκηθέο δξάζεηο ζεσξνχληαη νη ιφγσ ζεηζκνχ ηαιαλησηηθέο θηλήζεηο ηνπ 
εδάθνπο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη λα γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ. Ο ζεηζκφο 
είλαη κία ηπρεκαηηθή θφξηηζε θαη επνκέλσο εμεηάδεηαη κία κφλν ζηάζκε θφξηηζεο κε 
ηελ αληίζηνηρε νλνκαζηηθή ηηκή ηεο θαη δελ ζπλδπάδεηαη κε άιιεο ηπρεκαηηθέο 
δξάζεηο. 
          Με ηνλ φξν ζεηζκηθή απφθξηζε λνείηαη γεληθά ε έληαζε θαη ε παξακφξθσζε/ 
κεηαθίλεζε πνπ πξνθχπηεη ζε κία θαηαζθεπή ιφγσ ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο ηνπ 
εδάθνπο . Τπνινγίδεηαη είηε κε δπλακηθή είηε κε απινπνηεκέλε θαζκαηηθή κέζνδν.   
             Γηα ηελ θαηάζηαζε ζεηζκνχ ,ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 8   ηα  εληαηηθά 
κεγέζε θαη νη κεηαθηλήζεηο ιφγσ ζπλδπαζκνχ ησλ νξηδφληησλ ζπληζησζψλ ηεο 
ζεηζκηθήο δξάζεο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηνπο δχν 
αθφινπζνπο ζπλδπαζκνχο:  
α) EEdx "+" 0,30EEdy (2.5.1) 
β) 0,30EEdx "+" EEdy (2.5.2) 
 
φπνπ 
"+"  ζεκαίλεη "λα ζπλδπαζηεί κε '' 
EEdx είλαη ηα εληαηηθά κεγέζε ή κεηαθηλήζεηο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζεηζκηθήο 
δξάζεο θαηά ηελ δηεχζπλζε ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα x πνπ επηιέρζεθε γηα ηνλ 
θνξέα  
EEdy είλαη ηα εληαηηθά κεγέζε ή κεηαθηλήζεηο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ίδηαο 
ζεηζκηθήο δξάζεο θαηά ηελ δηεχζπλζε ηνπ νξζνγψληνπ πξνο ηνλ x νξηδφληηνπ 
άμνλα y ηνπ θνξέα.  
 
            Δπίζεο ,φζνλ αθνξά  ηηο κάδεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε, απηέο ζπλδένληαη 
κε ηα θνξηία πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ κειεηεηή. ΢πγθεθξηκέλα, ηα αδξαλεηαθά 
απνηειέζκαηα ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο ζρεδηαζκνχ ζα  απνηηκψληαη ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ παξνπζία ησλ καδψλ πνπ ζπλδένληαη κε φια ηα θνξηία βαξχηεηαο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 8 ζηνλ αθφινπζν ζπλδπαζκφ 
δξάζεσλ:  
ik,iE,jk,  "" QG    (2.5.3) 
  
΋πνπ: 
E,i είλαη ν ζπληειεζηήο ζπλδπαζκνχ γηα ηελ κεηαβιεηή δξάζε i  
  
            Οη ζπληειεζηέο ζπλδπαζκνχ  E,i  ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πηζαλφηεηα ηα 
θνξηία  Qk,i λα κελ είλαη παξφληα ζε νιφθιεξν ηνλ θνξέα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
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ζεηζκνχ. Οη ζπληειεζηέο απηνί κπνξεί επίζεο λα ιάβνπλ ππφςε ηελ κεησκέλε 
ζπκκεηνρή ησλ καδψλ ζηελ θίλεζε ηνπ θνξέα ιφγσ κε-ζηεξεάο ζχλδεζήο ηνπο.  
 Οη ζπληειεζηέο ζπλδπαζκνχ  EI πνπ εηζάγνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
απνηειεζκάησλ ζεηζκηθψλ δξάζεσλ ζα ππνινγίδνληαη απφ ηελ αθφινπζε έθθξαζε:  
2iEi    (2.5.4) 
 
           Οη ζπληζηψκελεο ηηκέο ηνπ θ πεξηέρνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.6 ελψ φπσο 
πξναλαθέξζεθε ε ηηκή ηνπ ς2 ζηελ πεξίπησζή καο είλαη 0,3 (Πίλαθαο 2.5) 
 





Καηεγνξίεο A-C* Γψκα  
΋ξνθνη κε ζπζρεηηζκέλεο 
ρξήζεηο 









* Καηεγνξίεο φπσο νξίδνληαη ζην EN 1991-1-1:2002. 
 
 Υξεζηκνπνηνχκε: 
θ=1,0 γηα δψκα 
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Βαζηθέο θνξηίζεηο 
 
G   κφληκα θνξηία 
Q   θνξηία ιεηηνπξγίαο ( θηλεηά θνξηία) 
Ex                          ζεηζκφο θαηά ηε δηεχζπλζε x-x κε δπλακηθή θαζκαηηθή κέζνδν 
EY                          ζεηζκφο θαηά ηε δηεχζπλζε y-y κε δπλακηθή θαζκαηηθή κέζνδν 
 
              ΢ηελ παξνχζα εξγαζία νη ζεηζκηθνί ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ πνπ 
επηιέρζεθαλ γηα ηελ επίιπζε είλαη νη εμήο: 
 
΢εηζκηθνί ζπλδπαζκνί κε ηελ δπλακηθή θαζκαηηθή κέζνδν 
 
1)΢ειζμός καηά x:              
QUAKE 1 : 1,00G +0,3∙ θ ∙Q + Δ x  + 0,30Δ y   
QUAKE 2 : 1,00G +0,3∙ θ∙ Q - Δ x  + 0,30Δ y   
QUAKE 3 : 1,00G +0,3∙ θ∙ Q - Δ x  - 0,30Δ y  
QUAKE 4 : 1,00G +0,3∙ θ∙ Q + Δ x  - 0,30Δ y  
 
2)΢ειζμός καηά y:              
QUAKE 5 : 1,00G + 0,3∙θ∙ Q + Δ y +0,30 Δ x   
QUAKE 6 : 1,00G + 0,3∙θ∙ Q - Δ y +0,30 Δ x   
QUAKE 7 : 1,00G + 0,3∙θ∙ Q -  Δ y  - 0,30 Δ x   
QUAKE 8 : 1,00G + 0,3∙θ∙ Q +  Δy -
 
0,30 Δ x   
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2.7  ΜΔ΢Α ΑΝΑΛΤ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΖ΢ 
 
  Σν πξφγξακκα SAP2000 v14.1.0 Advanced απνηέιεζε ην βαζηθφ εξγαιείν 
γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ πξνζνκνίσζε 
ησλ δχν θηηξίσλ, νη ζηαηηθέο θαη ζεηζκηθέο θνξηίζεηο θαζψο θαη ν ππνινγηζκφο ησλ 
εληαηηθψλ κεγεζψλ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 
  Γηα ηηο βαζηθέο θνξηίζεηο αιιά θαη γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο θνξηίζεσλ ζε 
νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο έγηλε κε γξακκηθή αλάιπζε ελψ 
γηα ηνπο ζεηζκηθνχο ζπλδπαζκνχο εθαξκφζηεθε ε δπλακηθή θαζκαηηθή κέζνδνο 
φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 : ΔΛΔΓΥΟΗ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΦΟΡΔΑ 
  Ζ αλάιπζε ησλ θνξέσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πξφγξακκα SAP2000 
v14.1.0 Advanced. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ειήθζεζαλ ηα εληαηηθά 
κεγέζε ησλ κειψλ γηα φιεο ηηο θνξηίζεηο θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο θνξηίζεσλ πνπ 
επηβιήζεθαλ ζηνπο θνξείο. ΢ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη έιεγρνη πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ θνξέσλ, ηα νπνία επηιέρζεθαλ 
κε βάζε ηα δπζκελέζηεξα εληαηηθά κεγέζε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηθή θαη 
δπλακηθή αλάιπζε ησλ θαηαζθεπψλ. 
Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζ’ απηφ ην ζεκείν πσο ηφζν νη θχξηεο δνθνί φζν 
θαη νη δηαδνθίδεο δελ ειέγρνληαη ζε ΢ηξεπηνθακπηηθφ (ή πιεπξηθφ ) ιπγηζκφ  ππφ 
θάκςε πεξί ηνλ ηζρπξφ άμνλα θαζψο ζεσξνχληαη πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλεο. 
 
 Γνθνί θαη πιεπξηθή εμαζθάιηζε 
 
Οη δνθνί ησλ νπνίσλ ε πιεπξηθή παξακφξθσζε παξεκπνδίδεηαη απφ αιιά 
δνκηθά ζηνηρεία , νλνκάδνληαη πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλεο, ε δε αληνρή ηνπο ζε 
θάκςε δελ επεξεάδεηαη απφ ιπγηζκφ εθηφο ηνπ επηπέδνπ θνξηίζεψο ηνπο 
(πιεπξηθή αζηάζεηα). Χο πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλεο ζεσξνχληαη νη δνθνί γηα 
ηηο νπνίεο: 
 
 Δμαζθαιίδεηαη πιήξεο πιεπξηθή ζηήξημε. Γηα παξάδεηγκα ην άλσ ζιηβφκελν 
πέικα ακθηέξεηζηεο  δνθνχ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα δαπέδνπ, φπσο πιάθα 
ζθπξνδέκαηνο  ε νπνία είλαη επαξθψο ζπλδεδεκέλε επί ηεο δνθνχ κε 
δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο θαη δηαζέηεη επαξθή δπζθακςία. ΢ε απηήλ ηελ 
θαηεγνξία αλήθνπλ ηφζν νη δηαδνθίδεο  φζν θαη νη θχξηεο δνθνί ησλ θηηξίσλ 
καο θαηά ηηο δχν δηεπζχλζεηο. 
 
 Τπάξρνπλ ππθλά ηνπνζεηεκέλνη εγθάξζηνη ζχλδεζκνη, ψζηε ηα κεηαμχ απηψλ 
ειεχζεξα κήθε θαη νη ζρεηηθέο ιπγεξφηεηεο πεξί ηνλ αζζελή  άμνλα λα είλαη 
κηθξά. ΢’ απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη θχξηεο δνθνί ησλ θηηξίσλ καο θαηά 
ηελ δηεχζπλζε x΄x ζηηο νπνίεο  πιεπξηθή ζηήξημε  πξνζθέξνπλ νη δηαδνθίδεο. 
            Οη έιεγρνη ησλ δηαηνκψλ θαη ησλ κειψλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλά θηίξην θαη 
αλά είδνο ξάβδνπ (Τπνζηχισκα, Σχπνπ Λ ζχλδεζκνη δπζθακςίαο, ΢χκκηθηεο δνθνί, 
΢χκκηθηεο δηαδνθίδεο). 
Αλαιπηηθά νη έιεγρνη ησλ κειψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο : 
 ΢χκκηθηε δνθφο : ειέγρζεθε ζηε θάζε αζηνρίαο (αληνρή ζε ζεηηθέο ξνπέο 

EdM  , αληνρή ζε θαηαθφξπθε δηάηκεζε EdV  θαη αληνρή ζε δηακήθε 
δηάηκεζε EdlV ,  
) θαη ζε θάζε ιεηηνπξγηθφηεηαο (βέιε θάκςεο). 
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 Τπνζηχισκα : ειέγρζεθε ζε αμνληθή ζιηπηηθή δχλακε, ζε ηέκλνπζα, ζε 
κνλναμνληθή θάκςε, ζε δηαμνληθή θάκςε θαη αμνληθή ζιίςε θαη ζε 
ζηξεπηνθακπηηθφ ιπγηζκφ. 
 Σχπνπ Λ ζχλδεζκνη δπζθακςίαο,: ηα εθειθπφκελα, ζε θάζε πεξίπησζε, κέιε 
ησλ ζπλδέζκσλ ειέγρζεθαλ ζε εθειθπζκφ ελψ ηα ζιηβφκελα ζε ιπγηζκφ ,κε 
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ιπγεξφηεηαο      λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ 2,0. 
 
 ζχκκηθηεο δηαδνθίδα: ειέγρζεθε ε δπζκελέζηεξε, ζε νξηαθή θαηάζηαζε 
αζηνρίαο (αληνρή ζε ζεηηθέο ξνπέο 

EdM  , αληνρή ζε θαηαθφξπθε δηάηκεζε 
EdV  θαη αληνρή ζε δηακήθε δηάηκεζε EdlV ,  
) θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο( βέιε 
θάκςεο).   
 
3.1    ΢ΣΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤ΢Ζ 
3.1.1 ΔΠΗΓΡΑ΢ΔΗ΢ ΣΖ΢ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΜΔΝΖ΢ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ΢ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ  
 
         Σα εληαηηθά θαη παξακνξθσζηαθά κεγέζε ζε ζηαηηθά νξηζκέλνπο θνξείο 
κπνξνχλ γεληθά λα ππνινγηζζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηηο εμηζψζεηο ηζνξξνπίαο, 
ελψ ζε ζηαηηθά αφξηζηνπο θνξείο απαηηείηαη λα ιεθζνχλ επηπιένλ ππφςε θαη θάπνηεο 
γεσκεηξηθέο ζπλζήθεο. Ο ππνινγηζκφο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ειαζηηθήο ή πιαζηηθήο 
αλάιπζεο. Ζ ειαζηηθή αλάιπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 
ελψ ε πιαζηηθή αλάιπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλνλ φηαλ νη δηαηνκέο ησλ 
κειψλ θαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ράιπβαο ηθαλνπνηνχλ νξηζκέλεο εηδηθέο απαηηήζεηο. 
Δπίζεο, αλάινγα κε ην εάλ ε επίδξαζε ησλ παξακνξθψζεσλ ζηνλ θνξέα κπνξεί ή 
φρη λα ζεσξεζεί ακειεηέα , ηα εληαηηθά κεγέζε είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ κε 
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 
– θαηά ηελ αλάιπζε  πξψηεο ηάμεο νη ππνινγηζκνί γίλνληαη πάληνηε  
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αξρηθή γεσκεηξία ηνπ θνξέα, ηελ απαξακφξθσηε 
θαηάζηαζε. ΢ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνθχπηνπζεο κεηαθηλήζεηο δελ 
κεηαβάιινπλ ζεκαληηθά ηελ γεσκεηξία ηνπ θνξέα θαη επνκέλσο δελ 
δηαθνξνπνηείηαη ε εληαηηθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ 
– θαηά ηελ αλάιπζε δεχηεξεο ηάμεο, ιακβάλεηαη  ππφςε ε  επίδξαζε ησλ 
παξακνξθψζεσλ ηεο θαηαζθεπήο θαζψο απμάλνπλ ζεκαληηθά ηηο επηξξνέο ησλ 
δξάζεσλ θαη ηξνπνπνηνχλ ζεκαληηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα. Δπνκέλσο 
πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε  ηεο παξακφξθσκέλεο γεσκεηξίαο  ηεο θνξηηζκέλεο 
θαηάζηαζεο. 
 
  Αλάιπζε πξψηεο ηάμεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη, εάλ ε αχμεζε ησλ 
ζρεηηθψλ εληαηηθψλ κεγεζψλ ή νπνηαδήπνηε άιιε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 
θνξέα νθεηιφκελε ζε παξακνξθψζεηο, κπνξεί λα αγλνεζεί. Απηφο ν φξνο κπνξεί λα 
ζεσξεζεί φηη εθπιεξψλεηαη, εάλ ηθαλνπνηνχληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 
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φπνπ cr είλαη ν παξάγνληαο κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα απμεζεί ε θφξηηζε 
ζρεδηαζκνχ ψζηε λα πξνθιεζεί θαζνιηθή ειαζηηθή αζηάζεηα  
 FEd είλαη ην θνξηίν ζρεδηαζκνχ ηνπ θνξέα  
 Fcr είλαη ην ειαζηηθφ νξηαθφ θνξηίν ιπγηζκνχ γηα θαζνιηθή αζηάζεηα πνπ 
βαζίδεηαη ζηηο αξρηθέο ειαζηηθέο δπζθακςίεο 
              ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ν ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ acr ζα γίλεη κε ηνλ  
παξαθάησ πξνζεγγηζηηθφ ηχπν : 
 
αcr =
   
   
∙
 




        ΖΔd   ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο νξηδφληηαο αληίδξαζεο ζηελ νξνθή ηνπ νξφθνπ ,       
                  ιφγσ ησλ νξηδφληησλ θνξηίσλ 
        VEd        νιηθφ θαηαθφξπθν θνξηίν ζρεδηαζκνχ ηνπ θνξέα ζηελ βάζε ηνπ νξφθνπ. 
        δΖ,Δd     νξηδφληηα κεηαηφπηζε ζηελ θνξπθή ηνπ νξφθνπ ζε ζρέζε κε ηελ βάζε                                             
                   ηνπ φηαλ ην πιαίζην θνξηίδεηαη κε νξηδφληηα θνξηία (π.ρ. ζεηζκφο) θαη  
                   ηζνδχλακα νξηδφληηα θνξηία, ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε θάζε φξνθν 
        h         χςνο ηνπ νξφθνπ  
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3.1.2  ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΖ αcr  ΜΔ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΣΟΤ ΔΝ1993-1-1 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνζεγγηζηηθνχ ηχπνπ ΔΝ1993-1-1 απαηηείηαη ν 
ππνινγηζκφο ησλ ηζνδχλακσλ ζεηζκηθψλ δπλάκεσλ ζηελ ζηάζκε ηνπ θάζε νξφθνπ. 
Γεδνκέλνπ φκσο φηη ,φπσο πξναλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 2, ν ππνινγηζκφο ηεο 
ζεηζκηθήο απφθξηζεο ηνπ θηηξίνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηελ δπλακηθή θαζκαηηθή κέζνδν, 
γηα ηελ αλάιπζε ηεο θαηαζθεπήο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζνδχλακα ζεηζκηθά θνξηία. 
΢πλεπψο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ,ηα απαηηνχκελα νξηδφληηα θνξηία κπνξνχκε 
λα ηα ππνινγίζνπκε θαηαλέκνληαο ηελ αθξαία ηηκή ηεο ηέκλνπζαο βάζεο, φπσο απηή 
πξνθχπηεη απφ ηελ δπλακηθή θαζκαηηθή αλάιπζε ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ. Ζ 
δηαδηθαζία απηή γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε θηίξην θαη γηα θάζε θχξηα δηεχζπλζε ηνπ 
θηηξίνπ.  
  ΢πγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θηηξίνπ φπνπ q=1,5 ,θαη θφξηηζεο         
G + 0,3Q+ EΥΤ   (Response Spectrum Analysis), έρνπκε ηηο εμήο αθξαίεο ηηκέο γηα ηελ 
ηέκλνπζα βάζεο (Base Reactions): 
      exVox = 2548,31kN 
      exVoy = 2572,52kN 
 Ζ θαηαλνκή ησλ νξηδφληησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ 
πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 
         Fi  =exVo 
     
     
      φπνπ mi: ε κάδα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε φξνθν  
                                                 zi:  ην χςνο ηνπ νξφθνπ 
          
 ΢ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ 
ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ θαηά ηελ δηεχζπλζε x θαη y αληίζηνηρα. 
 
Πίλαθαο   3.1.1:  Καηαλνκή ζεηζκηθψλ θνξηίσλ ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ 
(δηεχζπλζε x) 
΋ξνθνο (i) Wi (KN) mi (t) hi (m) Fi (KN) 
1νο 2453,72 250,12   3,20  253,03 
2νο 2453,72 250,12   6,40  506,05 
3νο 2453,72 250,12   9,60  759,08 
4νο 2497,40 254,58  12,80 1030,15 
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Πίλαθαο 3.1.2:Καηαλνκή ζεηζκηθψλ θνξηίσλ ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ 
 (δηεχζπλζε y) 
΋ξνθνο (i) Wi (KN) mi (t) hi (m) Fi (KN) 
1νο 2453,72 250,12   3,20  255,43 
2νο 2453,72 250,12   6,40  510,86 
3νο 2453,72 250,12   9,60  766,29 
4νο 2497,40 254,58  12,80 1039,15 
                   Σέκλνπζα βάζεο Voy=   2572,52 
        
΢ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή αcr θαηά ηηο 
δχν θχξηεο δηεπζχλζεηο ηνπ θηηξίνπ μερσξηζηά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην νιηθφ 
θαηαθφξπθν θνξηίν ζρεδηαζκνχ ζηελ βάζε ηνπ νξφθνπ VEd ππνινγίζηεθε γηα ηνλ 
ζπλδπαζκφ  G + 0,3Q.  
 
Πίλαθαο 3.1.3: Τπνινγηζκφο ηνπ αcr ζηελ δηεχζπλζε x 
 
φξνθνο 
   
  VEd,x 
  (KN) 
G+0,3Q 
   
  HEd,x 
  (KN) 
 
 
     di 
   (cm) 
 
 δΖΔd,x=di-di-1 
       (cm) 
 
    h 
  (cm) 
 
    αcrx 
1νο 9857,71  253,03   0,26       0,26   320  31,59 
2νο 7403,99  506,05   0,59       0,33   320  66,28 
3νο 4950,27  759,08   0,90       0,31   320 158,28 
4νο 2497,40 1030,15   1,18       0,28   320 471,42 
 
΢ρήκα 3.1.1: Δηθφλα παξακνξθσκέλνπ θνξέα q=1,5 (κεηαθηλήζεηο ζηνλ άμνλα x) 
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Πίλαθαο3.1.4: Τπνινγηζκφο ηνπ αcr ζηελ δηεχζπλζε y 
 
φξνθνο 
   
  VEd,y 
  (KN) 
G+0,3Q 
   
  HEd,y 
  (KN) 
 
 
     di 
   (cm) 
 
 δΖΔd,y=di-di-1 
       (cm) 
 
    h 
  (cm) 
 
    αcry 
1νο 9857,71   255,43     0,40       0,40    320  20,73 
2νο 7403,99   510,86     0,90       0,50    320  44,16 
3νο 4950,27   766,29     1,48       0,58    320  85,40 





΢ρήκα 3.1.2:  Δηθφλα παξακνξθσκέλνπ θνξέα q=1,5  (κεηαθηλήζεηο ζηνλ άμνλα Y) 
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 ΢ηελ πεξίπησζε ηνπ θηηξίνπ όπνπ q=2,5 ,θαη θφξηηζεο G + 0,3Q+ EΥΤ   
(Response Spectrum Analysis), έρνπκε ηηο εμήο αθξαίεο ηηκέο γηα ηελ ηέκλνπζα 
βάζεο (Base Reactions) 
 exVox = 1596,35kN 
 exVoy = 1597,52kN 
           
         ΢ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ 
ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ θαηά ηελ δηεχζπλζε x θαη y αληίζηνηρα. 
 
Πίλαθαο 3.1.5 : Καηαλνκή ζεηζκηθψλ θνξηίσλ ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ 
 (δηεχζπλζε x) 
΋ξνθνο (i) Wi (KN) mi (t) hi (m) Fi (KN) 
1νο 2466,05 251,38   3,20  158,50 
2νο 2466,05 251,38   6,40  317,02 
3νο 2466,05 251,38   9,60  475,54 
4νο 2509,73 255,83  12,80  645,27 
                   Σέκλνπζα βάζεο Vox=   1596,35 
 
Πίλαθαο 3.1.6: Καηαλνκή ζεηζκηθψλ θνξηίσλ ζηηο ζηάζκεο ησλ νξφθσλ  
(δηεχζπλζε y) 
΋ξνθνο (i) Wi (KN) mi (t) hi (m) Fi (KN) 
1νο 2466,05 251,38   3,20  158,63 
2νο 2466,05 251,38   6,40  317,26 
3νο 2466,05 251,38   9,60  475,89 
4νο 2509,73 255,83  12,80  645,75 
                   Σέκλνπζα βάζεο Voy=   1597,52 
 
      ΢ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή αcr θαηά ηηο 
δχν θχξηεο δηεπζχλζεηο ηνπ θηηξίνπ μερσξηζηά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην νιηθφ 
θαηαθφξπθν θνξηίν ζρεδηαζκνχ ζηελ βάζε ηνπ νξφθνπ VEd ππνινγίζηεθε γηα ηνλ 
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Πίλαθαο 3.1.7: Τπνινγηζκφο ηνπ αcr ζηελ δηεχζπλζε x 
 
φξνθνο 
   
  VEd,x 
  (KN) 
G+0,3Q 
   
  HEd,x 
  (KN) 
 
 
     di 
   (cm) 
 
 δΖΔd,x=di-di-1 
       (cm) 
 
    h 
  (cm) 
 
    αcrx 
1νο 9907,30  158,50   0,23       0,23   320   22,26  
2νο 7441,25  317,02   0,48       0,25   320   54,53 
3νο 4975,20  475,54   0,71       0,23   320  132,98 
4νο 2509,73  645,27   0,88       0,17   320  483,97 
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Πίλαθαο 3.1.8:Τπνινγηζκφο ηνπ αcr ζηελ δηεχζπλζε y 
 
φξνθνο 
   
  VEd,y 
  (KN) 
G+0,3Q 
   
  HEd,y 
  (KN) 
 
 
     diy 
   (cm) 
 
 δΖΔd,y=di-di-1 
       (cm) 
 
    h 
  (cm) 
 
    αcr 
1νο 9907,30   158,63     0,34       0,34    320   15,17 
2νο 7441,25   317,26     0,75       0,41    320   33,28 
3νο 4975,20   475,89     1,14       0,39    320   78,48 
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3.2  ΣΤΠΟΛΟΓΗΟ ΔΛΔΓΥΧΝ ΢ΣΖΝ ΟΡΗΑΚΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ Α΢ΣΟΥΗΑ΢  ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΑ 3 (ΔC3) 
3.2.1       ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΥΑΛΤΒΑ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ  
Πίλαθαο 3.2.1: Ολνκαζηηθέο ηηκέο ηεο αληνρήο δηαξξνήο fy θαη ηεο νξηαθήο 





Ολνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ζηνηρείνπ t [mm] 






EN 10025-2     






Ολνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ζηνηρείνπ t [mm] 






EN 10025-2     
S 355 355 510 335 470 
Σηκέο ζρεδηαζκνύ γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ πιηθνύ  
 
 Οη ζπληειεζηέο πιηθνχ πνπ πηνζεηνχληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο γηα δνκηθνχο 
ράιπβεο νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ απηφ ην Μέξνο ηνπ Δπξσθψδηθα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη σο εμήο: 
– κέηξν ειαζηηθφηεηαο                  
2mm/N000210E   






– ιφγνο Poisson ζηελ ειαζηηθή πεξηνρή             3,0   
– ζπληειεζηήο ( 2/mmN )                                        
yf
235
                              
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3.2.2 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΓΗΑΣΟΜΧΝ 
Βαζηθέο αξρέο  
 
 Ο ξφινο ηεο θαηάηαμεο ησλ δηαηνκψλ είλαη λα αλαγλσξίζεη ηελ έθηαζε ζηελ 
νπνία ε αληνρή θαη ε ηθαλφηεηα ζηξνθήο ησλ δηαηνκψλ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ αληνρή 
ηνπο ζε ηνπηθφ ιπγηζκφ. 
Καηάηαμε 
 
            Οη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δηαηνκψλ θαζνξίδνληαη σο εμήο: 
– Γηαηνκέο θαηεγνξίαο 1 είλαη εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ πιαζηηθή 
άξζξσζε κε ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ πιαζηηθή αλάιπζε δπλαηφηεηα ζηξνθήο 
ρσξίο κείσζε ηεο αληνρήο ηνπο. 
– Γηαηνκέο θαηεγνξίαο 2 είλαη εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηελ πιαζηηθή 
ξνπή αληνρήο ηνπο, αιιά έρνπλ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ζηξνθήο ιφγσ ηνπηθνχ 
ιπγηζκνχ. 
– Γηαηνκέο θαηεγνξίαο 3 είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ε ηάζε ζηελ αθξαία ζιηβφκελε ίλα 
ηνπ ραιχβδηλνπ κέινπο, ππνζέηνληαο ειαζηηθή θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ, κπνξεί λα 
θζάζεη ηελ αληνρή δηαξξνήο, αιιά ν ηνπηθφο ιπγηζκφο είλαη πηζαλφλ λα 
εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε ηεο πιαζηηθήο ξνπήο αληνρήο. 
– Γηαηνκέο θαηεγνξίαο 4 είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ηνπηθφο ιπγηζκφο ζα ζπκβεί πξηλ 
ηελ αλάπηπμε ηεο ηάζεο δηαξξνήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέξε ηεο δηαηνκήο. 
 
       Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ δηαηνκψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζνη πίλαθεο 














Πίλαθαο 3.1 2: Μέγηζηνη ιφγνη πιάηνπο πξνο πάρνο γηα ζιηβφκελα ηκήκαηα 
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ππφθεηηαη ζε θάκςε 
Σκήκα πνπ 
ππφθεηηαη ζε ζιίςε 





ζεηηθή)     








































ζεηηθή)    
















fy 235 275 355 420 460 
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Πίλαθαο 3.2.3 : Μέγηζηνη ιόγνη πιάηνπο πξνο πάρνο γηα ζιηβόκελα ηκήκαηα 













Διαηέο δηαηνκέο  ΢πγθνιιεηέο δηαηνκέο 
Καηεγνξία 
Σκήκα πνπ ππφθεηηαη ζε 
ζιίςε  
Σκήκα πνπ ππφθεηηαη ζε θάκςε θαη ζιίςε 





































     
3 14t/c  
 k21t/c  
Γηα k βιέπε EN 1993-1-5 
yf/235  
fy 235 275 355 420 460 
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3.2.3      ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢ Α΢ΦΑΛΔΗΑ΢ 
 Οη επηκέξνπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο γMi  πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηηο 
δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο αληνρήο  σο εμήο: 
– αληνρή δηαηνκψλ, φπνηα θαη αλ είλαη ε θαηεγνξία: 
γM0 
– αληνρή ησλ κειψλ ζε αζηάζεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ειέγρνπο 
κειψλ: 
γM1 
– αληνρή δηαηνκψλ ζε εθειθπζκφ κέρξη ηε ζξαχζε: 
γM2 
  
 Οη επηκέξνπο ζπληειεζηέο Mi γηα θηίξηα κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη ζην 
Δζληθφ Πξνζάξηεκα. Οη ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη γηα θηίξηα είλαη νη εμήο : 
M0 = 1,00 
M1 = 1,00 
M2 = 1,25 
 
  
3.2.4      ΑΝΣΟΥΔ΢ ΓΗΑΣΟΜΧΝ 
 
3.2.4.1 ΔΛΔΓΥΟ΢ ΓΗΑΣΟΜΖ΢ ΜΔΛΟΤ΢ ΢Δ ΜΟΝΟΑΞΟΝΗΚΟ ΔΦΔΛΚΤ΢ΜΟ  










΋πνπ:   















Dependence on the type of fabrication 
(rolled or welded) will be deleted, 
therefore the values of the max. b/t-ratios 
and the definition of c (for rolled 
sections) will change. 
c will be defined as the distance between 
the tip of the flange and either the radius of 
a rolled section or the toe of a fillet weld. 
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3.2.4.2 ΔΛΔΓΥΟ΢ ΓΗΑΣΟΜΖ΢ ΜΔΛΟΤ΢ ΢Δ ΘΛΗΦΖ 
 





Ed     
Ζ αληνρή ζρεδηαζκνχ ηεο δηαηνκήο γηα νκνηφκνξθε ζιίςε Nc,Rd πξέπεη λα 
















  γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4 
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αληίζηαζε ζε ιπγηζκφ ηνπ κέινπο. ΢ε  ζιηβφκελα 
κέιε δελ απαηηείηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη νπέο ζπλδέζκσλ εθηφο ησλ 
πεξηπηψζεσλ ππεξκεγεζψλ νπψλ ή νπψλ εγθνπήο. 
  
3.2.4.3  ΔΛΔΓΥΟ΢ ΓΗΑΣΟΜΖ΢ ΜΔΛΟΤ΢ ΢Δ ΡΟΠΖ ΚΑΜΦΖ΢ 
            
           ΢ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηέκλνπζα δχλακε ζηελ δηαηνκή κπνξεί λα ζεσξεζεί 
κηθξή ηφζν ψζηε ε επίδξαζή ηεο επί ηεο θακπηηθήο αληνρήο λα κπνξεί λα ακειεζεί ε 






Ed    
φπνπ Mc,Rd ε αληνρή ζρεδηαζκνχ ζε θάκςε. 









  γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1 ή 2   














  γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4  
φπνπ Wel,min θαη Weff,min αληηζηνηρνχλ ζηελ ίλα κε ηε κεγαιχηεξε ειαζηηθή ηάζε. 
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3.2.4.4. ΔΛΔΓΥΟ΢ ΓΗΑΣΟΜΖ΢ ΜΔΛΟΤ΢ ΢Δ ΓΗΑΣΜΖ΢Ζ   
    
 Ζ ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο δηαηκεηηθήο δχλακεο VEd ζε θάζε δηαηνκή πξέπεη λα 





Ed     
          
 ΋πνπ Vc,Rd  είλαη ε δηαηκεηηθή αληνρή ζρεδηαζκνχ.  
Γηα πιαζηηθφ ζρεδηαζκφ Vc,Rd είλαη ε πιαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή Vpl,Rd  ελψ γηα 
ειαζηηθφ ζρεδηαζκφ Vc,Rd είλαη ε ειαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή . 
 









   
Σν φξην δηαξξνήο ηνπ ράιπβα ζε δηάηκεζε είλαη ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηζνδπλακίαο 
von Mises ίζν κε fy/   
 Av  είλαη ε επηθάλεηα δηάηκεζεο φπνπ ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν δηαηνκήο. 
  
Γηα ειαηέο δηαηνκέο I θαη H(πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζή καο) κε θνξηίν 
παξάιιειν ζηνλ θνξκφ ε Av πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο  
Av = wwth04,1  
γ) ειαηέο δηαηνκέο I θαη H, κε θνξηίν παξάιιειν ζηα πέικαηα       Av = fbt2  
 b είλαη ην ζπλνιηθφ πιάηνο 
 hw είλαη ην χςνο ηνπ θνξκνχ 
 tf είλαη ην πάρνο ηνπ πέικαηνο 
 tw είλαη ην πάρνο ηνπ θνξκνχ (Δάλ ην πάρνο ηνπ θνξκνχ δελ είλαη ζηαζεξφ, 
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3.2.4.5 ΑΝΣΟΥΖ ΢Δ ΚΑΜΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΜΖ΢Ζ  
 
 ΋ηαλ ζηελ ίδηα δηαηνκή κε ηελ θακπηηθή ξνπή ζπλππάξρεη ζεκαληηθή  
δηαηκεηηθή δχλακε, πξέπεη λα γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηελ επίδξαζή ηεο ζηε ξνπή 
αληνρήο, δεδνκέλνπ φηη κέξνο ηεο δηαηνκήο αλαιίζθεηαη ζηελ παξαιαβή ηεο 
ηέκλνπζαο. 
-   αλ RdplEd VV ,5,0   δελ απαηηείηαη απνκείσζε ηεο ξνπήο αληνρήο 
 
-   αλ 
RdplEd VV ,5,0   απαηηείηαη απνκείσζε ηεο ξνπήο αληνρήο 
 































    αιιά Rd,c,yRd,V,y MM   














  φηαλ ππάξρεη ζηξέςε 
             My,c,Rd ιακβάλεηαη απφ ηελ 3.3.4.3 
             Aw = hw tw 
 
3.2.4.6 ΔΛΔΓΥΟ΢ ΓΗΑΣΟΜΖ΢ ΜΔΛΟΤ΢ ΢Δ ΜΟΝΟΑΞΟΝΗΚΖ ΚΑΜΦΖ ΚΑΗ  
           ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΑΞΟΝΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ    
  
           ΋πνπ ππάξρεη αμνληθή δχλακε, πξέπεη λα γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηελ επίδξαζή 
ηεο ζηελ πιαζηηθή ξνπή αληνρήο σο εμήο. 
Γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1 θαη 2, πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ην παξαθάησ θξηηήξην: 
 MEd   MN,Rd  
φπνπ MN,Rd είλαη ε πιαζηηθή ξνπή αληνρήο κεησκέλε ιφγσ ηεο αμνληθήο δχλακεο 
NEd. 
 
 Γηα δηαηνκέο δηπιήο ζπκκεηξίαο Η- θαη Ζ- ή άιιεο δηαηνκέο κε πέικαηα, δελ 
ρξεηάδεηαη λα γίλεη πξφβιεςε γηα ηελ επίδξαζε ηεο αμνληθήο δχλακεο ζηελ πιαζηηθή 
ξνπή αληνρήο πεξί ηνλ άμνλα y-y φηαλ ηθαλνπνηνχληαη θαη ηα δχν παξαθάησ 
θξηηήξηα: 
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    
          Γηα δηαηνκέο δηπιήο ζπκκεηξίαο Η- θαη Ζ-, δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη πξφβιεςε γηα 









     
 Γηα δηαηνκέο φπνπ νη νπέο θνριηψλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε, νη παξαθάησ 
πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ειαηέο δηαηνκέο Η ή Ζ θαη γηα 
ζπγθνιιεηέο δηαηνκέο Η ή Ζ κε ίζα πέικαηα: 
 MN,y,Rd = Mpl,y,Rd (1-n)/(1-0,5a)    αιιά MN,y,Rd   Mpl,y,Rd   
 γηα n   a:   MN,z,Rd = Mpl,z,Rd  





















1   
φπνπ  n = NEd / Npl.Rd 
 a = (A-2btf )/A  αιιά  a   0,5 
 
3.2.4.7.ΔΛΔΓΥΟ΢ ΢Δ ΓΗΑΞΟΝΗΚΖ ΚΑΜΦΖ ΚΑΗ ΑΞΟΝΗΚΖ ΘΛΗΦΖ  






























, 00,1  
΋πνπ 
NSd, My,Sd θαη Mz,Sd :είλαη νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ηεο ζιηπηηθήο δχλακεο θαη ησλ       
κεγίζησλ ξνπψλ σο πξνο ηνπο y-y θαη z-z άμνλεο θαηά 
κήθνο  ηνπ κέινπο, αληίζηνηρα  
 ρ min =          min zy  ,  
 y ,z            είλαη νη κεησηηθνί ζπληειεζηέο ιφγσ θακπηηθνχ ιπγηζκνχ         
                     πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο :                                                    
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    
                   ΋πνπ:   
  
  2,,,, 2,015,0 zyzyzyzy          
    y,z          είλαη ζπληειεζηήο αηειεηψλ 
  
zy ,                  αλεγκέλε ιπγεξφηεηα     












    ( 0,1A  θαηεγνξία δηαηνκήο 1,2,3) 
             ky , kz                      είλαη νη ζπληειεζηέο αιιειεπίδξαζεο  













50,1   
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7.08.1υ,M   
 




3.1Q,M   
 
 
4.1Q,M   

















Μφλν ιφγσ ηεο εγθάξζηαο θφξηηζεο 
MmaxMQ    
Γηα νκφζεκν δηάγξακκα ξνπψλ 
MmaxM    
Γηα δηάγξακκα ξνπψλ κε αιιαγή πξνζήκνπ 
MminMmaxM   
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3.2.4.8 ΑΝΣΟΥΖ ΓΗΑΣΟΜΧΝ ΢Δ ΛΤΓΗ΢ΜΟ- ΜΔΛΖ ΢ΣΑΘΔΡΖ΢ ΓΗΑΣΟΜΖ΢ 
ΤΠΟ ΘΛΗΦΖ      
3.2.4.8.1   ΑΝΣΟΥΖ ΢Δ ΛΤΓΗ΢ΜΟ 





Ed     
φπνπ NEd είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ζιηπηηθήο δχλακεο,  
 Nb,Rd είλαη ε αληνρή ηνπ ζιηβφκελνπ κέινπο ζε ιπγηζκφ. 
 
















N   γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4  
φπνπ  είλαη ν κεησηηθφο ζπληειεζηήο  γηα ηελ αληίζηνηρε κνξθή ιπγηζκνχ. 
 
3.2.4.8.2  ΚΑΜΠΤΛΔ΢ ΛΤΓΗ΢ΜΟΤ 
               ΢ε κέιε ππφ αμνληθή ζιίςε, ε ηηκή ηνπ  γηα ηελ θαηάιιειε αλεγκέλε 
ιπγεξφηεηα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε θακπχιε ιπγηζκνχ 





    αιιά 0,1   
 












  γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4  
  είλαη έλαο ζπληειεζηήο αηειεηψλ  
 Ncr είλαη ην ειαζηηθφ θξίζηκν θνξηίν γηα ηελ αληίζηνηρε κνξθή ιπγηζκνχ 
βαζηζκέλν ζηηο ηδηφηεηεο ηεο πιήξνπο δηαηνκήο. 
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 Ο ζπληειεζηήο αηειεηψλ α πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θακπχιε ιπγηζκνχ πξέπεη 
λα ιακβάλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 3.2.5  
 
Πίλαθαο 3.2.5: ΢πληειεζηέο αηειεηώλ γηα θακπύιεο ιπγηζκνύ  
 
Κακπχιε ιπγηζκνχ a0 a b c d 
΢πληειεζηήο αηειεηψλ 
 
0,13 0,21 0,34 0,49 0,76 
 
Σηκέο ηνπ κεησηηθνχ ζπληειεζηή  γηα ηελ θαηάιιειε αλεγκέλε ιπγεξφηεηα   
κπνξεί λα ιακβάλνληαη απφ ην ΢ρήκα 3.2.1 
΢ρήκα 3.2.1 : Σηκέο κεησηηθνύ ζπληειεζηή   ζπλαξηήζεη ηεο αλεγκέλεο 
ιπγεξόηεηαο    
 




Ed   νη επηδξάζεηο ηνπ ιπγηζκνχ 
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tf  40 mm 
y – y 





40 mm < tf  100 
y – y 











tf  100 mm 
y – y 





tf > 100 mm 
y – y 
























tf  40 mm 
y – y 





tf > 40 mm 
y – y 

















































Γεληθά (εθηφο ησλ 
θαησηέξσ) 
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Μεγάια πάρε ξαθήο: 
α > 0,5tf 
b/tf < 30 
h/tw <30 
































Κάζε b b 
 
 
3.2.4.9  ΑΝΣΟΥΖ ΢Δ ΛΤΓΗ΢ΜΟ –ΜΔΛΖ ΢ΣΑΘΔΡΖ΢ ΓΗΑΣΟΜΖ΢ ΤΠΟ ΚΑΜΦΖ  
3.2.4.9.1 ΑΝΣΟΥΖ ΢Δ ΛΤΓΗ΢ΜΟ 
 Μία πιεπξηθά κε πξνζηαηεπκέλε δνθφο πνπ ππφθεηηαη ζε θάκςε πεξί ηνλ 






Ed     
φπνπ MEd είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ξνπήο  
 Mb,Rd είλαη ε ξνπή αληνρήο ζε ζηξεπηνθακπηηθφ (πιεπξηθφ) ιπγηζκφ. 
 Ζ ξνπή αληνρήο ζε ιπγηζκφ κηαο πιεπξηθά κε πξνζηαηεπκέλεο δνθνχ πξέπεη 








   
φπνπ Wy είλαη ε θαηάιιειε ξνπή αληίζηαζεο ηεο δηαηνκήο σο εμήο: 
– Wy = Wpl,y γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1 ή 2  
– Wy = Wel,y γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 3  
– Wy = Weff,y γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4  
LT είλαη ν κεησηηθφο ζπληειεζηήο γηα ζηξεπηνθακπηηθφ (πιεπξηθφ) ιπγηζκφ. 
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3.2.4.9.2  ΛΤΓΖΡΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΚΑΜΠΣΗΚΟ ΛΤΓΗ΢ΜΟ  
   
























  γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4  
φπνπ Lcr είλαη ην κήθνο ιπγηζκνχ ζην ππφ ζεψξεζε επίπεδν ιπγηζκνχ  
 i είλαη ε αθηίλα αδξαλείαο πεξί ηνλ αληίζηνηρν άμνλα, ππνινγηδφκελε 









     (fy ζε N/mm
2) 
 
3.2.4.9.3 ΛΤΓΖΡΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΢ΣΡΔΠΣΗΚΟ ΚΑΗ ΢ΣΡΔΠΣΟΚΑΜΠΣΗΚΟ ΛΤΓΗ΢ΜΟ  
   
                Γηα κέιε κε αλνηρηέο δηαηνκέο πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ε αληνρή 
ηνπ κέινπο ζε ζηξεπηηθφ ή ζηξεπηνθακπηηθφ ιπγηζκφ λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 
αληνρή ηνπ ζε θακπηηθφ ιπγηζκφ. 
 Ζ αλεγκέλε ιπγεξφηεηα T  γηα ζηξεπηηθφ ή ζηξεπηνθακπηηθφ ιπγηζκφ 














  γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4  
φπνπ Tcr,crTFcr,cr NN αλλάNN   
 Ncr,TF είλαη ε ειαζηηθή δχλακε ζηξεπηνθακπηηθνχ ιπγηζκνχ,  
 Ncr,T είλαη ε ειαζηηθή δχλακε ζηξεπηηθνχ ιπγηζκνχ.  
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3.2.4.9.4 ΚΑΜΠΤΛΔ΢ ΢ΣΡΔΠΣΟΚΑΜΠΣΗΚΟΤ (ΠΛΔΤΡΗΚΟΤ) ΛΤΓΗ΢ΜΟΤ- ΓΔΝΗΚΖ 
ΠΔΡΗΠΣΧ΢Ζ 
  
  Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, βιέπε Σφάλμα! Το αρχείο προζλευςησ τησ 
αναφοράσ δεν βρζθηκε., γηα θακπηφκελα κέιε ζηαζεξήο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ LT γηα 
ηελ αληίζηνηρε αλεγκέλε ιπγεξφηεηα LT, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ: 










   
φπνπ   2LTLTLTLT 2,015,0           








 Mcr είλαη ε ειαζηηθή θξίζηκε ξνπή ζηξεπηνθακπηηθνχ (πιεπξηθνχ) ιπγηζκνχ, 
ππνινγηδφκελε κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ηεο πιήξνπο δηαηνκήο θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο θφξηηζεο, ηελ πξαγκαηηθή θαηαλνκή 
ηεο ξνπήο θαη ηηο πιεπξηθέο δεζκεχζεηο. 
            
Πίλαθαο 3.2.7 :΢πληζηώκελεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ αηειεηώλ γηα    θακπύιεο 
ζηξεπηνθακπηηθνύ (πιεπξηθνύ) ιπγηζκνύ  
Κακπχιε ιπγηζκνχ a b c d 
΢πληειεζηήο αηειεηψλ LT 0,21 0,34 0,49 0,76 
 
Πίλαθαο  3.2.8:΢ύζηαζε γηα ηελ επηινγή θακπύιεο ζηξεπηνθακπηηθνύ 





Διαηέο δηαηνκέο Η 
h/b  2 





h/b  2 
h/b > 2 
c 
d 
Άιιεο δηαηνκέο  - d 
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Ed   γηα ειαηέο δηαηνκέο) νη επηδξάζεηο      
ζηξεπηνθακπηηθνχ (πιεπξηθνχ) ιπγηζκνχ κπνξνχλ λα αγλννχληαη θαη λα  
γίλνληαη κφλν έιεγρνη δηαηνκήο.       
 
3.2.4.9.5 ΚΡΗ΢ΗΜΖ ΡΟΠΖ ΢ΣΡΔΠΣΟΚΑΜΠΣΗΚΟΤ ΛΤΓΗ΢ΜΟΤ               
            Mcr  = C1 
π ΔΗ 
(    
 {[ (
 
   




(      
     
 + (C2zg – C3 zj )
2 ]0,5 – ( C2zg – C3zj )} 
            ΋πνπ: 
            C1,C2,C3 :  ζπληειεζηέο εμαξηψκελνη απφ ηηο ζπλζήθεο θφξηηζεο θαη    
                                ζηξεπηηθήο ζηήξημεο. 
             Ηt              :  ε ζηαζεξά ζηξέςεο 
             Iw             :  ε ζηαζεξά ζηξέβισζεο 
             Iz              :  ε ξνπή αδξαλείαο σο πξνο ηνλ αζζελή άμνλα  
             L               :  ην κήθνο ηνπ κέινπο κεηαμχ ζεκείσλ πιεπξηθά εμαζθαιηζκέλσλ 
             k θαη kw   :   ζπληειεζηέο εμαξηψκελνη απφ ην είδνο ησλ ζηεξίμεσλ σο πξνο  
                                 ηελ ειεπζεξία ζηξνθήο  θαη  ζηξέβισζεο ησλ άθξσλ ηνπ      
                                 εμεηαδφκελνπ  πιεπξηθά κε πξνζηαηεπφκελνπ ηκήκαηνο. 
 
 
Οη ζπληειεζηέο k θαη kw   
 
 Γηα πιήξε πάθησζε ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 0,5 
 
 Γηα απιέο ζηεξίμεηο ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 1,0 
 
 Γηα πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ην έλα άθξν απιά ζηεξηδφκελν θαη ην άιιν 
παθησκέλν ιακβάλνπλ ηελ ηηκή 0,7 
 
             zg = za - zs   : ε απφζηαζε ηνπ θέληξνπ δηάηκεζεο απφ ην ζεκείν εθαξκνγήο 
                                     ηνπ θνξηίνπ 
             
             za                 : ε  ηεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ σο πξνο ηνλ       
                                    θεληξνβαξηθφ άμνλα y-y  
              
             zs                  :ε ηεηαγκέλε ηνπ θέληξνπ δηάηκεζεο σο πξνο ηνλ θεληξνβαξηθφ      
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                                    άμνλα   y-y 
             
             zj                   :   ysj IdAzyzzz /)(5,0 22  , (γηα δηαηνκέο δηπιήο  
                                   ζπκκεηξίαο 0jz ) 
 
  
           Oη ηεηαγκέλεο za, zs κεηξψληαη κε αθεηεξία ην θέληξν βάξνπο ηεο δηαηνκήο 




Πίλαθαο 3.2.9 :΢πληειεζηέο 1C , 2C  θαη 3C  γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ k ζε 









1C  2C  3C  
  
1.0 1.132 0.459 0.525 
0.5 0.972 0.304 0.980 
  
1.0 1.285 1.562 0.753 
0.5 0.712 0.652 1.070 
  
1.0 1.365 0.553 1.730 
0.5 1.070 0.432 3.050 
  
1.0 1.565 1.267 2.640 
0.5 0.938 0.715 4.800 
  
1.0 1.046 0.430 1.120 
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3.2.4.10 ΔΛΔΓΥΟ΢ ΢Δ ΢ΣΡΔΠΣΟΚΑΜΠΣΗΚΟ ΛΤΓΗ΢ΜΟ ΤΠΟ ΚΑΜΦΖ ΚΑΗ ΘΛΗΦΖ         
 






























   
  
 






























   
 
φπνπ NEd, My,Ed θαη Mz,Ed είλαη νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ηεο ζιηπηηθήο δχλακεο θαη ησλ 
κεγίζησλ ξνπψλ σο πξνο ηνπο y-y θαη z-z άμνλεο θαηά 
κήθνο ηνπ κέινπο, αληίζηνηρα  
 My,Ed, Mz,Ed  είλαη νη ξνπέο ιφγσ ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ θεληξνβαξηθνχ 
άμνλα γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 4 
 y θαη  z  είλαη νη κεησηηθνί ζπληειεζηέο ιφγσ θακπηηθνχ ιπγηζκνχ  
 LT είλαη ν κεησηηθφο ζπληειεζηήο  ιφγσ ζηξεπηνθακπηηθνχ 
(πιεπξηθνχ) ιπγηζκνχ 
 kyy, kyz, kzy, kzz  είλαη νη ζπληειεζηέο αιιειεπίδξαζεο  
 
Πίλαθαο 3.2.10 :Σηκέο γηα NRk = fy Ai, Mi,Rk = fy Wi θαη Mi,Ed 
 
Καηεγνξία 1 2 3 4 
Ai A A A Aeff 
Wy Wpl,y Wpl,y Wel,y Weff,y 
Wz Wpl,z Wpl,z Wel,z Weff,z 
My,Ed 0 0 0 eN,y NEd 
Mz,Ed 0 0 0 eN,z NEd 
 
΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ  Γηα κέιε πνπ δελ ππφθεηληαη ζε ζηξεπηηθή παξακφξθσζε ην LT 
ζα είλαη LT = 1,0.  
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 Οη ζπληειεζηέο αιιειεπίδξαζεο kyy , kyz , kzy , kzz εμαξηψληαη απφ ηε κέζνδν 
πνπ έρεη επηιεγεί. ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή επηιέγεηαη ε κέζνδνο 2. 
 
Μέζνδνο 2: ΢πληειεζηέο αιιειεπίδξαζεο kij  
 
Πίλαθαο 3.2.11:  ΢πληειεζηέο αιιειεπίδξαζεο kij γηα κέιε πνπ δελ ππόθεηληαη 






Παξαδνρέο ζρεδηαζκνχ  
ειαζηηθέο ηδηφηεηεο δηαηνκψλ  
θαηεγνξία 3, θαηεγνξία 4  
πιαζηηθέο ηδηφηεηεο δηαηνκψλ 
















































































































































































Γηα δηαηνκέο I θαη H θαη νξζνγσληθέο θνίιεο δηαηνκέο κε αμνληθή ζιίςε θαη κνλναμνληθή θάκςε 
My,Ed ν ζπληειεζηήο kzy κπνξεί λα είλαη kzy = 0. 
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Πίλαθαο 3.2.12 :  ΢πληειεζηέο αιιειεπίδξαζεο kij γηα κέιε πνπ ππόθεηληαη ζε 





ειαζηηθέο ηδηφηεηεο δηαηνκψλ  
θαηεγνξία 3, θαηεγνξία 4 
πιαζηηθέο ηδηφηεηεο δηαηνκψλ 
 θαηεγνξία 1, θαηεγνξία 2 
kyy kyy απφ ηνλ Πίλαθα B.1 kyy απφ ηνλ Πίλαθα B.1 
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Πίλαθαο 3.13 :  ΢πληειεζηέο Cm ηζνδύλακεο νκνηόκνξθεο ξνπήο ζηνπο 
Πίλαθεο 3.12 θαη 3.11 
 
Γηάγξακκα ξνπήο  Πεξηνρή 
Cmy θαη Cmz θαη CmLT 
Οκνηφκνξθν θνξηίν ΢πγθεληξσκέλν θνξηίν  
 
-1    1 0,6 + 0,4  0,4 
 
0  s  1 -1    1 0,2 + 0,8s  0,4 0,2 + 0,8s  0,4 
-1  s < 0 
0    1 0,1 - 0,8s  0,4  -0,8s  0,4 
-1   < 0 0,1(1-) - 0,8s  0,4 0,2(-) - 0,8s  0,4 
 
0  h  1 -1    1 0,95 + 0,05h 0,90 + 0,10h 
-1  h < 0 
0    1 0,95 + 0,05h 0,90 + 0,10h 
-1   < 0 0,95 + 0,05h(1+2) 0,90 - 0,10h(1+2) 
Γηα κέιε κε ιπγηζκφ απφ κεηάζεζε ν ζπληειεζηήο ηζνδχλακεο νκνηφκνξθεο ξνπήο πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη Cmy = 0,9 ή CMz = 0,9 αληίζηνηρα. 
Σα Cmy , Cmz θαη CmLT πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ξνπψλ κεηαμχ ησλ 







θαηά ηε δηεχζπλζε 
 
Cmy y-y z-z  
Cmz z-z y-y  
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3.3 ΣΤΠΟΛΟΓΗΟ ΔΛΔΓΥΧΝ ΢ΣΖΝ ΟΡΗΑΚΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ΢ ΢ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΑ 3 (ΔC3) 
3.3.1  ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ 
           Ζ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο αθνξά γεληθά ηελ εμαζθάιηζε φηη νη 
κεηαθηλήζεηο θαη νη ζηξνθέο δελ είλαη ππεξβνιηθέο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. 
΢ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη επίζεο αλαγθαίν λα εμαζθαιηζηεί φηη νη θαηαζθεπή 
δελ ππφθεηηαη ζε ππεξβνιηθέο ηαιαληψζεηο. Πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφ πεξηιακβάλνπλ θαηαζθεπέο εθηεζεηκέλεο ζε ζεκαληηθέο δπλακηθέο 
θαηαπνλήζεηο ή εθείλεο πνπ εμππεξεηνχλ επαίζζεην εμνπιηζκφ. Σφζν νη κεηαθηλήζεηο 
φζν θαη νη ηαιαληψζεηο ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ δπζθακςία παξά κε ηελ 
αληνρή ηεο θαηαζθεπήο. Γηα θαηαζθεπέο απφ ράιπβα, επαξθήο δπζθακςία 
εμαζθαιίδεηαη γεληθά ππνινγίδνληαο ηηο κεηαθηλήζεηο θαη εμαζθαιίδνληαο φηη απηέο 
είλαη κηθξφηεξεο απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα. Δπεηδή νη νξηαθέο θαηαζηάζεηο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο αλαθέξνληαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα ππφ ζπλζήθεο 
θνξηίζεσο ιεηηνπξγίαο, ν έιεγρνο γίλεηαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδπαζκνχο 
θνξηίσλ θαη κε βάζε ηελ ειαζηηθή αλάιπζε αλεμάξηεηα απφ ηελ αλάιπζε  πνπ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο. 
         Οη ππεξβνιηθέο κεηαηνπίζεηο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ έλα πιήζνο 
αλεπηζχκεησλ απνηειεζκάησλ ηφζν αηζζεηηθψλ αιιά θπξίσο ιεηηνπξγηθψλ, Μεξηθά 
απφ απηά είλαη νη δεκηέο ζηα ηειεηψκαηα θαη ηα πιηθά πιήξσζεο ( ρσξίζκαηα ) ηεο 
θαηαζθεπήο ( εηδηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη εχζξαπζηα πιηθά ,φπσο γπαιί γχςηλεο 
θαηαζθεπέο θαη αζβεζηνθνλίακα), νη ζπζζσξεχζεηο λεξνχ ζε επίπεδεο ζηέγεο, ε 
δπζρέξεηα ζηελ ιεηηνπξγία γεξαλνγεθπξψλ , νπηηθή ελφριεζε ζηνπο ρξήζηεο θαη ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αιιαγέο ζηελ ζηαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα, πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη αθφκα θαη αζηνρίεο. 
          Ο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηαθφξπθσλ βειψλ θαη ησλ 
νξηδφληησλ κεηαηνπίζεσλ θαη ζχγθξηζε ηνπο κε ηα επηηξεπφκελα φξηα, ηα νπνία 
εμαξηψληαη απφ ην είδνο ησλ θεξφλησλ θαη κε θεξφλησλ ζηνηρείσλ ( π.ρ. 
δηαθνξεηηθά φξηα βειψλ γηα νξνθέο θαη δάπεδα) . 
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 δ max  
 = δ1 + δ2 < 
250
L
    







Μέγηζηεο  απνδεθηέο ηηκέο βειψλ θάκςεο γηα δάπεδα γεληθά θαη γηα νξνθέο 
ππνδερφκελεο πξφζσπα πέξαλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληεξήζεσο. 
΋πνπ : 
δ1   βέινο θάκςεο θαηά ηελ θάζε ζθπξνδέηεζεο ,δειαδή βέινο θάκςεο ηεο 
ραιχβδηλεο δνθνχ ( θαη φρη ηεο ζχκκηθηεο) ιφγσ ηνπ ίδηνπ βάξνπο ηεο δνθνχ θαη ηνπ 
ίδηνπ βάξνπο ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο ηεο πιάθαο. 
δDEAD PLUS   βέινο θάκςεο θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο, άξα βέινο θάκςεο ηεο 
ζχκκηθηεο δνθνχ ιφγσ πξφζζεησλ κφληκσλ θνξηίσλ 
δDEAD PLUS     βέινο θάκςεο θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο, άξα βέινο θάκςεο ηεο 
ζχκκηθηεο δνθνχ ιφγσ ησλ σθέιηκσλ θνξηίσλ. 
 ΢ε πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο ησλ βειψλ δελ είλαη απνδεθηέο ππάξρνπλ νη εμήο 
ελαιιαθηηθέο: 
1 ) αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηεο ζηδεξνδνθνχ, δειαδή επηινγή κεγαιχηεξεο δηαηνκήο 
ψζηε λα επαξθεί ν έιεγρνο βέινπο, πξάγκα αληηνηθνλνκηθφ ην νπνίν δελ πξνηηκάηαη 
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2 ) ζεσξψ φηη έρεη πξνβιεθζεί αληηβέινο ή πξνζσξηλή ππνζηήξημε ζηελ θάζε 
ζθπξνδέηεζεο. ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ,φπνπ ν έιεγρνο βειψλ δελ επαξθεί 
ζεσξνχκε ηελ εθαξκνγή πξνζσξηλήο ππνζηήξημεο ψζηε λα απμεζεί ν βαζκφο 
ζχκκηθηεο ιεηηνπξγίαο.     
 
3.4 ΓΗΑΣΜΖΣΗΚH ΢ΤΝΓΔ΢Ζ ΢ΤΜΜΗΚΣΧΝ ΓΟΚΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΚΑ΢ 
΢ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ΢          
        Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ζχκκηθηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ε παξαιαβή  ηεο 
δηάηκεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ δηεπηθάλεηα κεηαμχ ραιχβδηλεο δηαηνκήο θαη 
ζθπξνδέκαηνο. Ζ παξαιαβή απηή γίλεηαη ζηηο ζχκκηθηεο θαηαζθεπέο κε κεραληθά 
κέζα, ηα νπνία νλνκάδνληαη δηαηκεηηθνί ζχλδεζκνη. Οη δηαηκεηηθνί ζχλδεζκνη 
παξαιακβάλνπλ ινηπφλ ηελ δηαηκεηηθή ξνή  κεηαμχ ηεο ραιχβδηλεο δηαηνκήο θαη ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, εκπνδίδνπλ ηελ νιίζζεζε κεηαμχ ησλ δχν ζηνηρείσλ θαη 
εμαζθαιίδνπλ ηελ θνηλή, ζχκκηθηε ιεηηνπξγία. Ζ αλαπηπζζφκελε δηάηκεζε νθείιεηαη 
θπξίσο ζηηο ηέκλνπζεο δπλάκεηο V. ΢ηνλ θνξέα αλαπηχζζνληαη δχν είδε δηαηκήζεσλ.  









             ΣΟΜΗ Α-Α 
TL 
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Ζ θαηαθόξπθε δηάηκεζε Σλ, ε νπνία φπσο θαίλεηαη ζην (ζρήκα 3.4.1) εμαζθαιίδεη 
ηελ ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ σο πξνο ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα θαη  
ε δηακήθεο δηάηκεζε ΣL, ε νπνία απαηηείηαη γηα ιφγνπο ζπκβηβαζηνχ ησλ 
παξακνξθψζεσλ κεηαμχ ράιπβα θαη ζθπξνδέκαηνο . 
Αλ νη δηαηκεηηθνί ζχλδεζκνη παξαιακβάλνπλ φιε ηε δηακήθε δηάηκεζε, ηφηε 
εκπνδίδεηαη πιήξσο ε νιίζζεζε κεηαμχ ζηδεξνδνθνχ θαη πιάθαο ζθπξνδέκαηνο. Ζ 
θαηάζηαζε απηή νλνκάδεηαη πιήξεο δηαηκεηηθή ζύλδεζε. Αλ φκσο ηνπνζεηνχληαη 
ιηγφηεξνη απφ ηνπο απαηηνχκελνπο δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο γηα πιήξε δηαηκεηηθή 
ζχλδεζε ,ηφηε εκθαλίδεηαη ζρεηηθή νιίζζεζε κεηαμχ ζηδεξνδνθνχ θαη πιάθαο 
ζθπξνδέκαηνο κηθξφηεξε θπζηθά απηήο πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ αλ δελ ππήξραλ 
θαζφινπ ζχλδεζκνη. Ζ ελδηάκεζε απηή θαηάζηαζε νλνκάδεηαη κεξηθή δηαηκεηηθή 
ζύλδεζε. 
Ζ παξαιαβή ηεο θαηαθόξπθεο δηάηκεζεο γίλεηαη κφλν απφ ηνλ θνξκφ ηεο 
ζηδεξνδνθνχ  ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν έιεγρν: 
3.4.1 ΑΝΣΟΥΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΔΜΝΟΤ΢ΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ 
΢ΤΜΠΑΓΖ΢ ΚΟΡΜΟΗ 
Ζ αλαπηπζζφκελε νξηαθή ηάζε είλαη θαηά von Mises ίζε κε  
fa/   
νπφηε ε αληνρή ζε ηέκλνπζα δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε  
Vpl,Rd =Aλ 
     
  
 
΋πνπ γα= 1,1 
Αλ είλαη ην εκβαδφλ ηνπ θνξκνχ ην νπνίν παξαιακβάλεη ηελ ηέκλνπζα. 
Σν εκβαδφλ ιακβάλεηαη πξνζεγγηζηηθά ίζν κε  
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3.4.2  ΓΗΑΜΖΚΖ΢ ΓΗΑΣΜΖ΢Ζ 




V=κέγεζνο ηέκλνπζαο δχλακεο, 
S=ζηαηηθή ξνπή ηνπ απνθνπηφκελνπ ηκήκαηνο σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηεο 
δηαηνκήο 
     Γηα ζχκκηθηε δνθφ ζηαζεξήο δηαηνκήο, ηφζν ε ζηαηηθή ξνπή S φζν θαη ε ξνπή 
αδξαλείαο Ηe είλαη ζηαζεξά κεγέζε θαη επνκέλσο ε δηακήθεο δηάηκεζε αθνινπζεί ην 
δηάγξακκα ηεκλνπζψλ V. ΢ε θάζε αιιαγή δηαηνκήο φκσο, ηα κεγέζε S θαη Ie θαη έηζη 
θαη ην δηάγξακκα Ση, κεηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ην δηάγξακκα ηεκλνπζψλ. Άιιεο 
ραξαθηεξηζηηθέο δηαηνκέο θαηά κήθνο ηεο δνθνχ, εθηφο απφ ηηο ζέζεηο αιιαγήο ηεο 
δηαηνκήο, είλαη ηα ζεκεία κεδεληζκνχ ησλ ηεκλνπζψλ θαη ηεο δηακήθνπο  δηάηκεζεο 
θαζψο θαη ηα ζεκεία επηβνιήο ζπγθεληξσκέλσλ θνξηίσλ , φπνπ ζεκεηψλεηαη 
απφηνκε κεηαβνιή ησλ δηαγξακκάησλ V θαη Ση. Χο θξίζηκα κήθε κίαο ζχκκηθηεο 
δνθνχ νλνκάδνληαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ δηαδνρηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαηνκψλ ηεο 
δνθνχ, δειαδή δηαηνκψλ φπνπ ζπκβαίλεη θάηη απφ ηα αθφινπζα: 
 Μεδεληζκφο ησλ ηεκλνπζψλ δπλάκεσλ 
 Αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηεο ζχκκηθηεο δνθνχ 
 Δπηβνιή ζπγθεληξσκέλσλ θνξηίσλ 
      ΢ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ειαζηηθήο – πιαζηηθήο ή πιαζηηθήο – πιαζηηθήο 
αλάιπζεο , φηαλ δειαδή εθαξκφδεηαη πιαζηηθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
αληηζηάζεσλ, ηφηε ε δηακήθεο δηάηκεζε βξίζθεηαη απφ εμέηαζε ηεο ζπλζήθεο 
ηζνξξνπίαο ησλ νξηδφληησλ δπλάκεσλ εληφο ελφο  κήθνπο ηεο δνθνχ, ζηα άθξα ηνπ 
νπνίνπ ππάξρεη είηε κεδεληθή είηε κεδεληθή ξνπή (Α), είηε ζεηηθή ξνπή (Β), είηε 
αξλεηηθή ξνπή (Γ) 
΢ε ηκήκα ΑΒ κεηαμχ κεδεληθψλ θαη ζεηηθψλ ξνπψλ ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ηεο 
δηακήθνπο δηάηκεζεο ε ζρέζε: 
Α Β Γ 
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Vl=΢ΣΗ=D
+=Z+ 
΢ε ηκήκα ΒΓ κεηαμχ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ξνπψλ ηζρχεη θαηά αλαινγία : 
Vl=΢ΣΗ=D
++Z- = Ε+ + Ε- 




D+=Acd fcd+Asfsd        ζιηπηηθή δχλακε ζθπξνδέκαηνο θαη νπιηζκνχ πιάθαο γηα          
                               ζεηηθή ξνπή Μpl,Rd
+ 
Z+=Aafya                        εθειθπζηηθή δχλακε ζηδεξνδνθνχ γηα ζεηηθή ξνπή Μpl,Rd
+ 
Z-=Asfsd+Aapfyap   εθειθπζηηθή δχλακε νπιηζκνχ πιάθαο θαη, αλ ππάξρνπλ, 
κεηαιιηθψλ θχιισλ ζχκκηθηεο πιάθαο γηα αξλεηηθή ξνπή Μpl,Rd
-  
Oηαλ ε δξψζα ξνπή Μsd είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ξνπή πιήξνπο πιαζηηθνπνίεζεο 
ηφηε κπνξνχλ πξνζεγγηζηηθά νη δπλάκεηο D θαη Ε λα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε ηνλ 
κεησηηθφ ζπληειεζηή Μsd/Μpl,Rd νπφηε γίλεηαη ρξήζε κεξηθήο δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο. 
 
3.4.3  ΓΗΑΣΜΖΣΗΚΟΊ ΢ΌΝΓΔ΢ΜΟΗ 
3.4.3.1 ΓΗΑΣΜΖΣΗΚΟΗ ΖΛΟΗ ΚΔΦΑΛΖ΢ 
Απνηεινχλ ηνλ ζπλεζέζηεξν ηχπν δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ ιφγσ ηνπ εχθνινπ 
ηξφπνπ θαηαζθεπήο θαη ηεο πιενλεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ζ θεθαιή ηνπ ήινπ 
εκπνδίδεη ηελ αλχςσζε ηεο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ απνθφιιεζε ηεο απφ ηελ 
ζηδεξνδνθφ. 
Ζ παξαιακβαλφκελε απφ ηνλ ήιν δχλακε εμαξηάηαη : 
 Απφ ηελ αληνρή ηνπ ήινπ ζε δηάηκεζε θαη 
 Απφ ηελ αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ζχλζιηςε άληπγαο 
΢πλεπψο ε νξηαθή αληνρή ηνπ ήινπ εληφο ζπκπαγνχο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο 
πξνζδηνξίδεηαη σο ε ειάρηζηε ηηκή απφ ηηο : 
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2       /γλ 
΋πνπ: 
ds=δηάκεηξνο θνξκνχ ηνπ ήινπ 
fu= νλνκαζηηθή ηηκή εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ήινπ ≤ 500ΜPa 




+1) γηα 3≤h/ds≤4 
α=1                4<h/ds 
h= χςνο ήινπ 
γλ=1,25 επηκέξνπο ζπληειεζηήο αζθαιείαο. 
 
3.4.3.2 ΔΛΔΓΥΟ΢ ΑΠΟ΢ΣΑ΢ΔΧΝ ΓΗΑΣΜΖΣΗΚΧΝ ΖΛΧΝ 
       Αλ ηνπνζεηνχληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ήινη ζηελ ίδηα ζέζε ηεο ζηδεξνδνθνχ , 
ηφηε ε δηάκεηξνο ηνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 2,5 θνξέο ην πάρνο ηνπ πέικαηνο 
φπνπ είλαη ζπγθνιιεκέλνη. 
Οη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ησλ δηαηκεηηθψλ ήισλ δηακέηξνπ ds κεηαμχ ηνπο είλαη: 
 5ds ζηελ δηεχζπλζε ηεο δχλακεο θαη 
 2,5ds ή 4ds θάζεηα ζηελ δηεχζπλζε απηή γηα ζπκπαγείο ή ζχκκηθηεο 
πιάθεο αληίζηνηρα 
Ζ κέγηζηε θαζαξή απφζηαζε ήισλ θαη άιισλ ηχπσλ ζπλδέζκσλ απφ ην άθξν ηνπ 
πέικαηνο ηεο δνθνχ είλαη ίζε κε 9tε, φπνπ t ην πάρνο ηνπ πέικαηνο ηεο δνθνχ θαη ε 
απφ πίλαθα θαηάηαμεο 3.2.3. 
Ζ κέγηζηε δηακήθεο απφζηαζε ήισλ θαη άιισλ ηχπσλ ζπλδέζκσλ , είλαη ίζε κε 6d 
(d=πάρνο πιάθαο) ή 800mm 
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Ζ ειάρηζηε επηθάιπςε ησλ ήισλ θαη ησλ άιισλ ηχπσλ ζπλδέζκσλ είλαη ίζε κε 
20mm ή φηη πξνβιέπεη ν ηζρχσλ θαλνληζκφο ζθπξνδέκαηνο γηα ξάβδνπο νπιηζκνχ, 
κείνλ 5mm  
Μεηαμχ χςνπο θαη δηακέηξνπ ηνπ ήινπ πξέπεη λα ηζρχεη ε ζπλζήθε h ≥ 3∗ds  
 
3.4.3.3 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΗΑΣΜΖΣΗΚΧΝ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΧΝ ΚΑΣΑ ΜΖΚΟ΢ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ            
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ δηαηκεηηθψλ ζπλδέζκσλ εληφο ελφο 
θξίζηκνπ κήθνπο πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν ηεο δξψζαο δχλακεο δηακήθνπο δηάηκεζεο 
Vl πξνο ηελ αληνρή ελφο ζπλδέζκνπ PRd ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε: 
Ν= Vl  / PRd 
            Ζ θάιπςε ηεο δηακήθνπο δηάηκεζεο θαηά κήθνο ηνπ θνξέα γίλεηαη κε 
εθαξκνγή ειαζηηθήο ή πιαζηηθήο κεζφδνπ. Ζ πιαζηηθή θαηαλνκή ησλ δηαηκεηηθψλ 
ζπλδέζκσλ εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηα νηθνδνκηθά έξγα θαη είλαη ε πεξίπησζε φπνπ 
ηίζεληαη απαηηήζεηο νιθηκφηεηαο γηα ηνπο ζπλδέζκνπο θαη είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηεο 
δηακήθνπο δηάηκεζεο κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ ζπλδέζκσλ εληφο ελφο θξίζηκνπ 
κήθνπο . 
            Δπίζεο γηα ηα νηθνδνκηθά έξγα κία πην ζπλήζεο πεξίπησζε είλαη ε 
ειαζηνπιαζηηθή (κεηαμχ ειαζηηθήο θαη πιαζηηθήο κεζφδνπ) θαηαλνκή ησλ 
ζπλδέζκσλ φπνπ ζηα αθξαία ηξίηα ε παξαιακβαλφκελε δηάηκεζε είλαη δηπιάζηα 
απφ απηή ζην κεζαίν ηξίην ηνπ αλνίγκαηνο. 
          Χζηφζν ε νιθηκφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ ,αθφκε θαη ησλ φιθηκσλ, εμαληιείηαη αλ 
πξέπεη λα γίλεη πιαζηηθή θαηαλνκή εληφο κεγάισλ κεθψλ .Χο νξηαθά θξίζηκα κήθε 
γηα λα επηηξέπεηαη νκνηφκνξθε , πιαζηηθή θαηαλνκή ησλ ζπλδέζκσλ ζεσξνχληαη 
ζχκθσλα κε ηνλ EC4 ηα 25m γηα ζηδεξνδνθνχο δηπιήο ζπκκεηξίαο. Σέινο ζα πξέπεη 
ν ιφγνο ηεο πιαζηηθήο ξνπήο ηεο ζχκκηθηεο δηαηνκήο πξνο ηελ πιαζηηθή ξνπή ηεο 
ζηδεξνδνθνχ λα κελ ππεξβαίλεη ην 2,5 γηα λα κελ ηίζεληαη ηδηαίηεξα πςειέο 
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3.5  ΓΗΑΣΜΖΣΗΚΟΗ ΚΑΛΤΦΖ ΠΛΑΚΑ΢ ΢ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ΢ 
          Γηακήθεο δηάηκεζε αλαπηχζζεηαη εθηφο απφ ηελ δηεπηθάλεηα ζηδεξνδνθνχ-
πιάθαο ζθπξνδέκαηνο θαη κφλν ζηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο. ΢ηελ δηάηκεζε απηή 
αλζίζηαηαη : 
α) ην ζθπξφδεκα ηνπ πέικαηνο κέζσ ησλ ινμψλ ζιηπηήξσλ , 
β) ν επαξθψο αγθπξσκέλνο εγθάξζησο νπιηζκφο ηεο πιάθαο σο ειθπζηήξαο, 
Ζ αληνρή ζρεδηαζκνχ ζε ηέκλνπζα δίλεηαη σο ε ειάρηζηε ηηκή ησλ αληηζηάζεσλ απφ 
ηηο ζρέζεηο: 
vRd  =2,5 αcv *  η Rd * n + al * f sd                                                            3.5.1 
vRd  =0,2 αcv * n * f cd * n                                                        3.5.2 
φπνπ: 
αcv =  δηαηεκλφκελε επηθάλεηα ηεο πιάθαο αλά κνλάδα κήθνπο. 
               Γηα ζπκπαγείο πιάθεο ίζε κε ην χςνο ηεο πιάθαο. 
al  =  εκβαδφλ δηαηεκλφκελνπ επαξθψο αγθπξσκέλνπ, π.ρ. ζπλερνχο πάλσ απφ ηελ 
ζηδεξνδνθφ , εγθάξζηνπ νπιηζκνχ αλά κνλάδα κήθνπο δνθνχ. Διάρηζην πνζνζηφ 
αλεγκέλν ζην αληίζηνηρν εκβαδφλ ζθπξνδέκαηνο είλαη 20/00 
n  =   1 γηα θαλνληθφ ζθπξφδεκα 
 η Rd  =0,25 fctk0,05/γc  δηαηκεηηθή ηάζε αληνρήο έλαληη ξεγκάησζεο ζχκθσλα κε ηνλ 
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3.6 ΓΗΑΣΜΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΛΑΚΑ΢ ΢ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΧΝ 
Ηζρπξή δηαηκεηηθή ξνή ζηελ πιάθα ζθπξνδέκαηνο αλαπηχζζεηαη θαη γχξσ απφ ηελ 
επηθάλεηα πνπ πεξηβάιιεη ηνπο δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο. Ηδηαίηεξα αλ ηνπνζεηείηαη 
κεγάινο αξηζκφο ζπλδέζκσλ ζην πέικα ηεο ζηδεξνδνθνχ ζηελ ίδηα δηαηνκή, 
κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ επηθάλεηεο ζξαχζεο ηχπνπ c-c φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα   
 
 
΢ΥΖΜΑ 3.6.1:  Κξίζηκεο επηθάλεηεο ζηελ πεξηνρή ησλ ζπλδέζκσλ 
 
Ο έιεγρνο ησλ θξίζηκσλ απηψλ επηθαλεηψλ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ζρέζεο : 
                  vsd ≤  vRd 
φπνπ: 
 vsd   =  PRd / s δξψζα δηαηκεηηθή ξνή, 
vRd    = δηαηκεηηθνί ξνή αληνρήο απφ ηηο εμηζψζεηο 3.5.1 , 3.5.2. Καζνξηζηηθή είλαη ε     
           ειάρηζηε    ηηκή. 
s      = απφζηαζε ζπλδέζκσλ κεηαμχ ηνπο, 
PRd    = ζχλνιν δπλάκεσλ δηαηκεηηθψλ  ζπλδέζκσλ ζηελ εμεηαδφκελε ηνκή, 
 
΢ηηο εμηζψζεηο 3.6.1 , 3.6.2 αcv είλαη ε πεξίκεηξνο ηεο ηνκήο c-c ελψ ζην αL 
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3.7      ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 
3.7.1    ΔΛΔΓΥΟ΢ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΧΝ ΣΤΠΟΤ Λ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΧΝ ΓΤ΢ΚΑΜΦΗΑ΢ 
            Δλδεηθηηθά ζα γίλεη ν έιεγρνο δχν ηχπνπ Λ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο δηαηνκήο 
ΖΔΑ 200 θαη ΖΔΑ160 αθνχ ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνπο ππφινηπνπο είλαη 
ε ίδηα. Ο ζχλδεζκνο δηαηνκήο ΖΔΑ200 ηνπνζεηείηαη θαηά x’x ζηνλ θνξέα κε q=1,5 
θαη θαηά y’y ζηνλ θνξέα κε q=2,5 θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν ζα ειεγρζεί θαη γηα ηηο δχν 
πεξηπηψζεηο. Ο ζχλδεζκνο δηαηνκήο ΖΔΑ160 ηνπνζεηείηαη κφλν ζηνλ θνξέα κε 
q=2,5 θαηά ηελ δηεχζπλζε x’x θαη ειέγρεηαη γη’ απηήλ ηελ πεξίπησζε. ΋πσο 
πξνέθπςε απφ ηε ζηαηηθή θαη δπλακηθή αλάιπζε ησλ θηηξίσλ ,ζην θηίξην κε q=1,5 
θξίζηκνο ζπλδπαζκφο γηα ηνλ Λ ζχλδεζκν δπζθακςίαο δηαηνκήο ΖΔΑ200 πνπ 
επηιέρζεθε είλαη ν QUAKE4 : G+0,30Q+EX -0,3EY , θαζψο επίζεο θαη  γηα ην θηίξην 
φπνπ q=2,5 o  ζχλδεζκνο δηαηνκήο ΖΔΑ160 είρε σο θξίζηκν ζπλδπαζκφ ηνλ 
QUAKE4. ΋ζνλ αθνξά ηνλ ζχλδεζκν δηαηνκήο ΖΔΑ200 ,ηνπ θηηξίνπ κε q=2,5, πνπ 
επηιέρζεθε, είρε σο θξίζηκν ζπλδπαζκφ τον QUAKE8: G+0,3Q+EY-0,3EX.  
Γηα φινπο  ηνπο ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ιπγεξφηεηαο 2  
Ο έιεγρνο ησλ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο ζα γίλεη κε βάζε ηα εληαηηθά κεγέζε 




mmh 190                     43692cmI y   
mmb 200                     41336cmI z   
mmtw 5,6                  cmiy 28,8  
mmt f 0,10                 cmiz 98,4  
mmd 134  
283,53 cmA   
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Καηάηαμε δηαηνκήο 










   Καηεγνξία 1 
 Πέικα 















   
Καηεγνξία 1 
Άξα ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 
 
Έιεγρνο ζε εθειθπζκό δηαγσλίνπ 
΢ην θηίξην κε q=1,5 
kNNEd 5,422  
















N kNNEd 5,422  
 EdN  RdtN ,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
΢ην θηίξην κε q=2,5 
















N kNNEd 594  
 EdN  RdtN ,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
Έιεγρνο ζε ιπγηζκό δηαγσλίνπ 
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               ιπγηζκφο πεξί ηνλ άμνλα y’y   θακπχιε ιπγηζκνχ ‘’b” 
 
mmmmt f 1000,10               ιπγηζκφο πεξί ηνλ άμνλα z’z   θακπχιε ιπγηζκνχ‘’c’’ 
 Πεξηνξηζκφο ιπγεξφηεηαο 
 


















 είλαη ην ηδεαηφ θξίζηκν θνξηίν Euler ηεο δηαγσλίνπ. 
























φπνπ l  είλαη ην κήθνο ιπγηζκνχ ίζν κε ην 0,8 ηεο δηαγσλίνπ : 
Lδηαγ=     ,  =4,386 
cmcml 3074397,0   





























 Μεησηηθνί ζπληειεζηέο ρ  
Γηα 39,0y  θαη θακπχιε ιπγηζκνχ b θαηά yy'  έρνπκε : 
ζπληειεζηήο αηειεηψλ   α = 0,34 
      611,0395,02,0395,034,015,02,015,0 22  yyy   
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Γηα 657,0z  θαη θακπχιε ιπγηζκνχ c θαηά zz'  έρνπκε : 
ζπληειεζηήο αηειεηψλ   α = 0,49 
 
















75,0),min(  zy   
 
Φνξέαο q=1,5 
kNNEd 544  


















 RdbEd NN ,    ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
Φνξέαο q=2,5 
kNNEd 77,624  


















 RdbEd NN ,    ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
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ΓΗΑΣΟΜΖ ΖΔΑ160 
Γεσκεηξία 
mmh 152                     40,1673 cmI y   
mmb 160                     46,615 cmI z   
mmtw 0,6                  cmiy 57,6  
mmt f 0,9                 cmiz 98,3  
mmd 104  
277,38 cmA   
mmr 15  
 
Καηάηαμε δηαηνκήο 










   Καηεγνξία 1 
 Πέικα 















   
Καηεγνξία 1 
Άξα ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 
 
Έιεγρνο ζε εθειθπζκό δηαγσλίνπ 
kNNEd 240  
















N kNNEd 240  
 EdN  RdtN ,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
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Έιεγρνο ζε ιπγηζκό δηαγσλίνπ 

















               ιπγηζκφο πεξί ηνλ άμνλα y’y   θακπχιε ιπγηζκνχ ‘’b” 
mmmmt f 1000,9               ιπγηζκφο πεξί ηνλ άμνλα z’z   θακπχιε ιπγηζκνχ‘’c’’ 
 Πεξηνξηζκφο ιπγεξφηεηαο 
 


















 είλαη ην ηδεαηφ θξίζηκν θνξηίν Euler ηεο δηαγσλίνπ. 
























φπνπ l  είλαη ην κήθνο ιπγηζκνχ ίζν κε ην 0,8 ηεο δηαγσλίνπ : 
Lδηαγ=     ,  =4,386 
cmcml 3074397,0   
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 Μεησηηθνί ζπληειεζηέο ρ  
 
Γηα 498,0y  θαη θακπχιε ιπγηζκνχ b θαηά yy'  έρνπκε : 
ζπληειεζηήο αηειεηψλ   α = 0,34 
 














Γηα 82,0z  θαη θακπχιε ιπγηζκνχ c θαηά zz'  έρνπκε : 
ζπληειεζηήο αηειεηψλ   α = 0,49 















65,0),min(  zy   
kNNEd 355  
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΢ΕΒΑ΢ΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤ  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗ΢ Κ. ΒΑΓΙΑ΢ 
3.7.2      ΔΛΔΓΥΟ΢ ΤΠΟ΢ΣΤΛΧΜΑΣΧΝ 
  Δλδεηθηηθά ζα γίλεη ν έιεγρνο ελφο ππνζηπιψκαηνο ζε θάζε θηίξην αθνχ ε 
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηα ππφινηπα ππνζηπιψκαηα είλαη ε ίδηα. Δπηιέγνπκε 
λα ειέγμνπκε ηα πεξηζζφηεξν θαηαπνλνχκελα ππνζηπιψκαηα. ΢ην θηίξην φπνπ q=1,5 
δπζκελέζηεξν είλαη ην θεληξηθφ ππνζηχισκα ηνπ πξψηνπ νξφθνπ( πιαίζην 2 θαηά 
ρ’ρ ,C θαηά y’y) δηαηνκήο ΖΔΑ320 .΢ην θηίξην φπνπ q=2,5 δπζκελέζηεξν είλαη ην 
αθξαίν ππνζηχισκα ηνπ πξψηνπ νξφθνπ( πιαίζην 3 θαηά ρ’ρ, Α θαηά y’y) δηαηνκήο 




mmh 310                     cmiy 58,13  
mmb 300                     cmiz 49,7  
mmtw 0,9                 
400,108 cmI t   
mmt f 50,15              
61512000cmIw   
mmd 225                  3, 0,1479 cmw yel   
240,124 cmA               
3
, 7,465 cmw zel   
213,41 cmAvz              
3
, 1628cmw ypl   
mmr 27                       3, 7,709 cmw zpl     
40,22930 cmI y   
46985cmI z   
 
Καηάηαμε δηαηνκήο 










   Καηεγνξία 1 
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΢ΕΒΑ΢ΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤ  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗ΢ Κ. ΒΑΓΙΑ΢ 
 Πέικα 















    
Καηεγνξία 2 









            ιπγηζκφο πεξί ηνλ άμνλα y’y   θακπχιε ιπγηζκνχ ‘’b’’ 
mmmmt f 1005,15           ιπγηζκφο πεξί ηνλ άμνλα z’z   θακπχιε ιπγηζκνχ ‘’c’’ 
  ΋πσο πξνέθπςε απφ ηε ζηαηηθή θαη δπλακηθή αλάιπζε ηνπ θηηξίνπ θξίζηκνο 
ζπλδπαζκφο γηα ην ππνζηχισκα είλαη ν 1,35G+1,5Q.Ο έιεγρνο ηνπ ππνζηπιψκαηνο 
ζα γίλεη κε βάζε ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ πξνέθπςαλ απφ απηφ ην ζπλδπαζκφ. 
Σν ππνζηχισκα θαηαπνλείηαη απφ αμνληθή ζιηπηηθή δχλακε: 
ΝEd=2302kN 
 Έιεγρνο ζε ζιίςε 
kNNEd 2302  
















N kNNEd 2302   
RdcEd NN ,      ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
Έιεγρνο θακπηηθνύ ιπγηζκνύ ιόγσ αμνληθήο ζιηπηηθήο δύλακεο 
Ζ επάξθεηα ελφο ζιηβφκελνπ κέινπο κε ζηαζεξή δηαηνκή έλαληη θακπηηθνχ ιπγηζκνχ 


















N     γηα δηαηνκέο θαηεγνξίαο 1,2,3 
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΢ΕΒΑ΢ΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤ  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗ΢ Κ. ΒΑΓΙΑ΢ 
Λπγεξφηεηεο 
Καηά x’x θαη y’y ηα ππνζηπιψκαηα είλαη εμαζθαιηζκέλα κφλν ζηα άθξα ηνπο κέζσ 
ησλ θαηαθφξπθσλ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο. Άξα β=1 θαη Ly=LZ=3,2m 
 Γηεχζπλζε yy'  




























 Γηεχζπλζε zz'  

















 zz  









Μεησηηθνί ζπληειεζηέο ρ  
Γηα 31,0y  θαη θακπχιε ιπγηζκνχ b θαηά yy'  έρνπκε : 
ζπληειεζηήο αηειεηψλ   α = 0,34 














Γηα 6,0z  θαη θακπχιε ιπγηζκνχ c θαηά zz'  έρνπκε : 
ζπληειεζηήο αηειεηψλ   α = 0,49 
      778,06,02,06,049,015,02,015,0 22  zzz   
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mmh 350                     cmiy 22,15  
mmb 300                     cmiz 43,7  
mmtw 00,10                 
480,148 cmI t   
mmt f 50,17                 
62177000cmIw   
mmd 261                    3, 1891cmw yel   
28,142 cmA                  
3
, 8,525 cmw zel   
296,48 cmAvz              
3
, 2088cmw ypl   
mmr 27                       3, 3,802 cmw zpl     
40,33090 cmI y   
47887cmI z   
 
Καηάηαμε δηαηνκήο 








   Καηεγνξία 1 
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΢ΕΒΑ΢ΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤ  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗ΢ Κ. ΒΑΓΙΑ΢ 
 Πέικα 
 















    
Καηεγνξία 1 









            ιπγηζκφο πεξί ηνλ άμνλα y’y   θακπχιε ιπγηζκνχ ‘’b’’ 
mmmmt f 1005,17           ιπγηζκφο πεξί ηνλ άμνλα z’z   θακπχιε ιπγηζκνχ ‘’c’’ 
  ΋πσο πξνέθπςε απφ ηε ζηαηηθή θαη δπλακηθή αλάιπζε ηνπ θηηξίνπ θξίζηκνο 
ζπλδπαζκφο γηα ην ππνζηχισκα είλαη ν G+0,3Q+1,1Χ1(ΔΤ-0,3ΔΥ).Ο έιεγρνο ηνπ 
ππνζηπιψκαηνο ζα γίλεη κε βάζε ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ πξνέθπςαλ απφ απηφ ην 
ζπλδπαζκφ. 
Θιηπηηθή δχλακε:        NEd= 2600,5kN 
Δθειθπζηηθή δχλακε: NEd= 2032,2kN 
Σέκλνπζα θαηά z’z:     Vz=  6,243kN   
Ρνπή θαηά z’z:            Mz=0,65  kN∙m 
Ρνπή θαηά y’y:            My=20,0 kN∙m 
  
Έιεγρνο ζε ζιίςε 
kNNEd 5,2600  
















N kNNEd 5,2600  
RdcEd NN ,      ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
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΢ΕΒΑ΢ΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤ  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗ΢ Κ. ΒΑΓΙΑ΢ 
Αληνρή ζε κνλναμνληθό εθειθπζκό 





















   ,    , 
 
 =5069,4kN>2032,2 kN 
 
Έιεγρνο ζε ηέκλνπζα 
kNV Edz 24,6,   
 


















V kNV Edz 24,6,   
RdzplEdz VV ,,,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
Έιεγρνο ζε θάκςε 
 Άμνλαο y’y 
 
kNmM Edy 20,   



















RdyplEdy MM ,,,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
 Άμνλαο z’z 
kNmM Edz 65,0,   
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RdzplEdz MM ,,,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
Έιεγρνο απνκείσζεο ηεο πιαζηηθήο ξνπήο αληνρήο ιόγσ αμνληθήο δύλακεο 
kNNEd 2600  
 Άμνλαο y’y 
α) kNN Rdpl 25,1267506925,025,0 ,   

























     ν έιεγρνο δελ ηθαλνπνηείηαη 























, 5,0a   
















πξέπεη kNmMkNmM RdyplRdyN 24,74148,417 ,,,,      ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
kNmM Edy 20,   kNmM RdyN 48,417,,   
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     ν έιεγρνο δελ ηθαλνπνηείηαη 























, 5,0a   














































πξέπεη kNmMkNmM RdzplRdzN 81,28434,252 ,,,,      ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
kNmM Edz 65,0,  kNmM RdzN 34,252,,   
RdzNEdz MM ,,,      ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
Έιεγρνο απνκείσζεο ηεο πιαζηηθήο ξνπήο αληνρήο ιόγσ παξνπζίαο 
δηάηκεζεο 
kNVkNV RdzplEdz 50010005,05,024,6 ,,,    
Άξα δελ ρξεηάδεηαη απνκείσζε ηεο πιαζηηθήο ξνπήο αληνρήο ιφγσ παξνπζίαο 
δηάηκεζεο. 
Έιεγρνο ζε δηαμνληθή θάκςε θαη αμνληθή ζιίςε 
Λπγεξφηεηεο 
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Μεησηηθνί ζπληειεζηέο ρ  
Γηα 27,0y  θαη θακπχιε ιπγηζκνχ b θαηά yy'  έρνπκε : 
ζπληειεζηήο αηειεηψλ   α = 0,34 














Γηα 56,0z  θαη θακπχιε ιπγηζκνχ c θαηά zz'  έρνπκε : 
ζπληειεζηήο αηειεηψλ   α = 0,49 














81,0),min(min  zy   
Δπηπιένλ έρνπκε :  











































8,107,18,17,18,1  zz   
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Έιεγρνο έλαληη ζηξεπηνθακπηηθνύ ιπγηζκνύ 
Ηζνδχλακα κήθε ιπγηζκνχ 
  Σν ππφ εμέηαζε ππνζηχισκα αλήθεη ζε πιαίζην ην νπνίν ζπγγξαηείηαη 
πιεπξηθά απφ ηνπο ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο, ην πιαίζην ζεσξείηαη ακεηάζεην θαη ην 
ηζνδχλακν κήθνο ιπγηζκνχ ηνπ ππνζηπιψκαηνο εληφο θαη εθηφο επηπέδνπ ηζνχηαη κε 
φιν ην κήθνο ηνπ. Γειαδή :  
mLL zy 20,3   
Λπγεξφηεηεο 
 Γηεχζπλζε yy'  




























 Γηεχζπλζε zz'  
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 zz  









Μεησηηθνί ζπληειεζηέο ρ  
Γηα 27,0y  θαη θακπχιε ιπγηζκνχ b θαηά yy'  έρνπκε : 
ζπληειεζηήο αηειεηψλ   α = 0,34 














Γηα 56,0z  θαη θακπχιε ιπγηζκνχ c θαηά zz'  έρνπκε : 
ζπληειεζηήο αηειεηψλ   α = 0,49 















Κξίζηκε ξνπή ζηξεπηνθακπηηθνχ ιπγηζκνχ   
Ζ θξίζηκε ξνπή ζηξεπηνθακπηηθνχ ιπγηζκνχ δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε : 
 




























































70,0k  (ην έλα άθξν απιά ζηεξηδφκελν θαη ην άιιν παθησκέλν) 
0,1wk ( θαη ηα δχν άθξα ηνπ ππνζηπιψκαηνο είλαη ειεχζεξα ζε ζηξέβισζε) 
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092,21 C  
000,02 C  
473,13 C  
48,148 cmI t   
62177000cmIw   
47887cmI z   
cmLT 320  
0az  
0sz  (Κ.ΒΚ.Γ.) 







































































































































Άξα ε επηξξνή ηνπ ζηξεπηνθακπηηθνχ ιπγηζκνχ δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. 
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   θακπχιε ιπγηζκνχ a   21,0LTa  




























































΢ην παξάδεηγκά καο ηα ππνζηπιψκαηα έρνπλ αλνηθηή δηαηνκή θαη ην ζιηβφκελν 
πέικα ηνπ ππνζηπιψκαηνο είλαη ειεχζεξν. Δπνκέλσο νη ζπληειεζηέο 
αιιειεπίδξαζεο ππνινγίδνληαη γηα κέιε επαίζζεηα ζε ζηξεπηηθέο παξακνξθψζεηο 
απφ ηνλ πίλαθα 3.2.11  












































CMy=CMz=CMLT=0,6 (ς=0 ηξηγσληθή θαηαλνκή)
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156,0 z  
  
kzy=
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3.7.3     ΔΛΔΓΥΟ΢ ΚΤΡΗΑ΢ ΓΟΚΟΤ 
        ΋πσο πξναλαθέξζεθε ηφζν νη θχξηεο φζν θαη νη δεπηεξεχνπζεο δνθνί είλαη 
πιεπξηθά πξνζηαηεπκέλεο θαζψο ζην ζιηβφκελν πέικα έρσ παξνπζία ζθπξνδέκαηνο 
ην νπνίν πξνζθέξεη ζπλερή πιεπξηθή ζηήξημε – ζχκκηθηε ιεηηνπξγία θαη άξα δελ 
ππάξρεη θίλδπλνο γηα πιεπξηθφ ζηξεπηνθακπηηθφ ιπγηζκφ. Δπίζεο ζηηο θχξηεο δνθνχο 
θαηά x’x πξνζθέξεηαη επηπιένλ πιεπξηθή εμαζθάιηζε κέζσ ησλ δηαδνθίδσλ.  
Δλδεηθηηθά ζα γίλεη έιεγρνο ζηηο εμήο δνθνχο: 
Κηίξην κε q=1,5 δνθφο ΖΔΑ 280 θαηά x’x ελδηάκεζνπ πιαηζίνπ 2, κήθνπο 8m 
Κηίξην κε q=2,5 δνθνί  ΖΔΑ 280 (ρσξίο ζπλδέζκνπο δπζθακςία)  
θαηά x’x ελδηάκεζνπ πιαηζίνπ 2,  κήθνπο 8m 
        Ζ πξαγκαηηθή ζεψξεζε θφξηηζεο ησλ θχξησλ δνθψλ θαηά x’x είλαη 
ζπγθεληξσκέλα θνξηία απφ ηηο δηαδνθίδεο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηηο θχξηεο δνθνχο. 
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ΖΔΑ 280 






β) Τπνινγηζκνί  
Γεσκεηξία 
mmh 270                     cmiy 86,11  
mmb 280                     cmiz 00,7  
mmtw 0,8                   
410,62 cmI t   
mmt f 0,13                  
61200000cmIw   
mmd 196                    3, 0,1013 cmw yel   
226,97 cmA                 
3
, 2,340 cmw zel   
274,31 cmAvz                
3
, 1112cmw ypl   
mmr 24                       3, 1,518 cmw zpl     
40,13670 cmI y   












   Καηεγνξία 1 
8,00m 
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 Πέικα 
 















    
Καηεγνξία 2 
Άξα ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 2. 
 
Φνξηία 
Σα θνξηία είλαη θνηλά θαη ζηα δχν θηίξηα αιιά θαη ζε φινπο ηνπο νξφθνπο. 
Δπηιέγσ ε δνθφο ΖΔΑ280 λα έρεη ηελ κεγαιχηεξε επηθάλεηα επηξξνήο. 
 Πιάηνο επηξξνήο (bεπηξ) : bεπηξ = 3+3,5=6,5 m 
 
 Η.β.ζθπξνδέκαηνο : hc = 15 cm 
gc = 6,5*0,15*25=24,375 kN/m 
 Η.β. κεηαιιηθήο δνθνχ :  
           ga=76,4kg/m = 0,764kN/m 
 Λνηπά κφληκα: 2kN/m2 
gp =2∙6,5=13kN/m 
 Κηλεηά  : 2 kN/m2 
            q=2∙6,5=13kN/m 
 
Οιηθά κφληκα: 
gνι = (gc + ga + gp) = 24,375+0,764+13= 38,139θΝ/m 
 
Έιεγρνο ζε νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο 
mkNqgqsd /99,70135,1139,3835,150,135,1    
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 Έιεγρνο ζε ηέκλνπζα 
 
kNV Edz 95,283,   



















V kNV Edz 95,283,   
RdzplEdz VV ,,,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
 Έιεγρνο ζε θάκςε 
 
kNmM Edy 92,567,   
Γηα ζπλεξγαδφκελν πιάηνο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο beff= 2∙l/8=2∙8/8=2m, ε πιαζηηθή 
ξνπή αληνρήο ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ πνπ  έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο SOFISTIΚ ηζνχηαη κε : 
RdyplM ,, 808,74kN∙m 
 
RdyplEdy MM ,,,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
Γελ έρσ ζπλχπαξμε ζεκαληηθήο ξνπήο θαη ζεκαληηθήο ηέκλνπζαο ζηελ ίδηα δηαηνκή. 
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Έιεγρνο ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο 
Δλδεηθηηθφο έιεγρνο ηεο δνθνχ ΖΔΑ280 
Έιεγρνο βειψλ 
δ1 : Βέινο θαηά ηελ θάζε ζθπξνδέηεζεο κφλν ηεο ραιχβδηλεο δνθνχ. Οθείιεηαη ζην 
ίδην βάξνο δνθνχ θαη λσπνχ ζθπξνδέκαηνο.  
 Φνξηίν δνθνχ θαηά ηελ θάζε ζθπξνδέηεζεο: 
q1 = ga +gc =0,764+24,375=25,139kN/m 
 
Βέινο θάκςεο θαηά ηελ θάζε ζθπξνδέηεζεο 
















Βέινο θάκςεο ιφγσ πξφζζεησλ κφληκσλ θνξηίσλ  
 δDEAD PLUS   : Βέινο θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο φηαλ ε δνθφο ιεηηνπξγεί ζαλ ζχκκηθηε. 
Οθείιεηαη ζηα πξφζζεηα κφληκα θνξηία. 
 Πξφζζεηα κφληκα θνξηία 
q2=2 6,5=13kN/m 
 Τπνινγηζκφο ξνπήο αδξαλείαο Ηe ακειψληαο ηνλ ζπλειθφκελν νπιηζκφ: 
n=Ea/Ec=21000/3050=6,885 








Ie =Ia,0 +Aa (za - ze)
2 + Ic,0/n + Ac/n (zc - ze)
2 =  
13670,0 + 97,26∙ (28,5 – 11,33)2 + 
   ∙   
  ∙ ,   

















δLIVE   : βέινο θάκςεο θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο, άξα βέινο θάκςεο ηεο ζχκκηθηεο 
δνθνχ ιφγσ ησλ σθέιηκσλ θνξηίσλ. 
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 Πξφζζεηα θηλεηά 
 

















δmax= δ1+δdeadplus +δLIVE =4,67+0,58+0,58=5,83cm>L/250=700/250=2,8cm 
  
      Γηα λα κεηψζνπκε ην βέινο θάκςεο ηεο δνθνχ ηνπνζεηψ πξνζσξηλή 
ππνζηχισζε ψζηε λα έρσ απεπζείαο ζχκκηθηε ιεηηνπξγία ηεο δνθνχ κεηά ην πέξαο 
ησλ 28 εκεξψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
     Σν βέινο θάκςεο πνπ νθείιεηαη ζην ίδην βάξνο ηεο δνθνχ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

















δmax= δ1+δdeadplus +δLIVE =1,12+0,58+0,58=2,28cm<L/250=800/250=3,2cm 
  
3.7.4      ΔΛΔΓΥΟ΢ ΓΗΑΓΟΚΗΓΑ΢ 
  Σα δχν θηίξηα έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο θαη θνξηία (κφληκα θαη θηλεηά) θαη νη 
δηαδνθίδεο ζα είλαη ίδηεο θαη ζηα δχν θηίξηα. Δπηιέμακε λα ηνπνζεηήζνπκε  δηαδνθίδεο 
αλά 2 m ζε θάζε θάηλσκα κε πιάηνο επηξξνήο 2 m ε θαζεκία. Θα ειέγμνπκε ηελ 
δπζκελέζηεξε πεξίπησζε δηαδνθίδαο κήθνπο 7m.   
 




β) Τπνινγηζκνί  
Γεσκεηξία 
Οη δηαδνθίδεο είλαη δηαηνκήο HΔΑ 140 κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 
mmh 133                     cmiy 73,5  
mmb 140                     cmiz 52,3  
7,00m 
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mmtw 5,5                   
413,8 cmI t   
mmt f 5,8                  
615060cmIw   
mmd 92                    3, 4,155 cmw yel   
242,31 cmA                 
3
, 62,55 cmw zel   
212,10 cmAvz                
3
, ,5,173 cmw ypl   
mmr 12                       3, 85,84 cmw zpl     
40,1033 cmI y   
43,389 cmI z   
 
Καηάηαμε δηαηνκήο 



























   
Καηεγνξία 1 
Άξα ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 
 
Φνξηία 
Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζε κηα δηαδνθίδα ελδηάκεζνπ νξφθνπ ελφο θηηξίνπ σο 
πην θξίζηκε ιφγσ κέγηζηνπ θηλεηνχ θνξηίνπ. 
 Πιάηνο επηξξνήο (bεπηξ) : bεπηξ = 2,00 m 
 Η.β.ζθπξνδέκαηνο : hc = 15 cm 
gc = 2*0,15*25=7,5 kN/m 
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 Η.β. κεηαιιηθήο δνθνχ :  
           ga=24,7kg/m = 0,247kN/m 
 Λνηπά κφληκα: 2kN/m2 
gp =2∙2=4kN/m 
 Κηλεηά  : 2 kN/m2 
            q=2∙2=4kN/m 
 
Οιηθά κφληκα: 
gνι = (gc + ga + gp) = 7,5+0,247+4 = 11,747θΝ/m 
 
Έιεγρνο ζε νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο 
mkNqgqsd /86,2145,1747,1135,150,135,1    


























 Έιεγρνο ζε ηέκλνπζα 
 
kNV Edz 51,76,   


















V kNV Edz 51,76,   
RdzplEdz VV ,,,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
 Έιεγρνο ζε θάκςε 
kNmM Edy 89,133,   
Ζ πιαζηηθή ξνπή αληνρήο ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ πνπ  έγηλε κε ηελ 
βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SOFISTIΚ ηζνχηαη κε : 
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RdyplM ,, 220,55kN∙m 
΢χκθσλα κε ηνλ πξνζεγγηζηηθφ αιιά επαξθνχο αθξίβεηαο έιεγρν φπνπ ακεινχκε ηνλ 
ζπλειθφκελν νπιηζκφ: 
Γνθφο ΖΔΑ140, κεζαία θαη κήθνπο 7,00m 




Μέγηζηε ζιηπηηθή δχλακε ζθπξνδέκαηνο : 
D=PDcmax=Ac∙fcd =175∙15∙1,417=3718,75kN 
fcd =0,85∙






 Μέγηζηε εθειθπζηηθή δχλακε ράιπβα 
Z=PZamax=Aa∙fad=31,42∙32,27=1014kN 
 fad=
   
  
=




PDcmax > PZamax 
Απαηηείηαη: 
 PDcmax = PZamax 
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D = Z,     z0= Aa∙fad /b∙ fcd =
    
   ∙ ,   
=4.09cm<15cm 
za=
  . 
 
+1,5=21,65 
Πιαζηηθή ξνπή αληνρήο: 
Mpl,Rd
+ = Z∙(za – z0/2)= Aa∙fad(za – 
  
 
)=1014∙(21,65 – 4,09/2)=19879kN∙cm=198,79kN∙m 
RdyplEdy MM ,,,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
Έιεγρνο ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο 
Έιεγρνο βειψλ 
δ1 : Βέινο θαηά ηελ θάζε ζθπξνδέηεζεο κφλν ηεο ραιχβδηλεο δνθνχ. Οθείιεηαη ζην 
ίδην βάξνο δνθνχ θαη λσπνχ ζθπξνδέκαηνο.  
 Φνξηίν δνθνχ θαηά ηελ θάζε ζθπξνδέηεζεο: 
q1 = ga +gc =7,747kN/m 
 
Βέινο θάκςεο θαηά ηελ θάζε ζθπξνδέηεζεο     
















Βέινο θάκςεο ιφγσ πξφζζεησλ κφληκσλ θνξηίσλ  
 δdeadplus : Βέινο θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο φηαλ ε δνθφο ιεηηνπξγεί ζαλ ζχκκηθηε. 
Οθείιεηαη ζηα πξφζζεηα κφληκα θνξηία. 
 Πξφζζεηα κφληκα θνξηία 
q2=2 2=4kN/m 
 
 Τπνινγηζκφο Ρνπήο αδξαλείαο Ιe ακειψληαο ηνλ ζπλειθφκελν νπιηζκφ: 
n=Ea/Ec=21000/3050=6,885 
Αe = Aa + Ac/n = 31,42+175 15/6,885=412,68 
za=
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ze=(Aa∙za+Ac∙zc/n)/Ae=(31,42∙21.65+381,26∙7,5)/412,68=8,577cm 
Ie =Ia,0 +Aa (za - ze)
2 + Ic,0/n + Ac/n (zc - ze)
2 =  
1033 + 31,42∙ (21,65 - 8,577)2 + 
   ∙   
  ∙ ,   

















δLIVE: βέινο θάκςεο θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο, άξα βέινο θάκςεο ηεο ζχκκηθηεο 
δνθνχ ιφγσ ησλ σθέιηκσλ θνξηίσλ. 
 Πξφζζεηα θηλεηά 

















δmax= δ1+δdeadplus +δLIVE  =11,16+0,426+0,426=12,013cm>L/250=700/250=2,8cm  
      Γηα λα κεηψζνπκε ην βέινο θάκςεο ηεο δηαδνθίδαο ηνπνζεηψ πξνζσξηλή 
ππνζηχισζε ψζηε λα έρσ απεπζείαο ζχκκηθηε ιεηηνπξγία ηεο δνθνχ κεηά ην πέξαο 
ησλ 28 εκεξψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
     Σν βέινο θάκςεο πνπ νθείιεηαη ζην ίδην βάξνο ηεο δνθνχ θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

















δmax= δ1+δdeadplus +δLIVE =0,82+0,426+0,426=1,672cm<L/250=700/250=2,8cm 
 
3.7.5 ΓΗΑΣΜΖΣΗΚΖ ΢ΤΝΓΔ΢Ζ ΢ΤΜΜΗΚΣΧΝ ΓΟΚΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΚΑ΢ 
΢ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ΢  
Δλδεηθηηθά ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζχλδεζκνη : 
Α) ΢ε δηαδνθίδεο ΖΔΑ140 κε κήθνο l=7m ,επηθάλεηα επηξξνήο b=2m θαη 
ζπλεξγαδφκελν πιάηνο beff=2 l/8=1,75m. 
Β) ΢ε θχξηεο δνθνχο ΖΔΑ280 θαηά x’x κήθνπο l=8m, επηθάλεηα επηξξνήο b=6,5m θαη 
ζπλεξγαδφκελν πιάηνο beff=2 l/8=2m 
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HEA140 





β) Τπνινγηζκνί  
΢ε ηκήκα κεηαμχ κεδεληθψλ θαη ζεηηθψλ ξνπψλ ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ηεο δηακήθνπο 
δηάηκεζεο ε ζρέζε: 
Vl=΢ΣΗ=D
+=Z+ 
D+=Acd fcd+Asfsd    ζιηπηηθή δχλακε ζθπξνδέκαηνο θαη νπιηζκνχ πιάθαο γηα          
                             ζεηηθή ξνπή Μpl,Rd
+ 
Z+=Aafya                    εθειθπζηηθή δχλακε ζηδεξνδνθνχ γηα ζεηηθή ξνπή Μpl,Rd
+ 
 
Ακειψληαο ηνλ ζπλειθφκελν νπιηζκφ 
z0=4,09cm 
D+=Acd fcd=175 4,09 1,417=1014,22kN 
Z+=
  , 
 , 
  31,42=1014 
(Γηαθνξά ιφγσ ζηξνγγχιεπζεο ησλ πξάμεσλ) 
΢ηα ζηεξίγκαηα D=Z=0 
΢πλεπψο ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε Vl=1014,22kN εληφο ηνπ θξίζηκνπ κήθνπο. 







) /γλ=0,8 50 (
 ,      
 
)/1,25=90,68kN 
Αληνρή ζθπξνδέκαηνο ζε ζχλζιηςε άληπγαο: 
7,00m 
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PRd=0,29αds
2       /γλ= 0,29 1 1,9
2  ,5   ,05   0  /1,25=73,13kN 
h/d=125/19=6,58>4  → α=1 
Άξα ε ηειηθή αληνρή ηνπ ήινπ είλαη: 
PRd=min(90,68  ,  73,13)  =  73,13kN/ήιν 
 
1) ds≤ ,5tf=2,5 8,5=21,25 
    ds =19mm≤21,25 →ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
2)φξην δηακήθσλ απνζηάζεσλ γηα ηνπο ήινπο 
    5ds< e < min(6d , 800mm) 
    5 19< e < min(6 150 , 800mm) 
    9,5cm< e < min(90cm , 80cm) 
    9,5cm< e <80cm 
3)χςνο ήινπ: 
    h≥3ds 
    125mm≥57mm 
4)επηθάιπςε: 
    25mm>20mm 
5)εγθάξζηα απφζηαζε ζπλδέζκσλ 
    d>2,5 1,9=4,75cm 
4)κέγηζηε απφζηαζε ήισλ απφ ην άθξν ηνπ πέικαηνο 
    9∙t∙ε=9 8,5 0,81=62,24mm ή 6,2cm 
 
Έιεγρνο γηα ηνπνζέηεζε ελφο ήινπ αλά δηαηνκή: 
Απφζηαζε απφ ην άθξν ηνπ πέικαηνο 
70-9,5=60,5mm<62,24mm 
Άξα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ελφο ήινπ αλά δηαηνκή 
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Διάρηζηνο βαζκφο δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο n=0,8 
Σέκλνπζα ζηελ κηζή δνθφ 
V=1014,22 0,8=811,376 
Πξνυπνζέζεηο γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ ήισλ 
1) Μήθνο l=7m< 25∙2=50m 
2) Mpl/Mpla=220,55/31,36=7>2,5 
Άξα δελ θάλσ νκνηφκνξθε (πιαζηηθή ) θαηαλνκή ησλ ήισλ αιιά ζα εθαξκφζσ ηελ  
θαηαλνκή ησλ αθξαίσλ ηξίησλ (κεηαμχ ειαζηηθήο θαη πιαζηηθήο κεζφδνπ).Γειαδή ε 
παξαιακβαλφκελε δηάηκεζε ζηα αθξαία ηξίηα ζα είλαη ε δηπιάζηα απφ απηήλ ζην 
κεζαίν ηξίην.  
Απαηηνχκελνο αξηζκφο ζπλδέζκσλ 
Νf=811,376/73,13=11,09     12 ζχλδεζκνη  
΢ε φιε ηελ δνθφ ρξεηάδνληαη  2 12=24 ζχλδεζκνη. 
Σνπνζεηψ 25 ζπλδέζκνπο 
10 ήινπο ζηα αθξαία ηξίηα κήθνπο 2,3m κε 2 ήινπο αλά δηαηνκή 
Γηακήθεο απφζηαζε ήισλ 
E=2,3/5=0,46m ή 46cm 
9,5 cm< 46cm < 80 cm 
5 ήινπο ζην κεζαίν ηξίην κήθνπο  2,4m κε έλαλ ήιν αλά δηαηνκή 
Γηακήθεο απφζηαζε ήισλ 
E=2,4/5=0,48m ή 48cm 
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HEA280 






β) Τπνινγηζκνί  
΢ε ηκήκα κεηαμχ κεδεληθψλ θαη ζεηηθψλ ξνπψλ ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ηεο δηακήθνπο 
δηάηκεζεο ε ζρέζε: 
Vl=΢ΣΗ=D
+=Z+ 
D+=Acd fcd+Asfsd    ζιηπηηθή δχλακε ζθπξνδέκαηνο θαη νπιηζκνχ πιάθαο γηα          
                             ζεηηθή ξνπή Μpl,Rd
+ 
Z+=Aafya                       εθειθπζηηθή δχλακε ζηδεξνδνθνχ γηα ζεηηθή ξνπή Μpl,Rd
+ 
 
Ακειψληαο ηνλ ζπλειθφκελν νπιηζκφ 
 
z0=
  ∙   
 ∙   
 =
  ,     , 
     ,     , 
  =11,076cm<15cm 
D+=Acd fcd=200 11,076 1,417=3138,8kN 
Z+=
  , 
 , 
  97,26=3138,8 
΢ηα ζηεξίγκαηα D=Z=0 
΢πλεπψο ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε Vl=3138,8kN εληφο ηνπ θξίζηκνπ κήθνπο. 
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) /γλ=0,8 50 (
 ,      
 
)/1,25=121,58kN 
Αληνρή ζθπξνδέκαηνο ζε ζχλζιηςε άληπγαο: 
PRd=0,29αds
2       /γλ= 0,29 1 2,2
2  ,5   ,05   0  /1,25=98,05kN 
h/d=125/22=5,68>4  → α=1 
Άξα ε ηειηθή αληνρή ηνπ ήινπ είλαη: 
PRd=min(121,58  ,  98,05)  = 98,05kN/ήιν 
 
1) ds≤ ,5tf=2,5 13,0=32,5mm 
    ds =22mm≤32,5 →ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
2)φξην δηακήθσλ απνζηάζεσλ γηα ηνπο ήινπο 
    5ds< e < min(6d , 800mm) 
    5 22< e < min(6 150 , 800mm) 
    11cm< e < min(90cm , 80cm) 
    11cm< e <80cm 
3)χςνο ήινπ: 
    h≥3ds 
    125mm≥66mm 
4)επηθάιπςε: 
    25mm>20mm 
5)εγθάξζηα απφζηαζε ζπλδέζκσλ 
    d>2,5 2,2=5,5cm 
4)κέγηζηε απφζηαζε ήισλ απφ ην άθξν ηνπ πέικαηνο 
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Έιεγρνο γηα ηνπνζέηεζε ελφο ήινπ αλά δηαηνκή: 
Απφζηαζε απφ ην άθξν ηνπ πέικαηνο 
140-11=129mm>94,77mm 
Άξα δελ είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ελφο ήινπ αλά δηαηνκή 
Σνπνζεηψ δχν ήινπο αλά δηαηνκή 
Δγθάξζηα απφζηαζε ζπλδέζκσλ 10cm 
Απφζηαζε απφ ην άθξν ηνπ πέικαηνο 




Διάρηζηνο βαζκφο δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο n=0,8 
Σέκλνπζα ζηελ κηζή δνθφ 
V=3138,8 0,8=2511,04 
 
Πξνυπνζέζεηο γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ ήισλ 
1) Μήθνο l=8m< 25∙2=50m 
2) Mpl/Mpla=707,88/326,53=2,17<2,5 
Άξα ηνπνζεηνχληαη 2 ήινη αλά δηαηνκή θαη ζε ίζεο απνζηάζεηο θαζ΄ φιν ην κήθνο ηεο 
δνθνχ.  
Απαηηνχκελνο αξηζκφο ζπλδέζκσλ 




   
 
 =
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3.7.6 ΓΗΑΣΜΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΛΑΚΑ΢ ΢ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ΢ 
Γηαηνκή ΖΔΑ 140 
Γηα πνζνζηφ δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο 80% 
Vi=811,376kN 
Γηακήθεο δηάηκεζε ζηε ηνκή b-b 
Tl=811,376∙
(         
   
 =373,23 





   ,  
   
 =1,07kN/cm 
Αληίζηαζε 
vRd  =0,2 αcv * n * f cd * n=0,2∙15∙1∙1,417∙1=4,251 kN/cm >1,07kN/cm 
fctk0,05=0,18 kN/cm
2  → ηRd=0,25∙
 ,  
 , 
 =0,03 kN/cm2   
Πνζνζηφ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ 
Σνπνζεηψ Φ8/20 πάλσ θαη Φ8/20 θάησ 
 
Άξα 
  ∙ ∙    
   ∙  
  =
  ∙ ,  ∙ ,    
    





Πνηφηεηα ράιπβα    S500 → fsk=50kN/cm
2 
0,15m 
           1,00m 
  0,2m 
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vRd  =2,5 αcv *  η Rd * n + al * f sd    = 2,5∙15∙0,03∙1+0,0495∙
  
 ,  
 =3,277 kN/cm >1,07kN/cm 
Γηαηνκή ΖΔΑ 280 
Γηα πνζνζηφ δηαηκεηηθήο ζχλδεζεο 80% 
Vi=2511,08kN 
Γηακήθεο δηάηκεζε ζηε ηνκή b-b 
Tl=2511,08 ∙
(         
   
 =1079,76 





    ,  
   
 =2,7kN/cm 
e = l/2 
Αληίζηαζε 
vRd  =0,2 αcv * n * f cd * n=0,2∙15∙1∙1,417∙1=4,251 kN/cm >2,7kN/cm 
fctk0,05=0,18 kN/cm
2  → ηRd=0,25∙
 ,  
 , 
 =0,03 kN/cm2   
Πνζνζηφ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ 
Σνπνζεηψ Φ8/20 πάλσ θαη Φ8/20 θάησ 
 
Άξα 
  ∙ ∙    
   ∙  
  =
  ∙ ,  ∙ ,    
    
 =0,0033 ή 3,3 0/00 
 
0,15m 
           1,00m 
  0,2m 
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Πνηφηεηα ράιπβα    S500 → fsk=50kN/cm
2 
vRd  =2,5 αcv *  η Rd * n + al * f sd    = 2,5∙15∙0,03∙1+0,0495∙
  
 ,  
 =3,277 kN/cm >2,7kN/cm 
 
3.7.7 ΓΗΑΣΜΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΛΑΚΑ΢ ΢ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΧΝ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΧΝ 
Γηαηνκή ΖΔΑ 140 
Κξίζηκεο είλαη νη πεξηνρέο κε 2 ζπλδέζκνπο ζηελ ίδηα ηνκή. 
΢ηελ πεξίπησζε ηεο δνθνχ ΖΔΑ140 ηνκέο κε 2 ζπλδέζκνπο ππάξρνπλ ζηα αθξαία 
ηξίηα ζε απφζηαζε θαηά κήθνο 46 cm. 
Γξψζα ξνή 
vsd=
 ∙   
 
 =




Πιάηνο θεθαιήο ήινπ Φ19 :26mm        
Πεξίκεηξνο ηνκήο c-c: al=2∙12,5+5+2,6=32,6 cm  




 ∙ 0,0495 cm2/cm =0,025 cm2/cm κφλν ν θάησ νπιηζκφο ηέκλεη ηελ θξίζηκε 
επηθάλεηα.       
vRd  =2,5 αcv *  η Rd * n + al * f sd    = 2,5∙32,5∙0,03∙1+0,025∙
  
 ,  
 =3,52 kN/cm >3,18kN/cm 
 Άξα επάξθεηα 
 
Γηαηνκή ΖΔΑ 280 
Κξίζηκεο είλαη νη πεξηνρέο κε 2 ζπλδέζκνπο ζηελ ίδηα ηνκή. 
΢ηελ πεξίπησζε ηεο δνθνχ ΖΔΑ280 ηνκέο κε 2 ζπλδέζκνπο ππάξρνπλ ζε φιν ην 
κήθνο ηεο δνθνχ ζε απφζηαζε θαηά κήθνο 30 cm. 
Γξψζα ξνή 
vsd=
 ∙   
 
 =
 ∙  ,  
  
 =6,54kN/cm 
Πιάηνο θεθαιήο ήινπ Φ22 : 30mm        
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Πεξίκεηξνο ηνκήο c-c: al=2∙12,5+10+3=38 cm  




 ∙ 0,0495 cm2/cm =0,025 cm2/cm κφλν ν θάησ νπιηζκφο ηέκλεη ηελ θξίζηκε 
επηθάλεηα.       
vRd  =2,5 αcv *  η Rd * n + al * f sd    = 2,5∙38∙0,03∙1+0,025∙
  
 ,  
 =3,94 kN/cm <6,54kN/cm 
Άξα δελ επαξθεί ν αξρηθφο εγθάξζηνο νπιηζκφο θαη ηνπνζεηείηαη πξφζζεηνο 
νπιηζκφο θάησ Φ12/20. 
 
 
Άξα ν θάησ νπιηζκφο ηζνχηαη:   
 ∙ ,  ∙
 ,  
 
   ∙ ,  ∙
 ,  
 
   ∙  




vRd  =2,5 αcv *  η Rd * n + al * f sd    = 2,5∙38∙0,03∙1+0,1∙
  
 ,  
 =7,19 kN/cm >6,54kN/cm 
 Άξα επάξθεηα
0,15m 
           1,00m 
  0,2m 
Φ8 Φ14 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟΤ ΢ΔΗ΢ΜΗΚΉ΢ΑΠΟΚΡΗ΢Ζ΢ 
4.1 ΔΗ΢ΑΓΧΓΉ 
           Οη ζεηζκνί ζέηνπλ έλα μερσξηζηφ ηερληθφ πξφβιεκα, αθνχ έλαο δπλαηφο 
ζεηζκφο απνηειεί ηελ δπζκελέζηεξε θφξηηζε ζηελ νπνία είλαη πηζαλφ λα 
ππνβιεζνχλ νη πεξηζζφηεξεο θαηαζθεπέο, παξ’ φιν πνπ ε πηζαλφηεηα κίαο 
δνζκέλεο θαηαζθεπήο λα ππνζηεί έλαλ κεγάιν ζεηζκφ είλαη κηθξή. Ζ βέιηηζηε 
πξαθηηθή πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ ζπλζεθψλ είλαη λα ζρεδηαζηεί ε 
θαηαζθεπή  έηζη ψζηε λα απνθχγεη ηελ θαηάξξεπζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ πην ηζρπξνχ 
πηζαλνχ ζεηζκνχ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηηο αλζξψπηλεο δσέο , αιιά επηηξέπνληαο 
ελδερφκελεο δεκηέο ,ζηελ βάζε ηνπ φηη είλαη ιηγφηεξε δαπαλεξή ε απνθαηάζηαζε ή 
αληηθαηάζηαζε κηθξνχ αξηζκνχ θαηαζθεπψλ πνπ ζα πιεγνχλ απφ έλαλ πνιχ κεγάιν 
ζεηζκφ παξά λα ρηίδνληαη φιεο νη θαηαζθεπέο ηφζν αλζεθηηθέο ψζηε λα απνθεχγνπλ 
αθφκα θαη ηηο δεκηέο. 
         ΋πσο πξναλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 2 ,νη κέζνδνη πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ 
γξακκηθφ ππνινγηζκφ ηεο ζεηζκηθήο απφθξηζεο ησλ θαηαζθεπψλ είλαη: 
 Απινπνηεκέλε θαζκαηηθή κέζνδνο ( Ηζνδχλακε ζηαηηθή κέζνδνο ) 
 Γπλακηθή θαζκαηηθή κέζνδνο 
 
4.2  ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΦΑ΢ΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ΢ 
         Ζ δπλακηθή θαζκαηηθή κέζνδνο πεξηιακβάλεη πιήξε ηδηνκνξθηθή αλάιπζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο ζεηζκηθήο απφθξηζεο γηα θάζε ηδηνκνξθή 
ηαιάλησζεο .Δθαξκφδεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπψλ. 
Με ηε κέζνδν απηή ππνινγίδνληαη νη πηζαλέο αθξαίεο ηηκέο ηπρφληνο κεγέζνπο 
απφθξηζεο κε ηεηξαγσληθή επαιιειία ησλ ηδηνκνξθηθψλ ηηκψλ ηνπ ππφςε κεγέζνπο.  
       Γηα q=1 ρξεζηκνπνηείηαη ην ειαζηηθφ θάζκα S e (Σ) ελψ γηα q>1 ρξεζηκνπνηείηαη 
ην θάζκα ζρεδηαζκνχ  S d (T)( φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, φπνπ q=1.5, 
q=2,5).  
       To SAP είλαη ην πξφγξακκα κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δπλακηθή αλάιπζε 
ηνπ θηηξίνπ. ΢ηελ δπλακηθή αλάιπζε πξνζδηνξίζηεθαλ νη ηδηνκνξθέο ηνπ θηηξίνπ.  
       Ο ππνινγηζκφο ησλ δξσζψλ καδψλ θάζε ηδηνκνξθήο  θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ 
ζπκκεηνρήο θάζε ηδηνκνξθήο επί ηεο ζπλνιηθήο δξψζαο κάδαο γίλεηαη απεπζείαο 
απφ ην SAP. Χο κάδεο ζηνπο θφκβνπο ζεσξήζεθαλ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 
ζπλδπαζκφ: 
1   DEAD + 1   DEADPLUS + 1   DEADSLΑB + 
+ 0,3   1   LIVEOROFHS + 0,3   0,8   LIVEPATWMATWN 
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΋πσο πξναλαθέξζεθε γηα θάζε ζπληζηψζα ηεο ζεηζκηθήο δηέγεξζεο  x, y πξέπεη λα 
ιεθζεί ππνρξεσηηθά ππφςε έλαο αξηζκφο ηδηνκνξθψλ , έσο φηνπ ην άζξνηζκα  ησλ 
δξσζψλ ηδηνκνξθηθψλ καδψλ ΢Μi θηάζεη ην 90% ηεο ζπλνιηθήο ηαιαληνχκελεο 
κάδαο Μ ηεο θαηαζθεπήο. 
Σα απνηειέζκαηα ηεο ηδηνκνξθηθήο αλάιπζεο , φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην 
πξφγξακκα θαηά x θαη y παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 4.1 , 4.2 , 4.3, 4.4 
 
Κηίξην κε q=1,5 
Πίλαθαο 4.1:Απνηειέζκαηα γηα ζεηζκφ θαηά X 
    Αρ. ιδιομορθής   Ιδιοπερίοδος sec ΢πκκεηέρνπζα κάδα 
             %  
          1             0,417               0 
          2             0,341            79,94 
          3             0,243             1,91   
          4              0,146               0 
          5             0,121            14,93 
     ΢ύνολο             96,78 
 
Πίλαθαο 4.2:Απνηειέζκαηα γηα ζεηζκφ θαηά Y 
    Αρ. ιδιομορθής   Ιδιοπερίοδος sec ΢πκκεηέρνπζα κάδα 
             %  
          1             0,417            80,17 
          2             0,341               0 
          3             0,243               0  
          4              0,146            16,50 
          5             0,121               0 
     ΢ύνολο             96,68 
 
Λάβακε ππφςε ηηο 5 πξψηεο ηδηνκνξθέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
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΢ρήκα 4.1: 1ε ηδηνκνξθή Σ=0,42sec 
 
 
΢ρήκα 4.2: 2ε ηδηνκνξθή T=0,34sec 
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΢ρήκα 4.4: 4ε ηδηνκνξθή  T=0,15sec 
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΢ρήκα 4.5: 5ε ηδηνκνξθή T=0,12sec 
 
Κηίξην κε q=2,5 
 
Πίλαθαο 4.3:Απνηειέζκαηα γηα ζεηζκφ θαηά X 
    Αρ. ιδιομορθής   Ιδιοπερίοδος sec ΢πκκεηέρνπζα κάδα 
             %  
          1             0,468               0 
          2             0,381            83,43 
          3             0,276             1,00  
          4              0,163               0 
          5             0,135            12,66 
     ΢ύνολο             97,10 
 
Πίλαθαο 4.4:Απνηειέζκαηα γηα ζεηζκφ θαηά Y 
    Αρ. ιδιομορθής   Ιδιοπερίοδος sec ΢πκκεηέρνπζα κάδα 
             %  
          1             0,468            83,26 
          2             0,381               0 
          3             0,276               0  
          4              0,163            13,75 
          5             0,135               0 
     ΢ύνολο             97,01 
 
Λάβακε ππφςε ηηο 5 πξψηεο ηδηνκνξθέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
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΢ρήκα 4.6: 1εΗδηνκνξθή T=0,47sec 
 
΢ρήκα 4.7: 2ε Ηδηνκνξθή T=0,38sec 
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΢ρήκα 4.8: 3ε Ηδηνκνξθή T=0,28sec 
 
΢ρήκα 4.9:4ε Ηδηνκνξθή T=0,16sec 
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΢ύκθσλα κε ηνλ Δπξσθώδηθα 8 πξέπεη λα ηζρύεη γηα ην θάζκα: 
                                
 Sd(T) = Vtot/ Ptot >β∗ ag 
 
Κηίξην κε  q=1,5 
΢εηζκφο θαηά x: 
 Ptot= ΢πλνιηθή  κάδα θηηξίνπ απφ ηνλ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ=9857,71kN 
 Vtot=Σέκλνπζα βάζεο απφ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ (Δx) =2548,31 Kn 
 Vtot/ Ptot =0,26 > 0,2∗0,16=0,032   →  Ηζρύεη άξα δελ ρξεηάδεηαη πξνζαχμεζε 
ιφγσ ηέκλνπζαο βάζεο 
 
΢εηζκφο θαηά y: 
 Ptot= ΢πλνιηθή  κάδα θηηξίνπ απφ ηνλ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ=9857,71kN 
 Vtot=Σέκλνπζα βάζεο απφ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ (Δy)=2572,52 kN 
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 Vtot/ Ptot =0,26 > 0,2∗0,16=0,032   →  Ηζρύεη άξα δελ ρξεηάδεηαη πξνζαχμεζε 




΢εηζκφο θαηά x: 
 Ptot= ΢πλνιηθή  κάδα θηηξίνπ απφ ηνλ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ=9907,30kN 
 Vtot=Σέκλνπζα βάζεο απφ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ (Δx) = 1596,35 kN 
 Vtot/ Ptot =0,16 > 0,2∗0,16=0,032   →  Ηζρύεη άξα δελ ρξεηάδεηαη πξνζαχμεζε 
ιφγσ ηέκλνπζαο βάζεο 
 
΢εηζκφο θαηά y: 
 Ptot= ΢πλνιηθή  κάδα θηηξίνπ απφ ηνλ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ=9907,30kN 
 Vtot=Σέκλνπζα βάζεο απφ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ (Δy)=1597,52 kN 
 Vtot / Ptot =0,16 > 0,2∗0,16=0,032   →  Ηζρύεη άξα δελ ρξεηάδεηαη πξνζαχμεζε 
ιφγσ ηέκλνπζαο βάζεο 
 
4.3 ΠΔΡΗΟΡΗ΢Μ΋΢ ΒΛΑΒ΍Ν 
        Ο θνξέαο ζρεδηάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη γηα λα αλαιακβάλεη ζεηζκηθή δξάζε , 
κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο απφ ηελ ζεηζκηθή δξάζε ζρεδηαζκνχ, ρσξίο 
ηελ εκθάληζε βιαβψλ θαη ζπλεπαθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο ρξήζεο , νη δαπάλεο ησλ 
νπνίσλ ζα ήηαλ δπζαλάινγα πςειέο ζε ζχγθξηζε κε ηελ δαπάλε ηνπ ίδηνπ ηνπ 
θνξέα . Απηή ε «απαίηεζε  πεξηνξηζκνχ βιαβψλ» ζεσξείηαη φηη ηθαλνπνηείηαη  εάλ  νη 
ζρεηηθέο παξακνξθψζεηο ησλ νξφθσλ πεξηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
 
4.3.1 ΠΔΡΗΟΡΗ΢Μ΋΢ ΢ΥΔΣΗΚΖ΢ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ ΟΡ΋ΦΟΤ 
         ΢ηε γξακκηθή αλάιπζε , νη κεηαθηλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ζεηζκηθή 
δξάζε ζρεδηαζκνχ ζα ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ειαζηηθψλ παξακνξθψζεσλ ηνπ 
ζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ βνήζεηα ηεο αθφινπζεο απινπζηεπκέλεο έθθξαζεο: 
                               ds=qd∙de  
φπνπ 
ds είλαη ε κεηαθίλεζε ζεκείνπ ηνπ ζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε 
ζεηζκηθή δξάζε ζρεδηαζκνχ  
qd είλαη ν ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο κεηαθίλεζεο, πνπ ιακβάλεηαη ίζνο  κε ηνλ 
q εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 
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de είλαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ίδηνπ ζεκείνπ ηνπ ζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο  
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ γξακκηθή αλάιπζε βαζηζκέλε ζην θάζκα  απφθξηζεο 
ζρεδηαζκνχ 
Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε πεξηνξηζκνχ βιαβψλ πξέπεη γηα θάζε 
πεξίπησζε λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα φξηα ηεο ζρεηηθήο παξακφξθσζεο ηνπ νξφθνπ 
dr,ε νπνία ιακβάλεηαη σο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ νξηδφληησλ κεηαθηλήζεσλ ds ησλ 
δαπέδσλ ηνπ ππφ εμέηαζε νξφθνπ. Έηζη : 
α) γηα θηίξηα κε κε-θέξνληα ζηνηρεία απφ ςαζπξφ πιηθφ ζπλδεδεκέλα κε ηνλ θνξέα:  
hd 005,0r    
 
β) γηα θηίξηα κε πιάζηηκα κε-θέξνληα ζηνηρεία:  
hd 0075,0r    
 
γ) γηα θηίξηα κε κε-θέξνληα ζηνηρεία αγθπξσκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 
επεξεάδνληαη απφ ηηο παξακνξθψζεηο ηνπ θνξέα, ή γηα θηίξηα πνπ δελ έρνπλ κε-
θέξνληα ζηνηρεία:  
hd 010,0r    
 
φπνπ  
h είλαη ην χςνο ηνπ νξφθνπ 
 είλαη ζπληειεζηήο κείσζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε κηθξφηεξε πεξίνδν 
επαλαθνξάο ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απαίηεζε 
πεξηνξηζκνχ βιαβψλ. Οη ζπληζηψκελεο ηηκέο ηνπ   είλαη 0.4 γηα ηηο 
θαηεγνξίεο ζπνπδαηφηεηαο ΗΗΗ θαη IV θαη = 0.5 γηα ηηο θαηεγνξίεο 
ζπνπδαηφηεηαο Η θαη ΗΗ. 
 
Σν θηίξην καο αλήθεη ζηελ πεξίπησζε (β) θαη ζα ειεγρζεί ε ζρεηηθή παξακφξθσζε 
ηνπ νξφθνπ ,έηζη ψζηε  λα ηζρχεη hd 0075,0r   
 
Μνληέιν κε q=1,5 
΢ην κνληέιν απηφ , κεηά ηελ αλάιπζε , πξνέθπςε φηη ε κέγηζηε νξηδφληηα  ζρεηηθή 
παξακφξθσζε  εληνπίδεηαη  ζηνλ 2ν φξνθν γηα ζεηζκφ θαηά x  θαη ζηνλ 3ν γηα ζεηζκφ 
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 ΢εηζκφο θαηά x  
    detop  =0,26cm                    dr=( detop  - debot)∗q=0,33∗1,5=0,495 
    debot  =0,59cm dr∗v=0,198cm<0,0075∗320=2,4cm 
    v=0,5 
    qd=1,5 
 
 ΢εηζκφο θαηά y 
    detop  =1,48cm                    dr=( detop  - debot)∗q=0,58∗1,5=0,87 
    debot  =0,9cm dr∗v=0,348cm<0,0075∗320=2,4cm 
    v=0,5 
    qd=1,5 
 
 
Μνληέιν κε q=2,5 
΢ην κνληέιν απηφ , κεηά ηελ αλάιπζε , πξνέθπςε φηη ε κέγηζηε νξηδφληηα  ζρεηηθή 
παξακφξθσζε  εληνπίδεηαη  ζηνλ 2ν φξνθν γηα ζεηζκφ θαηά x  θαη γηα ζεηζκφ θαηά y 
(πιαίζην 2 θαηά x θαη Δ θαηά y). 
 
 ΢εηζκφο θαηά x  
    detop  =0,479cm                    dr=( detop  - debot)∗q=0,25∗2,,5=0,625 
    debot  =0,23cm dr∗v=0,25cm<0,0075∗320=2,4cm 
    v=0,5 
    qd=2,5 
 
 ΢εηζκφο θαηά y 
    detop  =0,75cm                    dr=( detop  - debot)∗q=0,41∗2,5=1,025 
    debot  =0,34cm dr∗v=0,41cm<0,0075∗320=2,4cm 
    v=0,5 
    qd=1,5 
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Δπνκέλσο θαη γηα ηα δχν θηίξηα, γηα ζεηζκνχο θαηά x , y ηθαλνπνηείηαη ν έιεγρνο 
πεξηνξηζκνχ βιαβψλ γηα φινπο ηνπο νξφθνπο. 
 
4.4 ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΓΔΤΣΔΡΑ΢ ΣΑΞΖ΢ 
Απνηειέζκαηα δεπηέξαο ηάμεσο (απνηειέζκαηα P-) δελ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη 











 είλαη ν ζπληειεζηήο επαηζζεζίαο ζρεηηθήο κεηαθίλεζεο ηνπ νξφθνπ  
Ptot είλαη ην ζπλνιηθφ θνξηίν βαξχηεηαο ζηελ ζεηζκηθή θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ ηνπ 
νξφθνπ πνπ εμεηάδεηαη θαη ησλ ππεξθείκελσλ νξφθσλ   
dr είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ζρεηηθήο κεηαθίλεζεο ηνπ νξφθνπ, πνπ 
ιακβάλεηαη σο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ νξηδφληησλ κεηαθηλήζεσλ ds ησλ 
δαπέδσλ ηνπ ππφ εμέηαζε νξφθνπ θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 4.3 
Vtot είλαη ε ζπλνιηθή ζεηζκηθή ηέκλνπζα ηνπ νξφθνπ, θαη  
h είλαη ην χςνο ηνπ νξφθνπ. 
 
 Δάλ 0,1 <   0,2, ηα απνηειέζκαηα δεπηέξαο ηάμεσο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 
ππφςε πξνζεγγηζηηθά πνιιαπιαζηάδνληαο ηα αληίζηνηρα ζεηζκηθά εληαηηθά 
κεγέζε θαη κεηαθηλήζεηο κε ζπληειεζηή ίζν κε 1/(1 - ).  
 
 Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή   δελ ζα ππεξβαίλεη ην 0,3. 
 
΢ε θάζε φξνθν ινηπφλ πξνζδηνξίδεηαη ν δείθηεο ζ θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο x , y.  
Γηα θάζε θαηεχζπλζε βξίζθνπκε: 
α) ηηο νξηδφληηεο παξακνξθψζεηο (δ), γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεχζπλζε ζεηζκνχ (Δx, Ey) 
β) ηηο νξηδφληηεο παξακνξθψζεηο (δ), γηα ηηο ζεκειηψδεο ηδηνκνξθέο (πξψηε θαη 
δεχηεξε) 
γ) ηελ κάδα πνπ ζπκκεηέρεη ζε θάζε φξνθν 
δ) ηελ θαηαλνκή νξηδφληησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ ζε θάζε φξνθν  
 
΋ζνλ αθνξά ην (δ), ηα ζεηζκηθά εληαηηθά κεγέζε ζα θαζνξίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή 
νξηδφληησλ θνξηίσλ Fi ζε φινπο ηνπο νξφθνπο. 
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Fi = Fb ∙ 
  ∙  
   ∙  
 
΋πνπ 
Fi         είλαη ην νξηδφληην θνξηίν πνπ αζθείηαη ζηνλ φξνθν 
Fb        είλαη ε ζεηζκηθή ηέκλνπζα βάζεο  
si,sj είλαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ καδψλ mi, mj πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ζεκειηψδε 
ηδηνκνξθή 
 mi, mj  είλαη νη κάδεο ησλ νξφθσλ 
΢πγθεθξηκέλα: 
Κηίξην κε q=1,5 
Θεκειηψδεο ηδηνκνξθή γηα ζεηζκφ θαηά x ε δεχηεξε κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κάδαο 
79,94% 
Θεκειηψδεο ηδηνκνξθή γηα ζεηζκφ θαηά y ε πξψηε κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κάδαο 
80,17% 
Πξψηνο φξνθνο: F1x=Vtot=2548,31kN ( απφ πξφγξακκα θαηά x) 
                             F1y=Vtot=2572,52kN ( απφ πξφγξακκα θαηά y) 
Γεχηεξνο φξνθνο: F2= F1 ∙ 
  ∙  
   ∙  
 +F3 
Σξίηνο φξνθνο:    F3= F1 ∙ 
  ∙  
   ∙  
 +F4 
Σέηαξηνο φξνθνο:    F4= F1 ∙ 
  ∙  
   ∙  
  
 
Έηζη γηα ηνλ ζεηζκφ θαηά x θαη θαηά y αληίζηνηρα πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 
θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 4.5 θαη 4.6 
∗Σημεύωςη : Τα οριζόντια φορτύα Fi  κατανϋμονται ςτο ςύςτημα ανϊληψησ οριζόντιων φορτύων , 
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Πίλαθαο 4.5: Δπηξξνή θαηλνκέλσλ δεπηέξαο ηάμεο θαηά x 
όρο
θος 



































  1 0,997 9857,71 0,26 0,390 2548,30 0,0047 ζ<0.1 
  2 2,24 7403,99 0,59 0,495 2323,60 0,0049 ζ<0.1 
  3 3,49 4950,27 0,90 0,465 1818,78 0,0040 ζ<0.1 
  4 4,50 2497,40 1,18 0,420 1032,24 0,0032 ζ<0.1 
 
΢ρήκα 4.11: Μεηαθηλήζεηο θαηά x ζε θηίξην κε q=1,5 
 
Πίλαθαο 4.6: Δπηξξνή θαηλνκέλσλ δεπηέξαο ηάμεο θαηά y 
όρο
θος 



































  1 0,95 9857,71 0,40 0,60 2572,52 0,0072 ζ<0.1 
  2 2,21 7403,99 0,90 0,75 2358,02 0,0074 ζ<0.1 
  3 3,52 4950,27 1,48 0,87 1858,97 0,0072 ζ<0.1 
  4 4,63 2497,40 1,98 0,75 1064,13 0,0055 ζ<0.1 
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΢ρήκα 4.12: Μεηαθηλήζεηο θαηά y ζε θηίξην κε q=1,5 
 
Κηίξην κε q=2,5 
Θεκειηψδεο ηδηνκνξθή γηα ζεηζκφ θαηά x είλαη ε δεχηεξε κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 
κάδαο 83,43% 
Θεκειηψδεο ηδηνκνξθή γηα ζεηζκφ θαηά y είλαη ε πξψηε κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 
κάδαο 83,26% 
Πξψηνο φξνθνο: F1x=Vtot=1596,35kN ( απφ πξφγξακκα θαηά x) 
     F1y=Vtot=1597,52kN ( απφ πξφγξακκα θαηά y) 
Γεχηεξνο φξνθνο: F2= F1 ∙ 
  ∙  
   ∙  
 +F3 
Σξίηνο φξνθνο:    F3= F1 ∙ 
  ∙  
   ∙  
 +F4 
Σέηαξηνο φξνθνο:    F4= F1 ∙ 
  ∙  
   ∙  
  
Έηζη γηα ηνλ ζεηζκφ θαηά x θαη θαηά y αληίζηνηρα πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 
θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 4.7 θαη 4.8 
∗Σημεύωςη : Τα οριζόντια φορτύα Fi  κατανϋμονται ςτο ςύςτημα ανϊληψησ οριζόντιων φορτύων , 
υποθϋτοντασ ότι οι πλϊκεσ των ορόφων εύναι ϊκαμπτεσ ςτο επύπεδό τουσ. 
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Πίλαθαο 4.7: Δπηξξνή θαηλνκέλσλ δεπηέξαο ηάμεο θαηά x 
όρο
θος 



































  1 1,14 9907,30 0,23 0,575 1596,35 0,012 ζ<0.1 
  2 2,39 7441,25 0,48 0,625 1438,76 0,010 ζ<0.1 
  3 3,54 4975,20 0,71 0,575 1108,37 0,008 ζ<0.1 
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Πίλαθαο 4.8: Δπηξξνή θαηλνκέλσλ δεπηέξαο ηάμεο θαηά y 
όρο
θος 



































  1 1,10 9907,30 0,34 0,85 1597,52 0,016 ζ<0.1 
  2 2,35 7441,25 0,75 1,03 1445,76 0,016 ζ<0.1 
  3 3,55 4975,20 1,14 0,98 1121,56 0,014 ζ<0.1 
  4 4,50 2509,73 1,48 0,85 631,80 0,011 ζ<0.1 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 :ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟΗ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΗ 
5.1 ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ 
΢χκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 8, ζε δηθηπσηνύο ζπλδέζκνπο ρσξίο 
εθθεληξόηεηα ε αλάιεςε ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ γίλεηαη θπξίσο απφ ξάβδνπο 
επηπνλνχκελεο ζε αμνληθή δχλακε. Πιάζηηκα ζηνηρεία ζε ηέηνηνπο ζπλδέζκνπο είλαη 
θαηά θχξην ιφγν νη εθειθπφκελεο δηαγψληνη. Οη δηθηπσηνί ζχλδεζκνη ρσξίο 
εθθεληξφηεηα θαηάιιεινη γηα ηελ αλάιεςε ζεηζκηθψλ δπλάκεσλ αλήθνπλ ζηνπο 
αθφινπζνπο 2 ηχπνπο: 
• Γιαγώνιοι ζύνδεζμοι. ΢ηνλ ηχπν απηφ νη νξηδφληηεο δπλάκεηο ελαιιαζζφκελεο 
θνξάο αλαιακβάλνληαη ζπλήζσο κφλν απφ ηηο εθάζηνηε εθειθπφκελεο δηαγσλίνπο, 
ελψ αγλνείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζιηβφκελσλ δηαγσλίσλ (πνπ δελ ειέγρνληαη ζε 
ζιίςε). Οη δηαγψληνη αληίζεηεο δξάζεο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζην ίδην θάηλσκα 
(ζχλδεζκνη ηχπνπ X) ή ζε δηαθνξεηηθφ θάηλσκα.  
Ζ ιπγεξφηεηα ησλ δηαγσλίσλ ζπλδέζκσλ πξέπεη ελ γέλεη λα είλαη 
πεξηνξηζκέλε. Οη θχξηεο δπλάκεηο αμνληθνχ εθειθπζκνχ θαη αμνληθήο ζιίςεο πνπ 
αλαιακβάλνπλ νη δηαγψληνη, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πνιχ πεξηνξηζκέλε 
δπλαηφηεηά ηνπο ζε αλαζηξεθφκελεο αλειαζηηθέο παξακνξθψζεηο. Γνθηκέο έδεημαλ 
φηη αθνχ ππνζηεί ιπγηζκφ, κία αμνληθά θνξηηδφκελε δηαγψληνο ράλεη γξήγνξα ηελ 
αληνρή ηεο θάησ απφ επαλαιακβαλφκελεο αλειαζηηθέο αληηζηξνθέο ηνπ θνξηίνπ, θαη 
δελ μαλαγπξίδεη ζηελ αξρηθή επζχγξακκε ζέζε ηεο . Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο 
ιφγνπο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα πεξηνξίδεηαη ε ιπγεξόηεηα ησλ δηαγσλίσλ 
ησλ δηθηπσηώλ ζπλδέζκσλ. 
 • ΢ύνδεζμοι ηύποσ V ή Λ. ΢ηνλ ηχπν απηφ ε ζπκκεηνρή ηεο ζιηβφκελεο δηαγσλίνπ 
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάιεςε ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ. Οη δηαγψληνη κπνξνχλ 
λα έρνπλ κνξθή V ή Λ θαη ην θνηλφ ζεκείν ηνπο βξίζθεηαη ζην άλνηγκα ηνπ δπγψκαηνο 
ρσξίο λα δηαθφπηεη ηελ ζηαηηθή ηνπ ζπλέρεηα. 
 
 
΢ρήκα 5.1: Πιαίζηα κε ζπλδέζκνπο κνξθήο V ρσξίο εθθεληξφηεηα (δψλεο απφδνζεο 
ελέξγεηαο ζε εθειθπφκελεο θαη ζιηβφκελεο δηαγψληνπο). 
  
΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλδεζκνη δπζθακςίαο 
ηχπνπ Λ  ρσξίο εθθεληξφηεηα (5.1b) . 
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        Ζ αληνρή θαη ε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ γηα ηνλ 
θνξέα εμαξηψληαη απφ ηνλ βαζκφ εθκεηάιιεπζεο ηεο κε γξακκηθήο απφθξηζήο ηνπ. 
΢ε πνζνηηθνχο φξνπο, ην ηζνδχγην απηφ κεηαμχ αληνρήο θαη ηθαλφηεηαο απνξξφθεζεο 
ελέξγεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο  q  θαη ηελ 
θαηεγνξία πιαζηηκφηεηαο, πνπ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2.1. ΢ηελ νξηαθή πεξίπησζε 
κειέηεο θνξέσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ρσξίο απαηηήζεηο 
πιαζηηκφηεηαο (ρσξίο απαηηήζεηο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο), δελ ιακβάλεηαη ππφςε 
νπνηαδήπνηε πζηεξεηηθή απφδνζε ελέξγεηαο, ν δε ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο δελ 
επηηξέπεηαη λα ιεθζεί κεγαιχηεξνο απφ ηελ ηηκή 1.5, ε νπνία ζεσξείηαη φηη 
αληηπξνζσπεχεη ππεξαληνρέο.  
       Γηα ραιχβδηλα ή ζχκκηθηα θηίξηα απφ ζθπξφδεκα θαη ράιπβα, ε νξηαθή απηή ηηκή 
ηνπ  ζπληειεζηή q κπνξεί λα ιεθζεί κεηαμχ 1.5 θαη 2. Γηα θνξείο κε απαηηήζεηο 
απνξξφθεζεο ελέξγεηαο (πιάζηηκνπο) ν ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο ιακβάλεηαη 
κεγαιχηεξνο απφ απηέο ηηο νξηαθέο ηηκέο, θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ πζηεξεηηθή 
απνξξφθεζε ελέξγεηαο πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε δψλεο εηδηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ 
απνθαινχληαη δψλεο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο ή θξίζηκεο πεξηνρέο. 
  
 5.2      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΛΑ΢ΣΗΜΟΣΖΣΑ΢       
Αξρή α) Μεησκέλε πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά. 
Αξρή β) Πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά κε ζχκκηθηεο πιάζηηκεο δψλεο. 
Αξρή γ) Πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά κε πιάζηηκεο δψλεο απφ ράιπβα. 
Πίνακας 5.1: Αρτές ζτεδιαζμού, καηηγορίες πλαζηιμόηηηας και ανώηερες ηιμές 
αναθοράς ηφν ζσνηελεζηών ζσμπεριθοράς 
Αρχι ςχεδιαςμοφ Κατθγορία πλαςτιμότθτασ 
Φάςμα των τιμϊν 
αναφοράσ του ςυντελεςτι 
ςυμπεριφοράσ q 
Αρχι α)Μειωμζνθ πλάςτιμθ 
ςυμπεριφορά 
ΚΠΧ (Χαμθλι)  1,5 – 2 




περιορίηεται επίςθσ από 
τισ τιμζσ του Πίνακα 5.2 
ΚΠΤ (Τψθλι) 
περιορίηεται μόνο από τισ 
τιμζσ του Πίνακα 5.2 
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Πίνακας 5.2: Ανώηερες οριακές ηιμές αναθοράς ηφν ζσνηελεζηών ζσμπεριθοράς για 




α) Πλαίςια παραλαβισ ροπϊν 4 5u/1 
β) Πλαίςιο με ςυνδζςμουσ χωρίσ εκκεντρότθτα  
Διαγϊνιοι ςφνδεςμοι 







γ) Πλαίςια με ζκκεντρουσ ςυνδζςμουσ 4 5u/1 
δ) Αντεςτραμμζνο εκκρεμζσ 2 2u/1 
ςτ) Πλαίςιο παραλαβισ ροπϊν με ςυνδζςμουσ χωρίσ 
εκκεντρότθτα 
4 4u/1 
η) Πλαίςια παραλαβισ ροπϊν με τοιχοπλθρϊςεισ   
Αςφνδετεσ τοιχοπλθρϊςεισ από ςκυρόδεμα ι 
τοιχοποιία, ςε επαφι με το πλαίςιο 
2 2 
Σοιχοπλθρϊςεισ μονωμζνεσ ζναντι του πλαιςίου 




5.2.1  q=1,5 Μεησκέλε πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά. 
            Σν πξψην θηίξην θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία κεησκέλεο πιάζηηκεο 
ζπκπεξηθνξάο κε ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο q=1,5, θαη απαηηνχκελεο δηαηνκέο γηα 
ηα πιάζηηκα κέιε ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 8 θαηεγνξίαο 1,2 ή 3. ΢ηελ 
πεξίπησζε ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο κε απνξξφθεζεο ελέξγεηαο q=1,5 ε αληνρή ηνπ 
ζπλδέζκνπ ζπλδέεηαη κε ςαζπξφ ηξφπν αζηνρίαο ( ιπγηζκφ ) θαη δελ ππάξρεη 
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζεκαληηθψλ κεηειαζηηθψλ (πιαζηηθψλ) παξακνξθψζεσλ.  
          ΢ηελ πεξίπησζε απηή ε αληνρή ησλ κειψλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ ζα πξέπεη λα 
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5.2.2  q=2,5 Πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά κε πιάζηηκεο δώλεο από ράιπβα. 
         Σν δεχηεξν θηίξην θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία πςειήο πιάζηηκεο 
ζπκπεξηθνξάο κε πιάζηηκεο δψλεο απφ ράιπβα φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε 
ηθαλφηεηα κεξψλ ηνπ θνξέα (δψλεο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο – πιάζηηκεο) λα 
παξαιακβάλνπλ ζεηζκηθέο δξάζεηο κέζσ αλειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ηηκή ηνπ 
ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο ηνπ, q=2,5 είλαη ε αλψηεξε νξηαθή ηηκή  γηα ηελ θαηεγνξία 
πςειήο  πιαζηηκφηεηαο θαη ηνλ ηχπν ηνπ θνξέα, πιαίζην κε ζπλδέζκνπο ρσξίο 
εθθεληξφηεηα  κνξθήο V. H θαηεγνξία ησλ δηαηνκψλ ησλ πιάζηηκσλ κειψλ ηνπ 
θνξέα πξέπεη λα είλαη 1 ή 2. Ο ζχκκεηθηνο θνξέαο είλαη ζρεδηαζκέλνο ζχκθσλα κε 
ην EN 1993 θαη  EN 1994-1-1:2004 ππφ ηελ επίδξαζε κε-ζεηζκηθψλ θνξηίσλ θαη 
ζχκθσλα κε επηπιένλ απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ1998-1 πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη  
πξνθεηκέλνπ λα παξαιακβάλεη ηε ζεηζκηθή δξάζε.   
Οη απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη παξνπζηάδνληαη ζηα 5.2.2.1-5.2.2.4 
 
5.2.2.1 ΚΑΝΟΝΗΚΟΣΖΣΑ ΢Δ ΚΑΣΟΦΖ ΚΑΗ ΟΦΖ 
 Σν ζύζηεκά καο πξέπεη λα είλαη θαλνληθό ζε θάηνςε θαη όςε. 
   α)Κξηηήξηα γηα θαλνληθόηεηα ζε θάηνςε  
 Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα θηίξην σο θαλνληθφ ζε θάηνςε ζα πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.  
 
   (1)  ΋ζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε νξηδφληηα θνξηία θαη ηελ θαηαλνκή ηεο κάδαο, ην 
θηίξην ζα είλαη θαηά πξνζέγγηζε ζπκκεηξηθφ ζε θάηνςε, ζε ζρέζε κε δχν 
νξζνγψληνπο άμνλεο.  
 
   (2)      Ζ δηακφξθσζε ηεο θάηνςεο ζα είλαη ζπκπαγήο, δει., θάζε πιάθα νξφθνπ 
ζα νξηνζεηείηαη απφ θπξηή πνιπγσληθή γξακκή. Δάλ ππάξρνπλ αλσκαιίεο ζηελ 
πεξίκεηξν (εηζέρνπζεο γσλίεο ή εζνρέο ζηελ πεξίκεηξν), ε θαλνληθφηεηα ζε θάηνςε 
κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ηθαλνπνηείηαη, ππφ ηνλ φξν φηη νη αλσκαιίεο απηέο δελ έρνπλ 
επηπηψζεηο ζηελ δπζθακςία ηεο πιάθαο ζην επίπεδφ ηεο θαη φηη, ζε θάζε αλσκαιία, 
ε πεξηνρή κεηαμχ ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο πιάθαο θαη ηεο θπξηήο πνιπγσληθήο 
γξακκήο πνπ πεξηβάιιεη ηελ πιάθα δελ ππεξβαίλεη  ην 5% ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
νξφθνπ. 
 
  (3)     Ζ δπζθακςία ησλ πιαθψλ νξφθσλ κέζα ζην επίπεδφ ηνπο ζα είλαη αξθεηά 
κεγάιε ζε ζχγθξηζε κε ηελ νξηδφληηα δπζθακςία ησλ θαηαθφξπθσλ θεξφλησλ 
ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε ε παξακφξθσζε ηεο πιάθαο λα έρεη κηθξή επίδξαζε ζηε 
θαηαλνκή ησλ δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ θαηαθφξπθσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ. Απφ ηελ 
άπνςε απηή, θαηφςεηο κε κνξθή L, Π, H, I, θαη Υ πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά, 
εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ δπζθακςία ησλ θιάδσλ, πνπ πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκε 
κε απηήλ ηνπ θεληξηθνχ ζθέινπο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε ζπλζήθε άθακπηνπ 
δηαθξάγκαηνο. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο έρεη εθαξκνγή γηα ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά 
ηνπ θηηξίνπ.  
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  (4)      Ζ ιπγεξφηεηα ηνπ θηηξίνπ ζε θάηνςε,   = Lmax/Lmin , δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε 
ηνπ 4, φπνπ  ηο Lmax θαη  ην Lmin είλαη αληίζηνηρα ε κεγαιχηεξε θαη ε κηθξφηεξε 
δηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ ζε θάηνςε, κεηξνχκελε ζε νξζνγψληεο δηεπζχλζεηο.  
 
            Σα δχν θηίξηα καο είλαη ζπκκεηξηθά ζε θάηνςε, θάζε πιάθα νξφθνπ 
νξηνζεηείηαη απφ θπξηή πνιπγσληθή γξακκή ( δελ ππάξρνπλ αλσκαιίεο) θαη φζνλ 
αθνξά ηελ ιπγεξφηεηα ηνπ θηηξίνπ ζε θάηνςε  ηζρχεη  ι= Lmax/Lmin=28/13=2,15<4. 
Άξα ηθαλνπνηνχληαη φια ηα θξηηήξηα γηα θαλνληθφηεηα ζε θάηνςε. 
 
β) Κξηηήξηα γηα θαλνληθόηεηα ζε όςε 
 Γηα λα ηαμηλνκεζεί έλα θηίξην σο θαλνληθφ ζε φςε, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 
φινπο ηνπο φξνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο.  
 
(1) ΋ια ηα ζπζηήκαηα αλάιεςεο νξηδνληίσλ θνξηίσλ, φπσο ππξήλεο, θέξνληα 
ηνηρψκαηα ή πιαίζηα, ζα είλαη ζπλερή ρσξίο δηαθνπή απφ ηα ζεκέιηα έσο ηελ άλσ 
επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ, ή, εάλ ππάξρνπλ δψλεο εζνρψλ κε δηαθνξεηηθά χςε, έσο ηελ 
άλσ επηθάλεηα ηεο ζρεηηθήο δψλεο ηνπ θηηξίνπ.  
(2) Ζ κεηαθνξηθή δπζθακςία θαη ε κάδα ησλ επηκέξνπο νξφθσλ ζα παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο ή ζα κεηψλνληαη βαζκηαία, ρσξίο απφηνκεο αιιαγέο, απφ ηε βάζε πξνο ηελ 
θνξπθή ελφο θηηξίνπ.  
(3) ΢ε θηίξηα κε πιαηζησηφ ζχζηεκα ν ιφγνο ηεο πξαγκαηηθήο αληνρήο νξφθσλ 
πξνο ηελ αληνρή πνπ απαηηείηαη απφ ηελ αλάιπζε δελ πξέπεη λα δηαθέξεη 
δπζαλάινγα κεηαμχ ζπλερφκελσλ νξφθσλ.  
Σν θηίξην καο πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο  γηα θαλνληθφηεηα ζε φςε.  
 
5.2.2.2 ΤΛΗΚΑ 
               
 1)Ο δνκηθφο ράιπβαο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά 
ζην EN 1993 
2)Ζ θαηαλνκή ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην φξην δηαξξνήο θαη 
ε αληνρή ζε θξνχζε, ζηνλ θνξέα ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηακνξθψλνληαη 
πιάζηηκεο δψλεο, εθεί φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ. 
Οη δψλεο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο (πιάζηηκεο) αλακέλεηαη λα δηαξξένπλ πξηλ 
άιιεο δψλεο εγθαηαιείςνπλ ηελ ειαζηηθή πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνχ. Ζ 
απαίηεζε απηή κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί εάλ ην φξην δηαξξνήο ηνπ ράιπβα ζηηο 
πιάζηηκεο δψλεο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ θνξέα ζπκκνξθψλνληαη κε κηα απφ ηηο 
αθφινπζεο ζπλζήθεο α), β) ή γ): 
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α) ην πξαγκαηηθφ κέγηζην φξην δηαξξνήο fy,max ηνπ ράιπβα ησλ δσλψλ απνξξφθεζεο 
ελέξγεηαο ηθαλνπνηεί ηελ αθφινπζε ζρέζε fy,max  1,1ov fy  
φπνπ: 
 ov είλαη ν ζπληειεζηήο ππεξαληνρήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ, θαη  
fy είλαη ην νλνκαζηηθφ φξην αληνρήο ην νπνίν θαζνξίδεηαη γηα ηνλ ηχπν ηνπ 
ράιπβα. 
 Ζ ηηκή ε νπνία απνδίδεηαη ζην ov γηα ρξήζε ζε κία Υψξα γηα ην έιεγρν ηεο 
ζπλζήθεο α) κπνξεί λα δίδεηαη ζην Δζληθφ Πξνζάξηεκά ηεο. Ζ πξνηεηλφκελε ηηκή 
είλαη ov = 1,25 
Γηα ράιπβεο ηχπνπ S235 ( ράιπβαο ησλ ξάβδσλ Λ )θαη κε ov = 1,25 ε κέζνδνο απηή 
δίλεη κία κέγηζηε ηηκή ηνπ fy,max = 323 N/mm
2. 
β) ν ζρεδηαζκφο ηνπ θνξέα πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ελφο κφλν ηχπνπ ράιπβα θαη 
ελφο νλνκαζηηθνχ νξίνπ δηαξξνήο fy γηα ηνπο ράιπβεο ηφζν ζε δψλεο απνξξφθεζεο 
ελέξγεηαο φζν θαη ζε δψλεο ρσξίο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο (κε πιάζηηκεο). 
Καζνξίδεηαη κία αλψηεξε ηηκή fy,max γηα ηνλ ράιπβα ησλ δσλψλ απνξξφθεζεο 
ελέξγεηαο. Ζ νλνκαζηηθή ηηκή fy ησλ ραιχβσλ πνπ θαζνξίδεηαη γηα δψλεο θαη 
ζπλδέζεηο ρσξίο απαηηήζεηο πιαζηηκφηεηαο ππεξβαίλεη ηελ αλψηεξε ηηκή ηνπ νξίνπ 
δηαξξνήο fy,max ησλ δσλψλ απνξξφθεζεο ελέξγεηαο. Ζ ζπλζήθε απηή νδεγεί 
θπζηνινγηθά ζηε ρξήζε ραιχβσλ ηνπ ηχπνπ S355 γηα κε-πιάζηηκα κέιε θαη κε-
πιάζηηκεο ζπλδέζεηο (ζρεδηαζκέλσλ βάζεη ηνπ fy ησλ ραιχβσλ S235) θαη ζηε ρξήζε 
ραιχβσλ ηχπνπ S235 γηα πιάζηηκα κέιε ή ζπλδέζεηο φπνπ ηα αλψηεξα φξηα 
δηαξξνήο ησλ ραιχβσλ ηνπ ηχπνπ S235 πεξηνξίδνληαη ζην fy,max = 355 N/mm
2. 
 γ) Σν πξαγκαηηθφ φξην δηαξξνήο fy,act ηνπ ράιπβα θάζε δψλεο απνξξφθεζεο 
ελέξγεηαο πξνζδηνξίδεηαη κέζσ κεηξήζεσλ θαη ν ζπληειεζηήο ππεξαληνρήο 
ππνινγίδεηαη γηα θάζε δψλε απνξξφθεζεο ελέξγεηαο σο  ov,act = fy,act / fy , κε fy λα 
είλαη ην νλνκαζηηθφ φξην δηαξξνήο ηνπ ράιπβα ησλ δσλψλ απνξξφθεζεο ελέξγεηαο.  
Δάλ νη φξνη ζην β ηνπ παξφληνο ππν-εδαθίνπ ηθαλνπνηνχληαη, ν ζπληειεζηήο 
ππεξαληνρήο ov, κπνξεί λα ιακβάλεηαη σο 1,00 ζηνπο ειέγρνπο ζρεδηαζκνχ ησλ 
δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη παξαθάησ. ΢ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο (6.2) γηα 
ζπλδέζεηο, ε ηηκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζπληειεζηή ππεξαληνρήο ov είλαη ε 
ίδηα φπσο θαη ζην (α). 
Γηα ην θηίξην καο έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη γηα φια ηα ππνζηπιψκαηα θαη ηηο 
δνθνχο, ράιπβα πνηφηεηαο S355.΢ηνπο ειέγρνπο φκσο πνπ αθνινπζνχλ θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη ην γνλ  δηαζηαζηνινγψ κε S235  ζηα θαηλψκαηα κε ηνπο ζπλδέζκνπο 
δπζθακςίαο ψζηε ηα ππνζηπιψκαηα θαη νη δνθνί λα είλαη ίδηαο πνηφηεηαο κε ηα κέιε 
ηνπ Λ ,S235 φκσο ε νλνκαζηηθή ηηκή fy  ηνπ ράιπβα ηνπο  ππεξβαίλεη ηελ αλψηεξε 
ηηκή ηνπ νξίνπ δηαξξνήο fy,max ησλ ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο. Δπνκέλσο πξνθχπηεη 
ηηκή  γνλ =1.0 ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε (β). 
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5.2.2.3 ΚΑΝΟΝΔ΢ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΧΝ ΓΗΑ 
ΠΛΑΗ΢ΗΑ ΜΔ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ΢ ΥΧΡΗ΢ ΔΚΚΔΝΣΡΟΣΖΣΑ 
Κξηηήξηα ζρεδηαζκνύ 
(1) Σα πιαίζηα κε ζπλδέζκνπο ρσξίο εθθεληξφηεηα ζα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε ε 
δηαξξνή ησλ εθειθπφκελσλ δηαγσλίσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ζηελ αζηνρία 
ησλ ζπλδέζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ δηαξξνή ή ηνλ ιπγηζκφ ησλ δνθψλ ή ησλ 
ππνζηπισκάησλ. 
(2) Σα δηαγψληα ζηνηρεία ησλ ζπλδέζκσλ ζα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν 
ψζηε ν θνξέαο λα επηδεηθλχεη παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά θακπηηθήο 
παξακφξθσζεο ζε θάζε φξνθν θάησ απφ ηηο ελαιιαζζφκελεο θαηεπζχλζεηο 
θαηαπφλεζεο. 










φπνπ A+ θαη A- είλαη νη πεξηνρέο ησλ νξηδφληησλ πξνβνιψλ ησλ δηαηνκψλ ησλ 
εθειθπφκελσλ δηαγσλίσλ, φηαλ νη νξηδφληηεο ζεηζκηθέο δξάζεηο έρνπλ ζεηηθή ή 
αξλεηηθή θαηεχζπλζε αληίζηνηρα (βιέπε ΢ρήκα 5.1). 
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΢ηελ πεξίπησζή καο φπνπ έρνπκε ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο ηχπνπ Λ ρσξίο 
εθθεληξφηεηα ηζρχεη: 
Α+=Α1 cosα1     θαη   Α
-=Α2 cosα2  κε Α1= Α2 θαη α1=α2  άξα 
 Α  Α  
Α
    Α 
= 0 < 0,05   
Άξα ηελ πξνυπφζεζε απηή ηελ ηεξεί ην θηίξην κε q=2,5. 
 
Αλάιπζε 
(1) Σα θνξηία βαξχηεηαο ζα παξαιακβάλνληαη κφλν απφ ηηο δνθνχο θαη ηα 
ππνζηπιψκαηα ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα κέιε ησλ ζπλδέζκσλ. 
(2) Οη δηαγψληνη ζα ιακβάλνληαη ππφςε κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν ζε κηα 
ειαζηηθή αλάιπζε ηνπ θνξέα γηα ηε ζεηζκηθή δξάζε: ζηελ πεξίπησζε 
πιαηζίσλ κε ζπλδέζκνπο ζρήκαηνο V, ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν νη 
εθειθπφκελνη φζν θαη νη ζιηβφκελνη δηαγψληνη . 
(3) ΢ε πιαίζηα κε ζπλδέζκνπο κνξθήο V, ε αδηάζηαηε ιπγεξφηεηα   ζα 
πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε ην 2,0.  
 
 Έιεγρνη δηαγσλίσλ 
(1)  Ζ αλεγκέλε ιπγεξφηεηα   ησλ δηαγσλίσλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζχκθσλα κε 
ηε ζρέζε :  
 
 = 
    
   
 ≤ 2.0 
 
φπνπ:     Α είλαη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο  
              fy είλαη ην φξην δηαξξνήο ηνπ ράιπβα 
              Νcr= π2 *Δ* Η /l
2  είλαη ην ηδεαηφ θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ Euler ηεο δηαγσλίνπ      
             θαη l ην κήθνο ιπγηζκνχ ηεο δηαγσλίνπ 
(2) Ζ αληνρή δηαξξνήο Npl,Rd  ηεο ζπλνιηθήο δηαηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ζα πξέπεη 
λα είλαη ηέηνηα ψζηε Npl,Rd  NEd. 
(3) ΢ε πιαίζηα κε ζπλδέζκνπο κνξθήο V, νη ζιηβφκελνη δηαγψληνη ζα πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη γηα αληνρή ζε ζιίςε ζχκθσλα κε ην EN 1993. 
(4) Οη ζπλδέζεηο ησλ δηαγσλίσλ κε νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ζα πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχλ ηνπο θαλφλεο ζρεδηαζκνχ ηνπ 5.2.2.3. 
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5.2.2.4 ΗΚΑΝΟΣΗΚΟ΢ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ 
 Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί πιάζηηκε ζπκπεξηθνξά πνπ πξνζθέξεη 
απνξξφθεζε ελέξγεηαο, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ςαζπξή αζηνρία ή ν πξφσξνο 
ζρεκαηηζκφο αζηαζψλ κεραληζκψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν 
φπνπ απαηηείηαη απφ ηα ζρεηηθά κέξε ηνπ EN 1998, λα ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαδηθαζία 
ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νδεγήζεη ζηελ ηεξάξρεζε 
αληνρψλ ησλ δηάθνξσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ θαη κνξθψλ αζηνρίαο ε νπνία είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο θαηάιιεινπ πιαζηηθνχ κεραληζκνχ θαη γηα ηελ 
απνθπγή κνξθψλ ςαζπξήο αζηνρίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ε κέζνδνο ζρεδηαζκνχ 
θαηά ηελ νπνίαλ επηιέγνληαη ζηνηρεία ηνπ ζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία κειεηψληαη 
θαηάιιεια θαη νη ιεπηνκέξεηέο ηνπο δηακνξθψλνληαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 
απνξξνθνχλ ελέξγεηα ππφ κεγάιεο παξακνξθψζεηο ελψ ζε φια ηα ππφινηπα 
θέξνληα ζηνηρεία παξέρεηαη επαξθήο αληνρή ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν 
πξνβιεπφκελνο ηξφπνο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο. Γειαδή νη δνθνί ,ηα 
ππνζηπιψκαηα θαη νη ζπλδέζεηο ζπκπεξηθέξνληαη σο νηνλεί ειαζηηθά θαη 
δηαζηαζηνινγνχληαη κε δπλάκεηο ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ.  
           Δάλ νη δψλεο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο βξίζθνληαη ζε κέιε ηνπ θνξέα, φπσο 
ζηελ πεξίπησζή καο ζηνπο δηαγψληνπο ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο ,ηα κε-πιάζηηκα 
κέιε θαη νη ζπλδέζεηο ησλ πιάζηηκσλ κειψλ κε ηνλ ππφινηπν θνξέα ζα δηαζέηνπλ 
επαξθή ππεξαληνρή, έηζη ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε δηαξξνήο ζε αλαθπθιηθή 
θφξηηζε. ΢ηνπο ειέγρνπο ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ αθνινπζνχλ ε πηζαλφηεηα ην 
πξαγκαηηθφ φξην δηαξξνήο λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην νλνκαζηηθφ φξην δηαξξνήο, ζα 
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε κέζσ ηνπ ζπληειεζηή  ππεξαληνρήο πιηθνχ ov (βιέπε 
5.2.2.2). 
Γνθνί θαη ππνζηπιώκαηα 
 Οη δνθνί θαη ηα ππνζηπιψκαηα κε αμνληθέο δπλάκεηο ζα πξέπεη αλ πιεξνχλ 
ηελ αθφινπζε απαίηεζε ειάρηζηεο αληνρήο: 
EEd,ovGEd,EdRdpl, .1,1)( NNMN   (5.2) 
φπνπ 
Npl,Rd(MEd) είλαη ε αληνρή ζρεδηαζκνχ ζε ιπγηζκφ ηεο δνθνχ ή ηνπ 
ππνζηπιψκαηνο ζχκθσλα κε ην EN 1993, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηελ 
αιιειεπίδξαζε ηεο αληνρήο ζε ιπγηζκφ κε ηελ ξνπή θάκςεο MEd, ηε ξνπή 
ζρεδηαζκνχ ζηελ ζεηζκηθή θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ, 
NEd,G είλαη ε αμνληθή δχλακε ζηελ δνθφ ή ην ππνζηχισκα πνπ νθείιεηαη ζε κε-
ζεηζκηθέο δξάζεηο νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 
δξάζεσλ γηα ηελ ζεηζκηθή θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ, 
NEd,E είλαη ε αμνληθή δχλακε ζηε δνθφ ή ην ππνζηχισκα πνπ νθείιεηαη ζηελ 
ζεηζκηθή δξάζε ζρεδηαζκνχ, 
ov είλαη ν ζπληειεζηήο ππεξαληνρήο  κε ηηκή 1.00 (βιέπε 5.2.2.2 ) 
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 είλαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ i = Npl,Rd,i/NEd,i γηα φιεο ηηο δηαγψληνπο ηνπ 
πιαηζηαθνχ ζπζηήκαηνο ζπλδέζκσλ, φπνπ 
Npl,Rd,i είλαη ε αληνρή ζρεδηαζκνχ ηεο δηαγσλίνπ i, 
NEd,i είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αμνληθήο δχλακεο ζηελ ίδηα δηαγψλην i ζηελ 
ζεηζκηθή θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ. 
΢ηελ πεξίπησζε κειέηεο ηνπ θηηξίνπ κε ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο q=2,5, ν 
ηθαλνηηθφο ζρεδηαζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε δνθψλ θαη 
ππνζηπισκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαηλψκαηα κε ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο.  
 Γηα λα δηαζηαζηνινγήζνπκε ηα κέιε βάζε ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ 
ρξεζηκνπνηήζακε ην πξφγξακκα SAP . Μφλν γη’ απηή ηελ πεξίπησζε εηζήρζε ζην 
πξφγξακκα πνηφηεηα ράιπβα S235 γηα ηα ππνζηπιψκαηα θαη ηηο δνθνχο ζηα πιαίζηα 
κε ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο ψζηε ν ζπληειεζηήο λα είλαη γνλ=1.00. Δπίζεο oη ηηκέο 
ησλ Χ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ απηέο πνπ ζεσξήζεθαλ θξηζηκφηεξεο, κία γηα ηνπο 
ζπλδέζκνπο θαηά ηελ δηεχζπλζε  Υ ηνπ θνξέα Χ1 θαη κία γη’ απηνχο θαηά ηελ 
δηεχζπλζε Τ ηνπ θνξέα Χ2. Κξηζηκφηεξεο ηηκέο ζεσξήζεθαλ απηέο ησλ ζπλδέζκσλ 
ηνπ πξψηνπ νξφθνπ θαη πξνέθπςαλ σο εμήο 
Καηά ΥΕ 
 
ΖΔΑ 160  
Νpl= 
   
  0
 =
  ,  ∙  , 
 .  
 = 911ΚΝ 
 Χ1=
   
      
 = 911 / 355 = 2,57 
Καηά ΤΕ 
ΖΔΑ 200 
Νpl = 1265 
Χ2=
   
      
 = 1265 / 600 = 2,1 
 
΋πνπ: ΝEdmax είλαη ε ηηκή ηεο αμνληθήο δχλακεο πνπ δέρεηαη ην κέινο ηνπ ζπλδέζκνπ 
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 Οη ζπλδπαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 
 
KATA XZ 
G+0,3Q + 1,1γovΧ1(Δx + 0,3Ey) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ1(Δx - 0,3Ey) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ1(-Δx - 0,3Ey) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ1(-Δx + 0,3Ey) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ1(Δy + 0,3Ex) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ1(Δy - 0,3Ex) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ1(-Δy - 0,3Ex) 




G+0,3Q + 1,1γovΧ2(Δx + 0,3Ey) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ2(Δx - 0,3Ey) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ2(-Δx - 0,3Ey) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ2(-Δx + 0,3Ey) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ2(Δy + 0,3Ex) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ2(Δy - 0,3Ex) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ2(-Δy - 0,3Ex) 
G+0,3Q + 1,1γovΧ2(-Δy + 0,3Ex) 
 
           ΢χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ 
δηαζηαζηνινγήζεθαλ ηα ππνζηπιψκαηα ηνπ θνξέα κε ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο 
q=2,5. Υξεζηκνπνηήζεθε εληαία δηαηνκή γηα ηα ππνζηπιψκαηα ΖΔΑ360, ε νπνία 
θαζνξίζηεθε απφ ην ππνζηχισκα κε ηελ δπζκελέζηεξε θφξηηζε. Απηφ είλαη ην 
αθξαίν ππνζηχισκα ηνπ 1νπ νξφθνπ  πνπ αλήθεη ζην πιαίζην 3 θαηά Υ θαη Α θαηά Τ 
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ΓΟΚΟΗ 
΢ε πιαίζηα κε ζπλδέζκνπο κνξθήο V, νη δνθνί ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε 
λα αλζίζηαληαη : 
 ΢ε φιεο ηηο κε-ζεηζκηθέο δξάζεηο ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ελδηάκεζε 
ζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ ηηο δηαγψληνπο, 
 Σα εληαηηθά κεγέζε πνπ νθείινληαη ζηελ επηπιένλ θαηαθφξπθε ζεηζκηθή δξάζε 
πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δνθφ απφ ηνπο ζπλδέζκνπο κεηά ηνλ ιπγηζκφ ηεο 
ζιηβφκελεο δηαγσλίνπ. Σν εληαηηθά απηά κεγέζε ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 
ην Npl,Rd γηα ηνλ εθειθπφκελν ζχλδεζκν θαη ην pb∙Npl,Rd γηα ηνλ ζιηβφκελν 
ζχλδεζκν. 
 Ο ζπληειεζηήο pb ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληνρήο κεηά ηνλ ιπγηζκφ 
ησλ ζιηβφκελσλ δηαγσλίσλ. Ζ ηηκή ε νπνία απνδίδεηαη ζην pb γηα ρξήζε ζε κηα 
ρψξα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Δζληθφ ηεο Πξνζάξηεκα ζην παξφλ 
θείκελν. Ζ πξνηεηλφκελε ηηκή είλαη 0,3. 
             
Θεσξνχκε φηη ε επηπιένλ θαηαθφξπθε ζεηζκηθή δξάζε κπνξεί λα ιεθζεί    





 ΢ρήκα 5.3 :Παξνπζίαζε θνξηίνπ F 
 
 F= Npl sinθ 






 ,   
=0,7295 
                                                
Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δηαζηαζηνινγήζακε ηνλ θνξέα κε ηελ βνήζεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο SAP. Γεκηνπξγήζακε έλαλ θνξέα ρσξίο ηνπο ζπλδέζκνπο 
δπζθακςίαο φπνπ ζηηο θχξηεο δνθνχο ησλ θαηλσκάησλ ζηηο νπνίεο ζπλδένληαλ ηα Λ 
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Καηά ΥΕ 
Ρ =0,7× Npl× sinθ=0,7∙ 911∙ 0,73=465,52KN 
Καηά ΤΕ 
Ρ =0,7× Nply sinθ=0,7∙ 1265 ∙ 0,73=646,4KN 
Καη δηαζηαζηνινγήζακε κε βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ: 
G+0,3Q+P 
Mε βάζε απηή ηελ πεξίπησζε δηαζηαζηνινγήζεθαλ νη θχξηεο δνθνί ζηηο νπνίεο 




΢ρήκα 5.4 : Παξνπζίαζε επηπιένλ θαηαθφξπθεο ζεηζκηθήο δξάζεο 
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΢ρήκα 5.5 : Παξνπζίαζε επηπιένλ θαηαθφξπθεο ζεηζκηθήο δξάζεο θαηά x 
 
 
΢ρήκα 5.5 : Παξνπζίαζε επηπιένλ θαηαθφξπθεο ζεηζκηθήο δξάζεο θαηά y 
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5.3 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟΗ 
Δλδεηθηηθά γίλνληαη νη εμήο δηαζηαζηνινγήζεηο  θχξησλ δνθψλ: 
α)ΖΔΑ340  (θαηά x’x κε ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο) ελδηάκεζε κήθνπο 6m 
β)HEA400  (θαηά y’y κε ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο) ελδηάκεζε κήθνπο 6m 
 
ΖΔΑ 340 




β) Τπνινγηζκνί  
Γεσκεηξία 
mmh 330                     cmiy 40,14  
mmb 300                     cmiz 46,7  
mmtw 5,9                   
42,127 cmI t   
mmt f 5,16                  
61824000cmIw   
mmd 243                    3, 0,1678 cmw yel   
25,133 cmA                 
3
, 7,495 cmw zel   
295,44 cmAvz                
3
, 1850cmw ypl   
mmr 27                       3, 9,755 cmw zpl     
40,27690 cmI y   
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Καηάηαμε δηαηνκήο 







   Καηεγνξία 1 
 Πέικα 
 















    
Καηεγνξία 1 
 
Άξα ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 
 
Φνξηία γηα δνθφ ζηελ νξνθή 
 Πιάηνο επηξξνήο (bεπηξ) : bεπηξ = 3 m 
 
 Η.β.ζθπξνδέκαηνο : hc = 15 cm 
gc = 3*0,15*25=11,25 kN/m 
 Η.β. κεηαιιηθήο δνθνχ :  
           ga=105,0kg/m = 1,05kN/m 
 Λνηπά κφληκα: 2kN/m2 
gp =2∙3=6,0kN/m 
 Κηλεηά  : 2 kN/m2 
            q=2∙3=6,0kN/m 




gνι = (gc + ga + gp) = 11,25+1,05+6= 18,3θΝ/m 
 
Έιεγρνο  ζηνλ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ G+0,3Q   
mkNqgqsd /1,200,63,03,1800,13,000,1    
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 ΢ηαηηθή επίιπζε ξάβδνπ 
 
Αληηδξάζεηο:R=293,1kΝ 
kNVEd 8,23231,201,293   
kNmM Edy 85,7882/331,2031,293,   
 
 Έιεγρνο ζε ηέκλνπζα 
 
kNV Edz 8,232,   
 



















V kNV Edz 8,232,   
RdzplEdz VV ,,,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
 Έιεγρνο ζε θάκςε 
 
kNmM Edy 85,788,   
Γηα ζπλεξγαδφκελν πιάηνο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο beff= l/8=6/8=0,75m,ε πιαζηηθή 
ξνπή αληνρήο ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ πνπ  έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο SOFISTIΚ ηζνχηαη κε : 
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RdyplEdy MM ,,,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
΢ηελ ίδηα δηαηνκή κε ηελ θακπηηθή ξνπή ζπλππάξρεη ζεκαληηθή ηέκλνπζα δχλακε ε 
νπνία κπνξεί λα επηδξά επί ηεο ξνπήο αληνρήο αθνχ κέξνο ηεο δηαηνκήο 
αλαιίζθεηαη ζηελ παξαιαβή ηεο ηέκλνπζαο. ΋ηαλ ε ηέκλνπζα είλαη κηθξφηεξε απφ 
ηελ κηζή πιαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή ε επίδξαζή ηεο ζηελ ξνπή αληνρήο ακειείηαη. 
Vpl,z,Rd/2=303,75kN>Vz,Ed=232,8kN 








β) Τπνινγηζκνί  
Γεσκεηξία 
mmh 390                     cmiy 84,16  
mmb 300                     cmiz 34,7  
mmtw 0,11                   
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mmt f 0,19                  
62942000cmIw   
mmd 298                    3, 0,2311 cmw yel   
200,159 cmA                 
3
, 9,570 cmw zel   
233,57 cmAvz                
3
, 2562cmw ypl   
mmr 27                       3, 9,872 cmw zpl     
40,45070 cmI y   
48564cmI z   
 
Καηάηαμε δηαηνκήο 








   Καηεγνξία 1 
 Πέικα 
 















    
Καηεγνξία 1 
Άξα ε δηαηνκή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1. 
 
Φνξηία γηα δνθφ ζηελ νξνθή 
 Πιάηνο επηξξνήο (bεπηξ) : bεπηξ = 1,0 m 
 Η.β.ζθπξνδέκαηνο : hc = 15 cm 
gc = 1,0*0,15*25=3,75 kN/m 
 Η.β. κεηαιιηθήο δνθνχ :  
           ga=125kg/m = 1,25kN/m 
 Λνηπά κφληκα: 2kN/m2 
gp =2∙1=2,0kN/m 
 Κηλεηά  : 2 kN/m2 
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            q=2∙1=2,0kN/m 
 ΢πγθεληξσκέλν Ν=646,4kN 
 
Οιηθά κφληκα: 
gνι = (gc + ga + gp) = 2+1,25+3,75= 7θΝ/m 
 
Έιεγρνο  ζηνλ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ G+0,3Q +N  








 ΢ηαηηθή επίιπζε ξάβδνπ 
 
Αληηδξάζεηο:R=346kΝ 
kNVEd 2,32336,7346   
kNmM Edy 8,10032/336,73346,   
 
 Έιεγρνο ζε ηέκλνπζα 
 
kNV Edz 2,323,   



















V kNV Edz 2,323,   
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 Έιεγρνο ζε θάκςε 
 
kNmM Edy 8,1003,   
Γηα ζπλεξγαδφκελν πιάηνο πιάθαο ζθπξνδέκαηνο beff= l/8=6/8=0,75m,ε πιαζηηθή 
ξνπή αληνρήο ζχκθσλα κε ηνλ αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ πνπ  έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο SOFISTIΚ ηζνχηαη κε : 
28,1211,, RdyplM kN∙m 
 
RdyplEdy MM ,,,     ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
΢ηελ ίδηα δηαηνκή κε ηελ θακπηηθή ξνπή ζπλππάξρεη ζεκαληηθή ηέκλνπζα δχλακε ε 
νπνία κπνξεί λα επηδξά επί ηεο ξνπήο αληνρήο αθνχ κέξνο ηεο δηαηνκήο 
αλαιίζθεηαη ζηελ παξαιαβή ηεο ηέκλνπζαο. ΋ηαλ ε ηέκλνπζα είλαη κηθξφηεξε απφ 
ηελ κηζή πιαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή ε επίδξαζή ηεο ζηελ ξνπή αληνρήο ακειείηαη. 
Vpl,z,Rd/2=303,75kN>Vz,Ed=232,8kN 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 : ΢ΤΝΓΔ΢ΔΗ΢  ΜΔΛΧΝ 
6.1 ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ  
 ΢εκαληηθφ θνκκάηη ηεο αλέγεξζεο κίαο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο απνηεινχλ νη 
ζπλδέζεηο ησλ κειψλ ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχκε ζην έπαθξν ηελ αληνρή 
θαη πιαζηηκφηεηα ησλ κειψλ ελφο ραιχβδηλνπ πιαηζίνπ, νη ζπλδέζεηο ζα πξέπεη λα 
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε νιφθιεξεο ηεο πιαζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 
κειψλ.  
  Οη ζπλδέζεηο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη επίζεο θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε  
ηφζν ε θαηαζθεπή φζν θαη ε αλέγεξζε ησλ κεηαιιηθψλ θνξέσλ λα είλαη φζν ην 
δπλαηφλ πην απιή θαη γξήγνξε. Γελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζε 
θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηνπ εξγνηαμίνπ, ζα πξέπεη δε λα 
ειαρηζηνπνηνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ πςειήο εηδίθεπζεο ελψ ζα πξέπεη λα 
παξέρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα επηζεψξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο. 
Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο, νη ζπλδέζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 
      ΢πλδέζεηο κε κεραληθά κέζα : θνριίεο, ήινη, πείξνη θ.η.ι. 
       ΢πγθνιιήζεηο : εζσξαθέο θαη εμσξαθέο 
 
 Οη εζσξαθέο, νη εμσξαθέο, νη θνριηψζεηο θαη νη ειψζεηο ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπλδέζεηο, είηε αλεμάξηεηα ή ζε ζπλδπαζκνχο. Οη ζπλδέζεηο 
απνθιεηζηηθά κε θνριίσζε ή ήισζε ηείλνπλ λα είλαη πνιχ κεγάιεο θαη δαπαλεξέο, 
θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν νη ζπλδέζεηο κε πιήξε ζπγθφιιεζε ή κε ζπλδπαζκφ 
ζπγθφιιεζεο θαη θνριίσζεο απνηεινχλ ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή ζπλδέζεσλ. 
 
6.2.ΔΛΔΓΥΟΗ ΢ΤΝΓΔ΢ΔΧΝ 
 Ζ δηακφξθσζε ησλ θφκβσλ ηεο θαηαζθεπήο εμαξηάηαη απφ ηε δηαηνκή ησλ 
πξνο ζχλδεζε ζηνηρείσλ(δνθψλ, ππνζηπισκάησλ) θαη ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά 
ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αληνρή θαη ηε δπζθακςία ηνπο. Ζ δηάθξηζε γίλεηαη σο πξνο ηνλ 
ηξφπν ζχλδεζεο ηεο ζηδεξνδνθνχ. Ζ ζχλδεζε κπνξεί λα είλαη ζπγθνιιεηή, κε 
κεησπηθέο πιάθεο, κε εγθάξζηα ζπγθνιιεηά ζην πέικα ηνπ ππνζηπιψκαηνο 
ειάζκαηα, κε ρξήζε γσληαθψλ, κε απιή έδξαζε ησλ ζηδεξνδνθψλ επί ζπγθνιιεηψλ 
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ραιχβδηλσλ ηάθσλ ή ρσξίο θακία ζχλδεζε ησλ ζηδεξνδνθψλ. Σα παξαπάλσ 
απνηεινχλ κφλν παξαδείγκαηα ζπλδέζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη κηα κεγάιε 
πνηθηιία δηακφξθσζεο θφκβσλ γηα ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. 
 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ θφκβσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληνρή, δπζθακςία θαη 
ζηξνθηθή ηθαλφηεηα ηνπ θφκβνπ. Με θξηηήξην ηελ αληνρή νη θφκβνη ραξαθηεξίδνληαη 
σο πιήξνπο ή κεξηθήο αληνρήο, αλ ε ξνπή αληνρήο ηνπο είλαη κεγαιχηεξε ή φρη 
απφ ηε ξνπή αληνρήο ηεο δνθνχ πνπ ζπλδένπλ ζηελ ππφςε δηεχζπλζε (ζεηηθή ή 
αξλεηηθή ξνπή).Δμάιινπ νη θφκβνη αληηκεησπίδνληαη σο αξζξσηνί αλ ε ξνπή 
αληνρήο ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ην 25% ηεο ξνπήο αληνρήο ηεο δνθνχ πνπ 
ζπλδένπλ. Με θξηηήξην ηε δπζθακςία νη θφκβνη ραξαθηεξίδνληαη σο αξζξσηνί, 
εκηάθακπηνη ή άθακπηνη. Αξζξσηνί θφκβνη πξνζνκνηάδνληαη σο αξζξψζεηο, 
άθακπηνη σο παθηψζεηο, εκηάθακπηνη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ ζηξνθηθψλ 
ειαηεξίσλ. 
      ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρνπκε ζεσξήζεη φηη νη δηαδνθίδεο θαηά y’y 
ζπλδένληαη αξζξσηά κε ηηο θχξηεο δνθνχο θαηά x’x , ελψ νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 
δνθνί θαηά  y’y ζπλδένληαη κε αξζξψζεηο κε ηα ππνζηπιψκαηα. Δπίζεο νη θχξηεο 
δνθνί θαηά x’x ζπλδένληαη κε ηα ππνζηπιψκαηα κε αξζξψζεηο ελψ ηα ππνζηπιψκαηα 
ζεσξνχληαη ακθίπαθηα εθηφο ηνπ πξψηνπ νξφθνπ φπνπ ε έδξαζή ηνπ ζεσξείηαη σο 
άξζξσζε. 
Οη ηππηθέο θαηεγνξίεο ζπλδέζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζε έλα κεηαιιηθφ θηήξην 
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Πίλαθαο 6.1: Καηεγνξίεο ζπλδέζεσλ 
 
ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 3 – Μέξνο 1.8 νη απνζηάζεηο ησλ θνριηψλ κεηαμχ ηνπο 
αιιά θαη απφ ηα άθξα πξέπεη λα βξίζθνληαη κέζα ζε επηηξεπηά φξηα ηα νπνία 
δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : 
 
Α. Ζκηάθακπηεο ζπλδέζεηο δνθνύ ζε ππνζηύισκα  
Α.1 ΢πγθνιιεηέο Ζ δνθφο ζπγθνιιάηαη ζην πέικα ηνπ ππνζηπιψκαηνο. 
Α.2 Κνριησηέο  Ζ δνθφο ζπγθνιιάηαη ζηε κεησπηθή πιάθα. Ζ κεησπηθή 
πιάθα θνριηψλεηαη ζην πέικα ηνπ ππνζηπιψκαηνο. 
B. Αξζξσηέο ζπλδέζεηο δνθνύ ζε ππνζηύισκα & δνθνύ ζε δνθό 
Β.1 Μέζσ δεχγνπο 
γσληαθνχ 
Εεχγνο γσληαθψλ πνπ θνριηψλεηαη ζηε δνθφ θαη ζην 
πέικα/θνξκφ ηνπ ππνζηπιψκαηνο/θχξηαο δνθνχ. 
Β.2 Μέζσ κεησπηθήο 
πιάθαο 
Ζ δνθφο ζπγθνιιάηαη ζηε κεησπηθή πιάθα.  Ζ κεησπηθή 
πιάθα θνριηψλεηαη ζηνλ θνξκφ ή ζην πέικα ηνπ 
ππνζηπιψκαηνο/θχξηαο δνθνχ. 
Γ. ΢πλέρεηα κειώλ 
Γ.1 Ζκηάθακπηε/κεησπηθή Σα κέιε ζπγθνιινχληαη ζε κεησπηθέο πιάθεο. Οη 
κεησπηθέο πιάθεο θνριηψλνληαη κεηαμχ ηνπο. 
Γ.2 
Αξζξσηή/Αξκνθαιιχκαηα 
Ζ ζπλέρεηα γίλεηαη κέζσ ιεπίδσλ θνξκνχ. 
Γ.3 Ρνπή/Αξκνθαιιχκαηα Ζ ζπλέρεηα γίλεηαη κέζσ ιεπίδσλ θνξκνχ θαη πεικάησλ. 
Γ. Κόκβνο δηθηπώκαηνο 
Γ.1 
΢πγθνιιεηφο/Γσληαθψλ 
Γσληαθά ζπγθνιινχληαη ζε θνκβνέιαζκα. 
Γ.2 Κνριησηφο/Γσληαθψλ Γσληαθά θνριηψλνληαη ζε θνκβνέιαζκα. 
Γ.3 
΢πγθνιιεηφο/Κνηινδνθψλ 
΢πγθφιιεζε κεηαμχ θνηινδνθψλ. 
Δ. Έδξαζε ππνζηπιώκαηνο 
Δ.1 Αξζξσηή/Γσληαθνχ Έδξαζε γσληαθνχ κέζσ ηεζζάξσλ αγθπξίσλ. 
Δ.2 Πάθησζε Έδξαζε δηαηνκψλ ηχπνπ Η ή Ζ. 
Δ.3 Άξζξσζε Έδξαζε δηαηνκψλ ηχπνπ Η ή Ζ. 
Δ.4 Άξζξσζε κέζσ 
γσληαθψλ 
Έδξαζε δηαηνκψλ ηχπνπ Η ή Ζ κέζσ γσληαθψλ. 
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e1 1,2d0 4t + 40 mm  
e2 1,2d0 4t + 40 mm  
p1 2,2d0 Min(14t, 200mm) Min(14t, 200mm) 
p2 2,4d0 Min(14t, 200mm) Min(14t, 200mm) 
 
΢πκβνιηζκνί γηα ηηο απνζηάζεηο ησλ κέζσλ ζπλδέζεσο 
 
Σα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνριηψλ κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα 
ηνπο φπσο  θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
Πίλαθαο 6.3: Πνηόηεηεο θνριηώλ θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
Γηάκεηξνη νπώλ 
Μ12-Μ14        d 0 = d + 1mm 
Μ16-Μ24        d 0 = d + 2mm 
Μ27-Μ36        d 0 = d + 3mm 
Πνηφηεηα θνριία 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 
fyb (N/mm
2) 240 300 480 640 900 
fub (N/mm
2) 400 500 600 800 1000 
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Πίλαθαο 6.4: Έιεγρνη Αληνρήο Κνριηώλ 
Δίδνο Αζηνρίαο Κνριίεο Ήινη 
Αληνρή θνριία ζε 
δηάηκεζε 






Πεξίπησζε πνπ ην επίπεδν δηάηκεζεο ηέκλεη ην 
ζπείξσκα: 
- γηα πνηφηεηεο 4.6, 5.6 and 8.8: 
αv = 0,6 
-  γηα πνηφηεηεο 4.8, 5.8, 6.8 and 10.9: 
αv = 0,5 







Πεξίπησζε πνπ ην επίπεδν δηάηκεζεο δελ 
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φπνπ k2 = 0,9. 


























΢ΖΜΔΗΧ΢Ζ : Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο 2 =1,25. 
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6.3 ΢ΤΓΚΟΛΛΖ΢ΔΗ΢ 
Με ηηο ζπγθνιιήζεηο εμαζθαιίδεηαη κνλνιηζηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπλδεφκελσλ 
ηκεκάησλ. Αλάινγα κε ηελ δηακφξθσζε ησλ  πξνο ζχλδεζε επηθαλεηψλ, νη ξαθέο 
δηαθξίλνληαη ζε: εζσξαθέο, εμσξαθέο ,ξαθέο πιήξσζεο νπήο ή ζρηζκήο θαη ςεπδν-
εζσξαθέο. ΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμσξαθέο. 
Απαηηνχκελε γεσκεηξία εμσξαθψλ: 
΢πλνιηθφ κήθνο ζπγθφιιεζεο: 
L= 2 l w+2  lf,ex +4  lf,in   
 
Έιεγρνο κήθνπο ζπγθφιιεζεο θνξκνχ: 
l w > max(30mm ; 6α) 
Έλεγτος μήκοσς ζσγκόλλεζες πέλμαηος 
 lf,in  > max(30mm ; 6α)  
φπνπ α= πάρνο ζπγθφιιεζεο 
 
Έιεγρνο πάρνπο ζπγθφιιεζεο 
3mm< a <0,70 tmin 
 
Αληνρή εμσξαθψλ ζχκθσλα κε ηελ απινπνηεκέλε κέζνδν 
Ζ αληνρή ζρεδηαζκνχ εμσξαθήο κπνξεί λα ζεσξεζεί επαξθήο ,αλ ζε θάζε ζεκείν 
θαηά κήθνο ηεο ,ε ζπληζηακέλε φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηηο 
ζπγθφιιεζεο ζην κνλαδηαίν κήθνο, ηθαλνπνηεί ην αθφινπζν θξηηήξην: 
Fw,Ed  ≤  Fw,Rd 
΋πνπ: 
Fw,Ed      είλαη ε δχλακε ζρεδηαζκνχ ηεο ζπγθφιιεζεο ζην κνλαδηαίν κήθνο 
Fw,Rd        είλαη ε αληνρή  ζρεδηαζκνχ ηεο ζπγθφιιεζεο ζην κνλαδηαίν κήθνο 
 
Αλεμάξηεηα απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηνπ ιαηκνχ ζε ζρέζε κε ηελ 
δξψζα δχλακε, ε αληνρή ζρεδηαζκνχ ηεο ζπγθφιιεζεο ζην κνλαδηαίν κήθνο πξέπεη 
λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
Fw,Rd  =  fvw.d ∙a 
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΋πνπ ε αληνρή ζρεδηαζκνχ ζε δηάηκεζε fvw.d ηεο ζπγθφιιεζεο δίλεηαη απφ ηελ 
ζρέζε: 
    
     
 
φπνπ:    
fu           ε νλνκαζηηθή εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ αζζελέζηεξνπ απφ ηα ζπλδεφκελα          
             κέξε 
βw         ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Πίλαθα 6.5 
 
Πίλαθαο 6.5 ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο βw εμσξαθώλ 
Πνηφηεηα 
ράιπβα 
      S235       S275      S355      S420,S460 
΢πληειεζηήο 
ζπζρέηηζεο βw   
       0,8       0,85       0,9        1,0 
 
 
6.4  ΚΑΝΟΝΔ΢ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟΤ ΓΗΑ ΢ΤΝΓΔ΢ΔΗ΢ ΢Δ ΕΧΝΔ΢ ΑΠΟΓΟ΢Ζ΢ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ΢   
(1) Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζπλδέζεσλ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα πεξηνξίδεη ηελ ηνπηθή 
ζπγθέληξσζε πιαζηηθψλ παξακνξθψζεσλ, ηηο πςειέο ηάζεηο απνθφξηηζεο θαη λα 
απνηξέπεη ηα ειαηηψκαηα ηεο παξαγσγήο. 
(2) Οη κε πιάζηηκεο ζπλδέζεηο πιάζηηκσλ κειψλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη 
κέζσ ζπγθνιιήζεσλ άθξνπ πιήξνπο δηείζδπζεο ζεσξνχληαη φηη ηθαλνπνηνχλ ην 
θξηηήξην ηεο ππεξαληνρήο. 
(3) Γηα ζπγθφιιεζε κε παξάζεζε ή θνριησηέο κε πιάζηηκεο ζπλδέζεηο, ζα 
πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε αθφινπζε ζρέζε: 
Rd  1,1 ov Rfy (6.1) 
φπνπ  
Rd είλαη ε αληνρή ηεο ζχλδεζεο ζχκθσλα κε ην EN 1993 
Rfy είλαη ε πιαζηηθή αληνρή ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πιάζηηκνπ κέινπο ε νπνία 
βαζίδεηαη ζηελ ηάζε δηαξξνήο ζρεδηαζκνχ ηνπ πιηθνχ φπσο νξίδεηαη ζην EN 
1993. 
ov είλαη ν ζπληειεζηήο ππεξαληνρήο 1,25 (βιέπε 5.2.2.2 (2α) ) 
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6.5 ΑΝΣΟΥΖ ΘΔΜΔΛΗΧ΢ΔΧΝ 
           ΋ζνλ αθνξά ηα (ζεηζκηθά) εληαηηθά κεγέζε γηα ηα ζηνηρεία ζεκειίσζεο ζα 
ππνινγίδνληαη βάζεη απνηηκήζεσλ ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ιακβάλνπλ ππφςε 
ηελ αλάπηπμε πηζαλήο ππεξαληνρήο, αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα εληαηηθά 
κεγέζε θαη κεηαθηλήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ απφθξηζε ηνπ θνξέα ππφ ηελ 
ζεηζκηθή θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ κε ππφζεζε ειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (q = 1,0). 
Δπίζεο εάλ ηα εληαηηθά κεγέζε γηα ηελ ζεκειίσζε έρνπλ θαζνξηζηεί κε ρξήζε ηεο 
ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο  q  πνπ εθαξκφδεηαη ζε θνξείο ρσξίο απαηηήζεηο 
απφζβεζεο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηηξίνπ καο κε q=1,5 δελ απαηηείηαη 
ηθαλνηηθφο ζρεδηαζκφο. 
 Γηα ηηο ζεκειηψζεηο ησλ  ππνζηπισκάησλ ζηνλ θνξέα κε q=2.5  απαηηείηαη 
ηθαλoηηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ EFd ζηελ 
ζεκειίσζε ππνινγίδνληαη σο εμήο:  
EF,RdGF,Fd EEE    (6.2) 
΋πνπ: 
 
Rd είλαη ν ζπληειεζηήο ππεξαληνρήο, πνπ ιακβάλεηαη ζαλ ίζνο κε 1,0 γηα q  3, 
ή 1,2 θάζε άιιε πεξίπησζε 
EF,G είλαη ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ νθείινληαη ζηηο κε-ζεηζκηθέο δξάζεηο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ γηα ηελ ζεηζκηθή θαηάζηαζε 
ζρεδηαζκνχ (G+0,3Q) 
EF,E είλαη ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζεηζκηθήο 
δξάζεο ζρεδηαζκνχ, θαη   
 είλαη ε ηηκή ηνπ (Rdi/Edi)  q ζε εθείλε ηελ πεξηνρή απφδνζεο ελέξγεηαο ή ζε 
εθείλν ην ζηνηρείν ηνπ θνξέα πνπ έρεη ηελ κέγηζηε επίδξαζε ζην ππφ εμέηαζε 
εληαηηθφ κέγεζνο EF . ΋πνπ:  
Rdi είλαη ε αληνρή ζρεδηαζκνχ ηεο ζρεηηθήο πεξηνρήο απφδνζεο ελέξγεηαο ή ηνπ 
ζρεηηθνχ ζηνηρείνπ  i θαη 
Edi είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ εληαηηθνχ κεγέζνπο ζηελ ζρεηηθή πεξηνρή 
απφδνζεο ελέξγεηαο ή ζην ζρεηηθφ ζηνηρείν i ζηελ ζεηζκηθή θαηάζηαζε 
ζρεδηαζκνχ. 
  
            Γηα ζεκειηψζεηο ππνζηπισκάησλ πιαηζίσλ κε θεληξηθνχο δηθηπσηνχο 
ζπλδέζκνπο  είλαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ ιφγνπ Npl,Rd/NEd ζε φιεο ηηο πιάζηηκεο 
δηαγψληνπο ηνπ δηθηπσηνχ ζπλδέζκνπ. 
 
΢ηελ πεξίπησζε καο ε ηηκή ηνπ Χ πνπ ρξεζηκνπνηψ είλαη ε ειάρηζηε απφ  
Χρ=2,57                  
ΧΤ= 2,10 
Χ=2,1 ≤ q=2,5 
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6.6  ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΢ΤΝΓΔ΢ΔΧΝ 
Δλδεηθηηθά ζα γίλνπλ θαη ζηα δχν θηίξηα νη εμήο έιεγρνη: 
1)Έιεγρνο ζχλδεζεο ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο κε θχξηα δνθφ.. 
2)Έδξαζε ππνζηπισκάησλ 
 
6.6.1 ΔΛΔΓΥΟ΢ ΢ΤΓΚΟΛΛΖ΢Ζ΢ ΤΠΟ΢ΣΤΛΧΜΑΣΧΝ 
Κηίξην όπνπ q=1,5 
Γηα φια ηα ππνζηπιψκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θνηλφ πάρνο ζπγθφιιεζεο α=3mm. 
Δλδεηθηηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο γηα ην ππνζηχισκα ηνπ πιαηζίνπ 3 θαηά ηελ 
δηεχζπλζε x θαη Α θαηά ηελ δηεχζπλζε y . 
 
Γηαηνκή  ΖΔΑ320 
Γεσκεηξία 
 
mmh 310                     cmiy 58,13  
mmb 300                     cmiz 49,7  
mmtw 0,9                 
400,108 cmI t   
mmt f 50,15              
61512000cmIw   
mmd 225                  3, 0,1479 cmw yel   
240,124 cmA               
3
, 7,465 cmw zel   
213,41 cmAvz              
3
, 1628cmw ypl   
mmr 27                       3, 7,709 cmw zpl     
40,22930 cmI y   
46985cmI z   
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Θεσξψ φηη ε ζπγθφιιεζε ζηνλ θνξκφ ηεο δηαηνκήο έρεη κήθνο ίζν κε ην επζχγξακκν 
ηκήκα ηνπ θνξκνχ  d=225mm  θαη φηη ην κήθνο ηεο ζπγθφιιεζεο εζσηεξηθά ησλ 
πεικάησλ είλαη ίζν κε ην επζχγξακκν ηκήκα ησλ πεικάησλ, δειαδή : 
 lf,in  =0,5×(b - tw-2r)=0,5×(300mm-9mm-2×27)=118,8mm 
Σν κήθνο ηεο ζπγθφιιεζεο εμσηεξηθά ησλ πεικάησλ ζεσξείηαη ίζν κε ην κήθνο ησλ 
πεικάησλ, δειαδή: 
lf,ex=300mm 
Έιεγρνο κήθνπο ζπγθόιιεζεο 
Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζπγθφιιεζεο είλαη: 
L= 2×l w+2× lf,ex +4× lf,in  = 2×225 + 2×300 + 4×118,8 =1525,2mm 
΢πγθφιιεζε ζηνλ θνξκφ: l w   =  225 mm > max(30mm ; 6α) = 
                                           max (30mm ; 18mm)=30mm 
΢πγθφιιεζε ζηα πέικαηα:     lf,in  =118,8> max(30mm ; 6α) = 
                                          max (30mm ; 18mm)=30mm 
Έιεγρνο πάρνπο ζπγθόιιεζεο 
Πάρνο ζπγθφιιεζεο α=3mm=0,3cm<0,70×tmin=0,70×0,9=0,63cm 
 
Οξζή ηάζε ζηελ ζπγθόιιεζε θνξκνύ θαη πεικάησλ 
Δθειθπζηηθή δχλακε ζηελ ζπγθφιιεζε Ρ=990ΚΝ 
Ζ νξζή ηάζε πνπ πξνθαιεί ζηελ ζπγθφιιεζε ε δχλακε απηή είλαη ίζε κε: 
Σχήμα  6.1: ςυγκόλλθςθ  πλάκασ  ζδραςθσ με 
υποςτφλωμα ΗΕΑ320  (διαςτάςεισ ςε mm) 
ςυγκόλλθςθ        
300 
      225 
    
118,8 
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  φπνπ    = 0,9 γηα S355 
ζ< 
  ,       
 ,   ,     
 =26,17 KN/cm2     →  ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
Κηήξην όπνπ q=2,5 
Γηα φια ηα ππνζηπιψκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θνηλφ πάρνο ζπγθφιιεζεο α=6mm. 
Δλδεηθηηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο γηα ην ππνζηχισκα ηνπ πιαηζίνπ 3 θαηά ηελ 




mmh 350                     cmiy 22,15  
mmb 300                     cmiz 43,7  
mmtw 00,10                 
480,148 cmI t   
mmt f 50,17                 
62177000cmIw   
mmd 261                    3, 1891cmw yel   
28,142 cmA                  
3
, 8,525 cmw zel   
296,48 cmAvz              
3
, 2088cmw ypl   
mmr 27                       3, 3,802 cmw zpl     
40,33090 cmI y   
47887cmI z   
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Θεσξψ φηη ε ζπγθφιιεζε ζηνλ θνξκφ ηεο δηαηνκήο έρεη κήθνο ίζν κε ην επζχγξακκν 
ηκήκα ηνπ θνξκνχ  d=261mm  θαη φηη ην κήθνο ηεο ζπγθφιιεζεο εζσηεξηθά ησλ 
πεικάησλ είλαη ίζν κε ην επζχγξακκν ηκήκα ησλ πεικάησλ, δειαδή : 
 lf,in  =0,5×(b - tw-2r)=0,5×(300mm-10mm-2 27)=118mm 




Έιεγρνο κήθνπο ζπγθόιιεζεο 
Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ζπγθφιιεζεο είλαη: 
L= 2×l w+2× lf,ex +4× lf,in  = 2 261 + 2 300 + 4 118 =1594mm 
΢πγθφιιεζε ζηνλ θνξκφ: l w   =  261 mm > max(30mm ; 6α) = 
                                           max (30mm ; 36mm)=36mm 
΢πγθφιιεζε ζηα πέικαηα:     lf,in  =118> max(30mm ; 6α) = 
                                          max (30mm ; 36mm)=36mm 
Έιεγρνο πάρνπο ζπγθόιιεζεο 




Σχήμα 6.2:  ςυγκόλλθςθ  πλάκασ  ζδραςθσ με υποςτφλωμα  
ΗΕΑ360 (διαςτάςεισ ςε mm) 
       
300 
      261 
    
118,8 
ςυγκόλλθςθ 
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Οξζή ηάζε ζηελ ζπγθόιιεζε θνξκνύ θαη πεικάησλ 
Δθειθπζηηθή δχλακε ζηελ ζπγθφιιεζε Ρ=2032ΚΝ 




 =  0  






       
  φπνπ    = 0,9 γηα S355 
ζ < 
  ,       
 ,   ,     
 =26,17 KN/cm2     →  ν έιεγρνο ηθαλνπνηείηαη 
 
6.6.2ΔΛΔΓΥΟ΢ ΔΓΡΑ΢Ζ΢ ΤΠΟ΢ΣΤΛΧΜΑΣΟ΢ ΢ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΜΔ q=1,5 
A) Δλδεηθηηθά γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ππνζηπιψκαηνο δηαηνκήο ΖΔΑ320 φπνπ  
δπζκελέζηεξνο ζπλδπαζκφο είλαη απηφο ηεο αζηνρίαο 1,35G+1,5Q. 
Πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθφ ππνζηχισκα ρσξίο ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο. 
Αξζξσηή έδξαζε 
Θιηπηηθή δχλακε Nsd = 2302,41kN  
Γεσκεηξία ζπλδεφκελσλ κειψλ 
Τπνζηχισκα                                        Πιάθα έδξαζεο 
mmhc 00,310                                       mmhp 00,500  
mmb fc 00,300                                      mmbp 00,500  
mmtwc 0,9                                        mmtt gp 00,30  
mmt fc 5,15                                        mmaw 00,3   mma f 00,3  
Τιηθά 
Υάιπβαο  
Πνηφηεηα : S355 
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΋ξην δηαξξνήο : 
2/355 mmNf y    




Πνηφηεηα : C25/30 







Δπηιέρηεθαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αγθχξηα Μ24 κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 
Γηάκεηξνο : mmd 00,24    
Δκβαδφλ ζπεηξψκαηνο : 253,3 cmAs    
Πνηφηεηα αγθπξίνπ : 4.6 
MPaf yb 240  
MPafub 400  
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                       ΢ρήκα 6.3:Λεπηνκέξεηεο έδξαζεο ππνζηπιψκαηνο ΖΔΑ320 
Γηαζηάζεηο ελεξγνύ ζεκειίνπ 
mmbb 150050033max 12   
mmdd 150050033max 12   
Ζ επηθάλεηα 221 dbAc   πεξηέρεηαη φιε ζηελ θάησ επηθάλεηα ηεο 
ζεκειίσζεο θαη ζπγρξφλσο ηζρχεη :  
mmbbbh 100050022 112   
mmdddh 100050022 112   
Άξα 2311 10250500500 mmdbAco 
23
221 10225015001500 mmdbAc   
 
Αληνρή ζρεδηαζκνύ ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
Ζ ζπγθεληξσκέλε αληνρή ζρεδηαζκνχ είλαη: 
cocdcoccdcoRdu AfAAfAF  31  
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Μ24(4.6) 
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Ο ζπληειεζηήο πιηθνχ ηνπ θφκβνπ, κε ππφζεζε αληνρήο θνληάκαηνο 
κεγαιχηεξεο ηνπ 0,2 ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζεκειίσζεο θαη αθφκε επεηδή 
γηα ην πάρνο ηνπ θνληάκαηνο ησλ mm30  ηζρχεη :  






























Δλεξγόο επηθάλεηα έδξαζεο 













































θαη ε ελεξγφο επηθάλεηα ηζνχηαη κε : 
 )22310()22300()2310()2300( ctctcccA fcwceff  
      
 )55,5625,152310()55,5620,955,562300()55,562310()55,562300(
 
      
23105,126 mm  
 
Έιεγρνο αληνρήο έδξαζεο ζε θαζαξή ζιίςε 
kNNkNfAN EdjdeffRd 41,230245,421233,33105,126
3   
 
Ρνπή αληνρήο ηνπ ππνζηπιώκαηνο  
Ζ ξνπή αληνρήο ηνπ ππνζηπιψκαηνο κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία αμνληθήο 
δχλακεο Νsd =2302,4kN, είλαη: 
ΜΝ,y,Rd=Mpl,y,Rd∙(1-n)/(1-0,5∙a), αιιά ΜΝy,Rd≤Mpl,y,Rd 
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΋πνπ: 
Mpl,y,Rd=Wpl,y,Rd∙fy γMo =    8∙ 5,5  ,0=5779 kN∙cm 
Npl,y,Rd=A∙fy γMo=   , ∙ 5,5  ,0=    , kN 
n=Nsd/Npl,Rd=2302,4/4416,2=0,52 
α=
      
 
=
   ,   ∙  ∙ ,  




Ρνπή αληνρήο ηεο έδξαζεο 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ξνπή αληνρήο ηεο έδξαζεο κε ηαπηφρξνλε χπαξμε αμνληθήο 
δχλακεο Νsd =2302,4kN,εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο εμηζψζεηο ηζνξξνπίαο: 
NRd=fj∙Aeff - ΢Ft,Rd 
MRd= fj∙Aeff∙rc 
΋πνπ: 









      
 
 - 0,8∙αw∙   =
     
 
 - 0,8∙ ∙   = 142,1mm 
e = 100 mm 
΢Ft,Rd : Ζ νξηαθή δχλακε ζρεδηαζκνχ ησλ αγθπξίσλ 
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Πξψηε κνξθή αζηνρίαο: 
Ft,Rd=
 ∙   , ,  
 
 =
 ∙    , 
  ,  
 =1559kN 
 
Γεχηεξε κνξθή αζηνρίαο 
Ft,Rd=
 ∙   , ,    ∙   ,  
   
 =
 ∙    ,    ∙ ∙   ,  
     ,  
 =541,52kN 
 




Ζ πξψηε ησλ εμηζψζεσλ ηζνξξνπίαο γξάθεηαη: 
NRd=fj∙Aeff - ΢Ft,Rd 
NRd=fj∙ xo∙(2c + bf)  - ΢Ft,Rd 
2302,4 = 3,33∙ xo∙( ∙5,   + 30) -203,32kN 
xo=18,2cm 
Ζ δεχηεξε ησλ εμηζψζεσλ ηζνξξνπίαο  
MRd= fj ∙ Aeff ∙ rc =3,33 ∙  8,  ∙ ( ∙5,     0  ∙ (     5,   – 18,2/2) =30201kN ∙ cm 
< MNy,Rd=31740kN∙cm 
(Άξα ε ζχλδεζε ζηελ έδξαζε είλαη ζχλδεζε κεξηθήο αληνρήο) 
Δπεηδή είλαη: 
MRd=30201kN ∙ cm>0,25 MNy,Rd=7935 kN ∙ cm 
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Θεσξεηηθά ε έδξαζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο άξζξσζε θαη πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε ε επηξξνή ηεο κεξηθήο πάθησζεο ζηε θαηαλνκή ηεο έληαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 
θνξέα. Χζηφζν ζεσξψληαο ηελ δπζκελέζηεξε πεξίπησζε ηεο πιήξεο πάθησζεο ε 
κέγηζηε ξνπή ήηαλ 22kN<0,25 MNy,Rd θαη άξα κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα θαη ε 
ζηήξημε λα ιεθζεί ππφςε σο άξζξσζε. 
 
B)  Έιεγρνο  έδξαζεο αθξαίνπ ππνζηπιψκαηνο δηαηνκήο ΖΔΑ320  φπνπ 











   Κονίαμα 
΢κυροδζματοσ  tg=30mm 






   Κονίαμα ςκυροδζματοσ 
             tg=30mm 
        ΢ρήκα 6.4: Σνκή έδξαζεο ππνζηπιψκαηνο ΖΔΑ 320 
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 ΢ρήκα 6.5:Γεσκεηξία έδξαζεο ππνζηπιψκαηνο ΖΔΑ320 
 
Γπζκελέζηεξνο ζπλδπαζκφο είλαη απηφο ηνπ QUAKE 8 ( 1,0G+0,3Q+Ey-0,3Ex) 
Πξφθεηηαη γηα έδξαζε αθξαίνπ ππνζηπιψκαηνο ζηελ νπνία βαίλνπλ ζχλδεζκνη 
δπζθακςίαο ζην πέικα θαη ζηνλ θνξκφ ηνπ ππνζηπιψκαηνο. 
Αξζξσηή έδξαζε 
Θιηπηηθή δχλακε Fz = 2412,556kN  
Δθειθπζηηθή δχλακε Fz =-1732,5kN 
Σέκλνπζα δχλακε   Fx=342,64kN  




            500mm 
Τ 
ΗΕΑ240 
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Γεσκεηξία ζπλδεφκελσλ κειψλ 
Τπνζηχισκα                                        Πιάθα έδξαζεο 
mmhc 00,310                                       mmhp 00,500  
mmb fc 00,300                                      mmbp 00,500  
mmtwc 0,9                                        mmtt gp 00,30  




Πνηφηεηα : S355 
΋ξην δηαξξνήο : 
2/355 mmNf y    
Μέηξν ειαζηηθφηεηαο : MPaE 210000  
 
΢θπξφδεκα 
Πνηφηεηα : C25/30 








Δπηιέρηεθαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αγθχξηα Μ36 κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 
Γηάκεηξνο : mmd 00,36    
Δκβαδφλ ζπεηξψκαηνο : 217,8 cmAs    
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Πνηφηεηα αγθπξίνπ : 8.8 
MPaf yb 640  
MPafub 800  
Αξηζκφο αγθπξίσλ : 4 
 
  ΢ρήκα 6.6:Λεπηνκέξεηεο έδξαζεο ππνζηπιψκαηνο ΖΔΑ320 
 
Γηαζηάζεηο ελεξγνύ ζεκειίνπ 
mmbb 150050033max 12   







            500mm 
      
5oomm 
119mm 
  80mm 80mm 
Μ36 (8.8) 
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Ζ επηθάλεηα 221 dbAc   πεξηέρεηαη φιε ζηελ θάησ επηθάλεηα ηεο 
ζεκειίσζεο θαη ζπγρξφλσο ηζρχεη :  
mmbbbh 100050022 112   
mmdddh 100050022 112   
Άξα 23
11 10250500500 mmdbAco    
23
221 10225015001500 mmdbAc   
 
Αληνρή ζρεδηαζκνύ ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
Ζ ζπγθεληξσκέλε αληνρή ζρεδηαζκνχ είλαη: 
cocdcoccdcoRdu AfAAfAF  31  





    
   
=  ,5  0 6≤  
  
 , 
   50  0 3=12,5  0 6 
 
Ο ζπληειεζηήο πιηθνχ ηνπ θφκβνπ, κε ππφζεζε αληνρήο θνληάκαηνο 
κεγαιχηεξεο ηνπ 0,2 ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζεκειίσζεο θαη αθφκε επεηδή 
γηα ην πάρνο ηνπ θνληάκαηνο ησλ mm30  ηζρχεη :  






























Δλεξγόο επηθάλεηα έδξαζεο 
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θαη ε ελεξγφο επηθάλεηα ηζνχηαη κε : 
 )22310()22300()2310()2300( ctctcccA fcwceff  
      
 )55,5625,152310()55,5620,955,562300()55,562310()55,562300(
  23105,126 mm  
 
Έιεγρνο αληνρήο έδξαζεο ζε θαζαξή ζιίςε 
kNNkNfAN EdjdeffRd 524,241245,421233,33105,126
3   
 
Παξαιαβή ηέκλνπζαο δύλακεο 
Ζ ηέκλνπζα δχλακε κεηαβηβάδεηαη ζην ζθπξφδεκα κέζσ κεηαιιηθνχ ηάθνπ δηαηνκήο 
δηπινχ ηαπ ζπγθνιιεκέλνπ ζηελ κεηαιιηθή πιάθα έδξαζεο.  
 
Δπηινγή δηαηνκήο ηάθνπ 
Ζ πιαζηηθή αληνρή ζε δηάηκεζε είλαη  Vpl,Rd=
      
       
 
Καηά ηελ δηεχζπλζε x ηελ ηέκλνπζα παξαιακβάλεη ν θνξκφο ηνπ ηάθνπ 
      ,      
 
    ,  
 ≥342,64 → Αvz≥16,72cm2 
Δπηιέγσ ΖΔΑ200 κε Αvz=18,08 cm2 
Καηά ηελ y δηεχζπλζε ηελ ηέκλνπζα παξαιακβάλνπλ ηα πέικαηα ηνπ ηάθνπ 
      ,      
 
    ,  
  ≥665,27kN → Αvz≥32,45cm2 
Γηα HEA200 
Avy=2∙b∙tf=2 20 1,0=40 cm
2 
Άξα ηάθνο δηαηνκήο ΖΔΑ200 θαη χςνπο h=28cm 
Θα πξέπεη θαη ην ζθπξφδεκα λα αληέρεη ηελ ηάζε απφ ηνλ ηάθν 
Ζ νξηαθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη: 
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   ,  
   
 =0,61 kN/ cm2 <Fcd 
Cy=Fy/Ay=
   ,  
   
 =1,39 kN/ cm2 <Fcd 
 
 
Ρνπή αληνρήο ηνπ ππνζηπιώκαηνο  
Ζ ξνπή αληνρήο ηνπ ππνζηπιψκαηνο κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία αμνληθήο 
δχλακεο ππνζηπιψκαηνο Νsd =1581kN, είλαη: 
ΜΝ,y,Rd=Mpl,y,Rd∙(1-n)/(1-0,5∙a), αιιά ΜΝy,Rd≤Mpl,y,Rd 
΋πνπ: 
Mpl,y,Rd=Wpl,y,Rd∙fy/γMo = 1628∙35,5/1,0=57794kN∙cm 
Npl,y,Rd=A∙fy/γMo=   , ∙ 5,5  ,0=    , kN 
n=Nsd/Npl,Rd=1581/4416,2=0,358 
α=
   ∙ ∙  
 
=
   ,   ∙  ∙ ,  
   , 
 =0,252<0,5 
ΜΝ,y,Rd=57794∙(1-0,358)/(1-0,5∙0,252)=42452,8kN∙cm<57794kN∙cm 
Γελ θάλσ απνκείσζε ηεο ξνπήο αληνρήο ηνπ ππνζηπιψκαηνο ιφγσ ηέκλνπζαο γηαηί 
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Ρνπή αληνρήο ηεο έδξαζεο 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ξνπή αληνρήο ηεο έδξαζεο κε ηαπηφρξνλε χπαξμε αμνληθήο 
δχλακεο Νsd =2412,554kN,εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο εμηζψζεηο ηζνξξνπίαο: 
NRd=fj∙Aeff - ΢Ft,Rd  
MRd= fj∙Aeff∙rc + ΢Ft,Rd∙rb  
΋πνπ: 






















      
 
 - 0,8 ∙ αw ∙   =
     
 
 - 0,8∙ ∙   = 142,1mm 
e = 100 mm 
m2=
     ∙  ,     
 
  - 0,8∙ 3  =76,6mm 
ι1=
 
   
=
   , 






  m2 rb e 
m 
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ι2=
  
    
=
  , 






΢Ft,Rd : Ζ νξηαθή δχλακε ζρεδηαζκνχ ησλ αγθπξίσλ 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ΢Ft,Rd ηζρχνπλ ηα αθφινπζα 
Δλεξγφ κήθνο (κεκνλσκέλε θνριίεο) 
Με θπθιηθέο κνξθέο 




















Πξψηε κνξθή αζηνρίαο: 
΢leff,1=leff,οp=α ∙ m=5,5 ∙ 142,1=781,55mm 
< leff,cp=2∙π∙m=2∙3,14∙142,1=892,39mm 




Ζ αντοχό για μορφό αςτοχύασ  ςύμφωνα με τον μηχανιςμό   (πλόρησ διαρροό πλϊκασ 
ϋδραςησ  
Ft,Rd=
 ∙   , ,  
 
 =
 ∙    , 
  ,  
 =1559kN 
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Γεχηεξε κνξθή αζηνρίαο 
΢leff,2=leff,op= α ∙ m=5,5 ∙ 142,1=781,55mm 




Ζ αληνρή γηα κνξθή αζηνρίαο  ζχκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ 2 ( αζηνρία αγθπξίνπ κε 
δηαξξνή πιάθαο έδξαζεο) 
 
Ft,Rd=
 ∙   , ,    ∙   ,  
   
 =
 ∙    ,    ∙ ∙   ,  
     ,  
 =904,46kN 
 
Σξίηε κνξθή αζηνρίαο 




Ζ πξψηε ησλ εμηζψζεσλ ηζνξξνπίαο γξάθεηαη: 
NRd=fj∙Aeff - ΢Ft,Rd 
NRd=fj∙ xo∙(2c + bf)  - ΢Ft,Rd 
2413 = 3,33∙ xo∙( ∙5,     0  -904,46kN 
xo=24,11cm> tf+2c=1,55+2 5,66=12,87cm 
 
Ζ δεχηεξε ησλ εμηζψζεσλ ηζνξξνπίαο  
MRd= fj ∙ Aeff ∙ rc+ ΢Ft,Rd∙rb 
 =3,33 ∙ 24,11 ∙ ( ∙5,     0  ∙ (     5,   – 24,11    5,95∙90 ,  = 5587kN ∙ cm 
< MNy,Rd=42452,8kN∙cm 
(Άξα ε ζχλδεζε ζηελ έδξαζε είλαη ζχλδεζε κεξηθήο αληνρήο) 
Δπεηδή είλαη: 
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MRd=35587kN ∙ cm>0,25 MNy,Rd=10613,2 kN ∙ cm 
Θεσξεηηθά ε έδξαζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο άξζξσζε θαη πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε ε επηξξνή ηεο κεξηθήο πάθησζεο ζηε θαηαλνκή ηεο έληαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 
θνξέα. Χζηφζν ζεσξψληαο ηελ δπζκελέζηεξε πεξίπησζε ηεο πιήξεο πάθησζεο ε 
κέγηζηε ξνπή ήηαλ Μ=47KN∙m πνιχ κηθξφηεξε ηνπ 0,25 MNy,Rd. Άξα κπνξεί λα 
ζεσξεζεί ακειεηέα θαη ε ζηήξημε λα ιεθζεί ππφςε σο άξζξσζε. 
Αληνρή  αγθπξίσλ ζε εθειθπζκό  
΢ Ft,Rd=4∙Bt,R=4∙470,59=1882,36> Fz =-1732,5kN 
 




     
 
 =




2 αληνρή αγθπξίσλ ζε ζξαχζε 
t=30mm  πάρνο ειάζκαηνο  
n=4 αγθχξηα 
Bp,Rd=
 ,   ,    ,                 
 ,  
 ∙4=5829,6kN > Fz =1732,5kN 
Γελ γίλεηαη έιεγρνο εμψιθεπζεο αγθπξίσλ γηαηί ζεσξείηαη φηη ηθαλνπνηείηαη κε 
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6.6.3 ΢ΤΝΓΔ΢Ζ ΡΑΒΓΧΝ Λ ΜΔΗΧΜΔΝΖ΢ ΠΛΑ΢ΣΗΜΟΣΖΣΑ΢ (q=1,5)        
ΜΔ ΚΤΡΗΑ ΓΟΚΟ ΢ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΟΠΟΤ q=1,5    
ΓΗΑΣΟΜΖ ΢ΌΝΓΔ΢ΜΟΤ ΓΤ΢ΚΑΜΦΊΑ΢ ΖΔΑ240 
Γεσκεηξία 
mmh 230                  40,7763 cmI y   
mmb 240                  42769cmI z   
mmtw 5,7                  cmiy 05,10  
mmt f 0,12                cmiz 00,6  
mmd 164   mmr 21  





΋ξην δηαξξνήο: fy=235 N/ mm
2 
΋ξην ζξαχζεο:fu=360 N/ mm
2 
 
ΓΗΑΣΟΜΉ ΚΌΡΗΑ΢ ΓΟΚΟΌ ΖΔΑ280 
Γεσκεηξία 
mmh 270                     cmiy 86,11  
mmb 280                     cmiz 00,7  
mmtw 0,8                   
410,62 cmI t   
mmt f 0,13                  
61200000cmIw   
mmd 196                    3, 0,1013 cmw yel   
226,97 cmA                 
3
, 2,340 cmw zel   
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274,31 cmAvz                
3
, 1112cmw ypl   
mmr 24                       3, 1,518 cmw zpl     
40,13670 cmI y      





΋ξην δηαξξνήο: fy=355N/ mm
2 








΋ξην δηαξξνήο: fy=355N/ mm
2 






Κνριίεο  Μ12  
Γηάκεηξνο θνξκνχ θνριία: d=12mm 
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Ζ αμνληθή δχλακε ηνπ ζπλδέζκνπ δπζθακςίαο ζε εθειθπζκφ είλαη: 
Νsd=961,7kN  
Ζ δχλακε απηή ηζνκνηξάδεηαη  ζηα δχν πέικαηα έηζη ψζηε θάζε πέικα λα 
παξαιακβάλεη 
 Νsd/2=480,85kN 
Αληνρή θνριίσλ ζε δηάηκεζε  
Κνριίεο Μ12, Σχπνπ Α 
Γηάκεηξνο θνξκνχ θνριία: d=12mm 
Γηάκεηξνο νπήο : do=d+α 





                                        Fv,Rd=
            
   
 
΋πνπ 
 αλ=0,5 γηα πνηφηεηα θνριία 10.9 
 n =1 (επίπεδα δηάηκεζεο) 





 ,  
 
=1,13 cm2  (εκβαδφλ δηαηνκήο  θνριία)   
Θα πξέπεη: 
 Fv,Rd=
            
   
 =
   ,   ,               
 ,  
   m >480,85kN 
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Διεγρνο απνζηάζεσλ θνριίσλ  






Απφ πίλαθεο πξφηππσλ δηαηνκψλ ηζρχεη: 
min p2=104 mm  
Μέγηζηεο απνζηάζεηο: 
max e1=40mm+4t=40+4 12=88mm 
max p1=min (14t,200mm)=min(14 12 , 200)=168mm 
max e2=40mm+4t=40+4 12=88mm 
max p2= min (14t,200mm)=min(14 12 , 200)=168mm 
Απφ ηνπο πίλαθεο πξφηππσλ δηαηνκψλ ηζρχεη: 
max p2=138mm 
 
Οη παξαπάλσ απνζηάζεηο ειέγρνληαη κε βάζε ηα πάρε ησλ πεικάησλ ηεο δηαηνκήο 
ΖΔΑ240 ηνπ ζπλδέζκνπ δπζθακςίαο θαζψο ην πάρνο ηνπ ειάζκαηνο ζηελ πεξηνρή 
ζχλδεζεο είλαη κεγαιχηεξν. 
Δπηιέγσ: 
15,6mm < e2 =55mm < 88mm 
104mm < p2=130mm < 138mm  
Οη απνζηάζεηο e1 , p1 επηιέγνληαη κε βάζε ην θξηηήξην νιθηκφηεηαο, δειαδή 
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Έιεγρνο ζε ζύλζιηςε άληπγνο  
Ζ αληνρή ζε ζχλζιηςε άληπγνο ζα πξέπεη λα είλαη: 
Fb,Rd = 
                
   
  
n= πιήζνο νπψλ 
fu=36KN /cm
2  Ζ εθειθπζηηθή αληνρή ζε ζξαχζε ηνπ πέικαηνο 
 
d=12mm δηάκεηξνο θνριία 
do=13mm δηάκεηξνο νπήο  
k1=min ( 2,8 
  
  
  - 1,7 ; 2,5)= min (2,8 
  
  
 -1,7  ; 2,5)=2,5 
α=min (
  
    
 ; 
  





   
  
 ; 1,0) 
Ζ ζπλνιηθή αληνρή ζε ζχλζιηςε άληπγνο είλαη: 
Fb,Rd= 
    ,              ,     ,   
 ,  
 = 1244,16 α KN 
Πξέπεη λα είλαη θαζνξηζηηθή ε ζχλζιηςε άληπγνο ησλ νπψλ θαη φρη ε αζηνρία ζε 
δηάηκεζε ησλ θνριίσλ. Άξα ζα πξέπεη λα ηζρχεη: 
Nsd ≤ Fb,Rd ≤ Fv,Rd 
480,85ΚΝ ≤ 1244,16 α ΚΝ ≤ 542,4ΚΝ 
0,39 ≤ α ≤ 0,436 
α=min (
  
    
 ; 
  










    
 ≤ 0,436    →  15,07≤ e1 ≤17,00 
0,39 ≤ 
  




≤ 0,436   →  24,8  ≤ p1 ≤   ,75 
Δπηιέγσ: 
min p1 =28,6mm ≤ p1=30mm≤max p1=168mm    
min e1=15,6mm ≤ e1=16mm ≤ max e1=88mm 
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Άξα α=min (0,41 ; 0,519 ; 2,78 ; 1,0)=0,436 
Fb,Rd=
    ,   ,             ,     ,   
 ,  
 =510,1KN < Fv,Rd =542,4 
Άξα ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην νιθηκφηεηαο ζχκθσλα κε ην νπνίν θαζνξηζηηθή πξέπεη 
λα είλαη ε αζηνρία ζε ζχλζιηςε άληπγνο θαη φρη ζε δηάηκεζε ησλ θνριίσλ. 
Αληνρή δηαηνκήο ζε εθειθπζκό 
Δχξεζε απνκεησκέλεο δηαηνκήο : Anet = A - n∙do∙t = 76,8 - 4∙1,3∙1,2 =70,56 cm
2 
Αληνρή δηαηνκήο: 
Nt,Rd =min ( Npl,Rd , Nu,Rd ) =min (A∙fy/γΜν   ;  0,90∙ Anet∙fu/γΜ )=  
min (
  , ∙  , 
 
 ; 
 ,  ∙  ,  ∙  
 ,  
 ) = min (1804,8 KN ; 1828,9 KN ) 
Άξα: 
Nt,Rd=1804,8 ΚΝ > Νsd=961,7 ΚN  
Άξα ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην νιθηκφηεηαο φπνπ θαζνξηζηηθή πξέπεη λα είλαη ε 
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6.6.4 ΔΛΔΓΥΟ΢ ΔΓΡΑ΢Ζ΢ ΑΚΡΑΗΟΤ ΤΠΟ΢ΣΤΛΧΜΑΣΟ΢ ΖΔΑ360  






΢χιμα 6.8: Σομζσ ζδραςθσ υποςτυλϊματοσ 
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Πξφθεηηαη γηα αξζξσηή έδξαζε αθξαίνπ ππνζηπιψκαηνο ζηελ νπνία βαίλνπλ 
ζχλδεζκνη δπζθακςίαο ζην πέικα θαη ζηνλ θνξκφ ηνπ ππνζηπιψκαηνο. 
΋πσο πξναλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 6.5 νη ηηκέο ζρεδηαζκνχ ησλ εληαηηθψλ 
κεγεζψλ EFd ζηελ ζεκειίσζε ππνινγίδνληαη σο εμήο:  








   ΢χιμα 6.9 : Λεπτομζρειεσ ζδραςθσ υποςτυλϊματοσ ΗΕΑ360  
Πλάκα ζδραςθσ 






  87,5 87,5
5 
      Γηαζηάζεηο ζε mm 
500mm 
M36(10.9) 
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Δληαηηθά κεγέζε έδξαζεο  απφ ηνλ ζπλδπαζκφ G+0,3Q 




Δληαηηθά κεγέζε απφ ζεηζκηθή δξάζε ζρεδηαζκνχ 





΢πλνιηθά εληαηηθά κεγέζε 
Θιηπηηθή δχλακε Fz =335+1∙2,1∙1320=3107kN  
Δθειθπζηηθή δχλακε Fz =335-1∙2,1∙1320=−2435kN 
Σέκλνπζα δχλακε   Fx=35+1∙2,1∙195=445,5kN  
Σέκλνπζα δχλακε Fy=−9,6−1∙2,1∙ 08=−8  , kN 
 
Γεσκεηξία ζπλδεφκελσλ κειψλ 
Τπνζηχισκα                                        Πιάθα έδξαζεο 
mmhc 00,350                                       mmhp 00,500  
mmb fc 00,300                                      mmbp 00,500  
mmtwc 0,10                                        mmtt gp 00,30  
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Τιηθά 
Υάιπβαο  
Πνηφηεηα : S355 
΋ξην δηαξξνήο : 
2/355 mmNf y    
Μέηξν ειαζηηθφηεηαο : MPaE 210000  
΢θπξφδεκα 
Πνηφηεηα : C25/30 






Δπηιέρηεθαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αγθχξηα Μ36 κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 
Γηάκεηξνο : mmd 00,36    
Δκβαδφλ ζπεηξψκαηνο : 217,8 cmAs    
Πνηφηεηα αγθπξίνπ : 10.9 
MPaf yb 900  
MPafub 100  
Αξηζκφο αγθπξίσλ : 6 
 
Γεσκεηξία έδξαζεο ππνζηπιώκαηνο 
Γηαζηάζεηο ελεξγνχ ζεκειίνπ 
mmbb 150050033max 12   
mmdd 150050033max 12   
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Ζ επηθάλεηα 221 dbAc   πεξηέρεηαη φιε ζηελ θάησ επηθάλεηα ηεο 
ζεκειίσζεο θαη ζπγρξφλσο ηζρχεη :  
mmbbbh 100050022 112   
mmdddh 100050022 112   
Άξα 23
11 10250500500 mmdbAco 
 
23
221 10225015001500 mmdbAc   
 
Αληνρή ζρεδηαζκνύ ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
Ζ ζπγθεληξσκέλε αληνρή ζρεδηαζκνχ είλαη: 
cocdcoccdcoRdu AfAAfAF  31  





    
   
=  ,5  0 6≤  
  
 , 
   50  0 3=12,5  0 6 
Ο ζπληειεζηήο πιηθνχ ηνπ θφκβνπ, κε ππφζεζε αληνρήο θνληάκαηνο 
κεγαιχηεξεο ηνπ 0,2 ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζεκειίσζεο θαη αθφκε επεηδή 
γηα ην πάρνο ηνπ θνληάκαηνο ησλ mm30  ηζρχεη :  






























Δλεξγόο επηθάλεηα έδξαζεο 
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θαη ε ελεξγφο επηθάλεηα ηζνχηαη κε : 
 )22310()22300()2350()2300( ctctcccA fcwceff  
      
 )55,5625,172350()55,5620,1055,562300()55,562350()55,562300(
23107,132 mm  
 
Έιεγρνο αληνρήο έδξαζεο ζε θαζαξή ζιίςε 
kNNkNfAN EdjdeffRd 310774,442433,331076,132
3   
 
Παξαιαβή ηέκλνπζαο δύλακεο 
Ζ ηέκλνπζα δχλακε κεηαβηβάδεηαη ζην ζθπξφδεκα κέζσ κεηαιιηθνχ ηάθνπ δηαηνκήο 
δηπινχ ηαπ ζπγθνιιεκέλνπ ζηελ κεηαιιηθή πιάθα έδξαζεο.  
Δπηινγή δηαηνκήο ηάθνπ 
Ζ πιαζηηθή αληνρή ζε δηάηκεζε είλαη  Vpl,Rd=
      
       
 
Καηά ηελ δηεχζπλζε x ηελ ηέκλνπζα παξαιακβάλεη ν θνξκφο ηνπ ηάθνπ 
      ,      
 
    ,  
 ≥445,5 → Αvz≥21,74cm2 
 
Δπηιέγσ ΖΔΑ240 κε Αvz=25,18 cm2 
Καηά ηελ y δηεχζπλζε ηελ ηέκλνπζα παξαιακβάλνπλ ηα πέικαηα ηνπ ηάθνπ 
      ,      
 
    ,  
  ≥866,4kN → Αvz≥42,47cm2 
 
Γηα HEA240 
Avy=2btf=2 24 1,2=57,6 cm
2 
Άξα ηάθνο δηαηνκήο ΖΔΑ240 θαη χςνπο h=30cm 
Θα πξέπεη θαη ην ζθπξφδεκα λα αληέρεη ηελ ηάζε απφ ηνλ ηάθν 
Ζ νξηαθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη: 
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   , 
   
 =0,62 kN/ cm2 <Fcd 
Cy=Fy/Ay=
   , 
   
 =1,40 kN/ cm2 <Fcd 
 
Ρνπή αληνρήο ηνπ ππνζηπιώκαηνο  
Ζ ξνπή αληνρήο ηνπ ππνζηπιψκαηνο κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία αμνληθήο 
δχλακεο ππνζηπιψκαηνο Νsd =2600kN, είλαη: 
ΜΝ,y,Rd=Mpl,y,Rd∙(1-n)/(1-0,5∙a), αιιά ΜΝy,Rd≤Mpl,y,Rd 
΋πνπ: 




Α     
 
=
   ,   ∙  ∙ ,  
   , 
 =0,265<0,5 
ΜΝ,y,Rd=74124∙(1-0,51)/(1-0,5∙0,265)=41868,3kN∙cm<74124kN∙cm 
Γελ θάλσ απνκείσζε ηεο ξνπήο αληνρήο ηνπ ππνζηπιψκαηνο ιφγσ ηέκλνπζαο γηαηί 
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Ρνπή αληνρήο ηεο έδξαζεο 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ξνπή αληνρήο ηεο έδξαζεο κε ηαπηφρξνλε χπαξμε αμνληθήο 
ζιηπηηθήο δχλακεο Νs =3107kN,εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο εμηζψζεηο ηζνξξνπίαο: 
NRd=fj∙Aeff - ΢Ft,Rd 
MRd= fj∙Aeff∙rc + ΢Ft,Rd∙rb 
΋πνπ: 





















Πξψηε ζεηξά θάησ απφ ην εθειθπφκελν πέικα 
m = 
      
 
 - 0,8∙αw∙   =
      
 
 - 0,8∙ ∙   = 138,21mm 
e = 100 mm 
m2=
(   ∙    ∙   
 
  − 0,8∙6∙   =  
     ∙  ,   ∙  
 
 −0,8∙ 6  =80,71mm 
ι1=
 
   
=
   ,  






  m2 rb 
   m 
e 
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ι2=
  
    
=
  ,  





΢Ft,Rd : Ζ νξηαθή δχλακε ζρεδηαζκνχ ησλ αγθπξίσλ 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ΢Ft,Rd ηζρχνπλ ηα αθφινπζα 
 
Δλεξγφ κήθνο (κεκνλσκέλε θνριίεο) 
Με θπθιηθέο κνξθέο 



















Πξψηε κνξθή αζηνρίαο: 
΢leff,1=leff,οp=α ∙ m=5,5 ∙138,21=760,155mm < leff,cp=2∙π∙m=2∙3,14∙138,21=867,96mm 





Ζ αληνρή γηα κνξθή αζηνρίαο  ζχκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ 1 (πιήξεο δηαξξνή 
πιάθαο έδξαζεο) 
Ft,Rd=
 ∙   , ,  
 
 =
 ∙    , 
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Γεχηεξε κνξθή αζηνρίαο 
΢leff,2=leff,op= α ∙ m=5,5 ∙ 138,21=760,155mm 




Ζ αληνρή γηα κνξθή αζηνρίαο  ζχκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ 2 ( αζηνρία αγθπξίνπ κε 
δηαξξνή πιάθαο έδξαζεο) 
 
Ft,Rd=
 ∙   , ,    ∙   ,  
   
 =
 ∙    ,    ∙ ∙   ,  
     ,  
 =1003,7kN 
 
Σξίηε κνξθή αζηνρίαο 
Ζ αληνρή γηα κνξθή αζηνρίαο  ζχκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ 3( αζηνρία αγθπξίνπ) 
Ft,Rd=΢Bt,Rd=2∙588,24kN=1176,48kN 




Δζσηεξηθή ζεηξά θνριίσλ 
Δλεξγφ κήθνο (κεκνλσκέλε θνριίεο) 
Με θπθιηθέο κνξθέο 
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Ζ αληνρή γηα κνξθή αζηνρίαο  ζχκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ 1 (πιήξεο δηαξξνή 
πιάθαο έδξαζεο) 
Ft,Rd=
 ∙   , ,  
 
 =
 ∙    ,  
  ,  
 =1566,87kN 
 
Γεχηεξε κνξθή αζηνρίαο 
΢leff,2=leff,op= 4∙m+1,25∙e=4∙138,21+1,25∙100=677,84mm 




Ζ αληνρή γηα κνξθή αζηνρίαο  ζχκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ 2 ( αζηνρία αγθπξίνπ κε 
δηαξξνή πιάθαο έδξαζεο) 
Ft,Rd=
 ∙   , ,    ∙   ,  
   
 =
 ∙    ,     ∙ ∙   ,  
     ,  
 =948,47kN 
 
Σξίηε κνξθή αζηνρίαο 
Ζ αληνρή γηα κνξθή αζηνρίαο  ζχκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ 3( αζηνρία αγθπξίνπ) 
Ft,Rd=΢Bt,Rd=2∙588,24kN=1176,48kN 




Ζ πξψηε ησλ εμηζψζεσλ ηζνξξνπίαο γξάθεηαη: 
NRd=fj∙Aeff - ΢Ft,Rd 
NRd=fj∙ xo∙(2c + bf)  - ΢Ft,Rd 
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3107 = 3,33∙ xo∙( ∙5,     0  -948,47-1003,7 
xo=36,77cm> tf+2c=1,75+2 5,66=13,07cm 
Ζ δεχηεξε ησλ εμηζψζεσλ ηζνξξνπίαο  
MRd= fj ∙ Aeff ∙ rc+ ΢Ft,Rd∙rb 
 =3,33 ∙   ,77 ∙ ( ∙5,     0  ∙ ( 5   5,   –   ,77    7,0∙ 00 ,7 =   8 , 9kN ∙ cm 
< MNy,Rd=41868kN∙cm 
(Άξα ε ζχλδεζε ζηελ έδξαζε είλαη ζχλδεζε κεξηθήο αληνρήο) 
Δπεηδή είλαη: 
MRd=31184,49kN ∙ cm>0,25 MNy,Rd=10467 kN ∙ cm 
Θεσξεηηθά ε έδξαζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο άξζξσζε θαη πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε ε επηξξνή ηεο κεξηθήο πάθησζεο ζηε θαηαλνκή ηεο έληαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 
θνξέα. Χζηφζν ζεσξψληαο ηελ δπζκελέζηεξε πεξίπησζε ηεο πιήξεο πάθησζεο ε 
κέγηζηε ξνπή ήηαλ Μ=55KN∙m πνιχ κηθξφηεξε ηνπ 0,25 MNy,Rd. Άξα κπνξεί λα 
ζεσξεζεί ακειεηέα θαη ε ζηήξημε λα ιεθζεί ππφςε σο άξζξσζε. 
 
Αληνρή  αγθπξίσλ ζε εθειθπζκό  
΢ Ft,Rd=4∙Bt,R=6∙588,24=3529,44> Fz =2435Kn 
 




     
 
 =




2 αληνρή αγθπξίσλ ζε ζξαχζε 
t=30mm  πάρνο ειάζκαηνο  
n=6 αγθχξηα 
Bp,Rd=
 ,   ,    ,                 
 ,  
 ∙6=8744kN > Fz =2435kN 
Γελ γίλεηαη έιεγρνο εμψιθεπζεο αγθπξίσλ γηαηί ζεσξείηαη φηη ηθαλνπνηείηαη κε 
θαηάιιειε επηινγή ηνπ βάζνπο ηνπο. 
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6.6.5  ΢ΤΝΓΔ΢Ζ ΡΑΒΓΧΝ Λ ΤΦΖΛΖ΢ ΠΛΑ΢ΣΗΜΟΣΖΣΑ΢ (q=2,5)   
ΜΔ ΚΤΡΗΑ ΓΟΚΟ  ΢ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΜΔ q=2,5   
 
ΓΗΑΣΟΜΖ ΢ΌΝΓΔ΢ΜΟΤ ΓΤ΢ΚΑΜΦΊΑ΢ ΖΔΑ160 
Γεσκεηξία 
mmh 152                     40,1673 cmI y   
mmb 160                     46,615 cmI z   
mmtw 0,6                     cmiy 57,6  
mmt f 0,9                     cmiz 98,3  
mmd 104  
277,38 cmA   





΋ξην δηαξξνήο: fy=235 N/ mm
2 
΋ξην ζξαχζεο:fu=360 N/ mm
2 
 
ΓΗΑΣΟΜΉ ΚΌΡΗΑ΢ ΓΟΚΟΌ ΖΔΑ340 
Γεσκεηξία 
mmh 330                     cmiy 40,14  
mmb 300                     cmiz 46,7  
mmtw 5,9                   
42,127 cmI t   
mmt f 5,16                  
61824000cmIw   
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mmd 243                    3, 0,1678 cmw yel   
25,133 cmA                 
3
, 7,495 cmw zel   
295,44 cmAvz                
3
, 1850cmw ypl   
mmr 27                       3, 9,755 cmw zpl     
40,27690 cmI y   





΋ξην δηαξξνήο: fy=355N/ mm
2 








΋ξην δηαξξνήο: fy=355N/ mm
2 







Κνριίεο  Μ12  
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Γηάκεηξνο θνξκνχ θνριία: d=12mm 
Γηάκεηξνο νπήο : do=d+1 
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       e1=30 
P1=40 
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΢ε ζπλδέζεηο πιάζηηκσλ κειψλ κε κε πιάζηηκα πξέπεη λα ηζρχεη: 
Rd≥ 1,1 γov Rfy  
Rd   είλαη ε αληνρή ηεο ζχλδεζεο 
Rfy =Νpl=A∙fy/γMo= 
  ,        ,        




Rd≥ 1,1 1,25 911,1=1252,76ΚΝ 
Σν πνζνζηφ ηεο δχλακεο πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ηα πέικαηα θαη ηνλ θνξκφ είλαη: 
Δκβαδφλ πεικάησλ: Αf=16 0,9 =14,4cm
2 
Γχλακε ζε θάζε πέικα: ΝEd,f=14,4 1252,76 / 38,77=465,3KN 
Δκβαδφλ θνξκνχ: Αw= A - 2Af = 38,77 - 2 14,4 = 9,97cm
2 
Γχλακε ζηνλ θνξκφ: NEd,w= 9,97 1252,76 / 38,77 =322,16KN 
 
Αληνρή θνριίσλ ζε δηάηκεζε   
Κνριίεο Μ12, Σχπνπ Α 
Γηάκεηξνο θνξκνχ θνριία: d=12mm 




                                        Fv,Rd=
            
   
 
΋πνπ 
 αλ=0,5 γηα πνηφηεηα θνριία 10.9 
 n =1 (επίπεδα δηάηκεζεο) 





 ,  
 
=1,13 cm2  (εκβαδφλ δηαηνκήο  θνριία)   
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Fv,Rd=
            
   
 =
   ,   ,               
 ,  
   m =45,2m KN 
Θα πξέπεη: 
Πέικα 








΄Διεγρνο απνζηάζεσλ θνριίσλ  






Απφ πίλαθεο πξφηππσλ δηαηνκψλ ηζρχεη: 
min p2=78 mm  
 
Μέγηζηεο απνζηάζεηο: 
max e1=40mm+4t=40+4 9=76mm 
max p1=min (14t,200mm)=min(14 9 , 200)=126mm 
max e2=40mm+4t=40+4 9=76mm 
max p2= min (14t,200mm)=min(14 9 , 200)=126mm 
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Απφ ηνπο πίλαθεο πξφηππσλ δηαηνκψλ ηζρχεη: 
max p2=84mm 
Οη παξαπάλσ απνζηάζεηο ειέγρνληαη κε βάζε ηα πάρε ησλ πεικάησλ ηεο δηαηνκήο 
ΖΔΑ160 ηνπ ζπλδέζκνπ δπζθακςίαο θαζψο ην πάρνο ηνπ ειάζκαηνο ζηελ πεξηνρή 
ζχλδεζεο είλαη κεγαιχηεξν. 
Δπηιέγσ: 
15,6mm < e2 =40mm < 76mm 
78mm < p2=80mm < 84mm  
Οη απνζηάζεηο e1 , p1 επηιέγνληαη κε βάζε ην θξηηήξην νιθηκφηεηαο, δειαδή 
Nsd ≤ Fb,Rd ≤ Fv,Rd 
 
Έιεγρνο ζε ζύλζιηςε άληπγνο  
Ζ αληνρή ζε ζχλζιηςε άληπγνο ζα πξέπεη λα είλαη: 
Fb,Rd = 
                
   
  
n= πιήζνο νπψλ 
fu=36KN /cm
2  Ζ εθειθπζηηθή αληνρή ζε ζξαχζε ηνπ πέικαηνο 
d=12mm δηάκεηξνο θνριία 
do=13mm δηάκεηξνο νπήο  
k1=min ( 2,8 
  
  
  - 1,7 ; 2,5)= min (2,8 
  
  
 -1,7  ; 2,5)=2,5 
α=min (
  
    
 ; 
  





   
  
 ; 1,0) 
Ζ ζπλνιηθή αληνρή ζε ζχλζιηςε άληπγνο είλαη: 
Fb,Rd= 
    ,              ,     ,   
 ,  
 = 933,12 α KN 
Πξέπεη λα είλαη θαζνξηζηηθή ε ζχλζιηςε άληπγνο ησλ νπψλ θαη φρη ε αζηνρία ζε 
δηάηκεζε ησλ θνριίσλ. Άξα ζα πξέπεη λα ηζρχεη: 
Nsd ≤ Fb,Rd ≤ Fv,Rd 
465,3ΚΝ ≤ 933,12 α ΚΝ ≤ 542,4ΚΝ 
0,5 ≤ α ≤ 0,58 
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α=min (
  
    
 ; 
  










    
 ≤ 0,58    →  1,95cm≤ e1 ≤2,26cm 
0,5 ≤ 
  




≤ 0,58   →  2,93cm  ≤ p1 ≤  ,  cm 
Δπηιέγσ: 
min p1 =28,6mm ≤ p1=32mm≤max p1=126mm 
θαη 
min e1=15,6mm ≤ e1=22mm ≤ max e1=76mm 
 
Άξα α=min (0,564 ; 0,57 ; 2,78 ; 1,0)=0,564 
Fb,Rd=
    ,   ,              ,     ,   
 ,  
 =526,3KN < Fv,Rd =542,4 
Άξα ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην νιθηκφηεηαο ζχκθσλα κε ην νπνίν θαζνξηζηηθή πξέπεη 
λα είλαη ε αζηνρία ζε ζχλζιηςε άληπγνο θαη φρη ζε δηάηκεζε ησλ θνριίσλ. 
 
Κνξκόο 
΄Διεγρνο απνζηάζεσλ θνριίσλ  








max e1=40mm+4t=40+4 6=64mm 
max p1=min (14t,200mm)=min(14 6 , 200)=84mm 
max e2=40mm+4t=40+4 6=64mm 
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max p2= min (14t,200mm)=min(14 6 , 200)=84mm 
Οη παξαπάλσ απνζηάζεηο ειέγρνληαη κε βάζε ηνπ πάρνο ηνπ θνξκνχ  ηεο δηαηνκήο 
ΖΔΑ160 ηνπ ζπλδέζκνπ δπζθακςίαο θαζψο ην πάρνο ηνπ ειάζκαηνο ζηελ πεξηνρή 
ζχλδεζεο είλαη κεγαιχηεξν. 
Δπηιέγσ: 
15,6mm < e2 =30mm < 64mm 
31,2mm < p2=44mm < 84mm  
Οη απνζηάζεηο e1 , p1 επηιέγνληαη κε βάζε ην θξηηήξην νιθηκφηεηαο, δειαδή 
Nsd ≤ Fb,Rd ≤ Fv,Rd 
 
Έιεγρνο ζε ζύλζιηςε άληπγνο  
Ζ αληνρή ζε ζχλζιηςε άληπγνο ζα πξέπεη λα είλαη: 
Fb,Rd = 
                
   
  
n= πιήζνο νπψλ 
fu=36KN /cm
2  Ζ εθειθπζηηθή αληνρή ζε ζξαχζε ηνπ πέικαηνο 
d=12mm δηάκεηξνο θνριία 
do=13mm δηάκεηξνο νπήο  
k1=min ( 2,8 
  
  
  - 1,7 ; 2,5)= min (2,8 
  
  
 -1,7  ; 2,5)=2,5 
α=min (
  
    
 ; 
  





   
  
 ; 1,0) 
Ζ ζπλνιηθή αληνρή ζε ζχλζιηςε άληπγνο είλαη: 
Fb,Rd= 
   ,              ,     ,   
 ,  
 = 414,72 α KN 
Πξέπεη λα είλαη θαζνξηζηηθή ε ζχλζιηςε άληπγνο ησλ νπψλ θαη φρη ε αζηνρία ζε 
δηάηκεζε ησλ θνριίσλ. Άξα ζα πξέπεη λα ηζρχεη: 
Nsd ≤ Fb,Rd ≤ Fv,Rd 
322,16ΚΝ ≤ 414,7 α ΚΝ ≤ 361,6ΚΝ 
0,777 ≤ α ≤ 0,870 
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α=min (
  
    
 ; 
  










    
 ≤ 0,87    →  30,03mm≤ e1 ≤33,93mm 
0,777 ≤ 
  




≤ 0,87   →  40,05mm  ≤ p1 ≤   , 8mm 
Δπηιέγσ: 
min p1 =28,6mm ≤ p1=42mm≤max p1=84mm  θαη 
min e1=15,6mm ≤ e1=32mm ≤ max e1=64mm 
Άξα α=min (0,82 ; 0,827 ; 2,78 ; 1,0)=0,82 
Fb,Rd=
   ,   ,             ,     ,   
 ,  
 =340,1KN < Fv,Rd =414,7 KN 
Άξα ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην νιθηκφηεηαο ζχκθσλα κε ην νπνίν θαζνξηζηηθή πξέπεη 
λα είλαη ε αζηνρία ζε ζχλζιηςε άληπγνο θαη φρη ζε δηάηκεζε ησλ θνριίσλ. 
 
Αληνρή δηαηνκήο ζε εθειθπζκό 
Ζ θνριίσζε ζε θνξκφ θαη πέικαηα γίλεηαη έηζη ψζηε ν κέγηζηνο αξηζκφο νπψλ ζε κία 
δηαηνκή ηνπ ζπλδέζκνπ λα κελ μεπεξλάεη ηηο 2. Δχξεζε απνκεησκέλεο δηαηνκήο : 
Anet = A - n∙do∙t = 38,77 - 4∙1,3∙0,9 =34,09 cm
2 
Αληνρή δηαηνκήο: 
Nt,Rd =min ( Npl,Rd , Nu,Rd ) =min (A∙fy/γΜν   ;  0,90∙ Anet∙fu/γΜ )= min (
  ,  ∙  , 
 
 ; 
 ,  ∙  ,  ∙  
 ,  
 ) = min (911,1 KN ; 883,61 KN ) 
Άξα: 
Npl,Rd >Nu,Rd  
θαη δελ ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην νιθηκφηεηαο ζχκθσλα κε ην νπνίν θαζνξηζηηθή 
πξέπεη λα είλαη ε αληνρή ηεο νιηθήο δηαηνκήο. 
Άξα κεηψλσ ηελ δηαηνκή ηεο ξάβδνπ ιίγν πξηλ ηελ θνριίσζε  
Πξέπεη: 
Npl,Rd <Nu,Rd         →    Npl,Rd < 883,61 ΚΝ 
Αλ κεηψζσ ην πάρνο ησλ πεικάησλ θαηά 1 ρηιηνζηφ 
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Αη= Α - 2   0,1b = 35,57 
NTpl,Rd = AT∙fy/γΜν   =835,89 KN < Nu,Rd   = 883,61 ΚΝ 
Άξα ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην νιθηκφηεηνο θαη ε NTpl,Rd είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 
δξψζα εθειθπζηηθή δχλακε ΝEd=235KN
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  7 : ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ 
7.1         ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ 
            Βαζηθφ θξηηήξην ζην ζρεδηαζκφ ησλ δχν θαηαζθεπψλ ήηαλ ε επηινγή ησλ 
βέιηηζησλ δηαηνκψλ, γηα θάζε κέινο, κε βάζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ζε 
νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Πξνηηκήζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
δηαηνκέο κειψλ θαηεγνξίαο 1 θαη 2. 
΢ην θηίξην κε q=1,5 έγηλε ε επηινγή ησλ δηαηνκψλ ησλ κειψλ κε βάζε ηα 
εληαηηθά κεγέζε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ 
επηβνιή ηεο ζεηζκηθήο θφξηηζεο. ΢ην θηίξην κε q=2,5 έγηλε αξρηθά ε επηινγή ησλ 
δηαηνκψλ  κε βάζε ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα θαηαθφξπθα θνξηία 
ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ επηβνιή ηεο ζεηζκηθήο θφξηηζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα 
επαλαμηνινγήζεθαλ νη δηαηνκέο κε βάζε ηα λέα εληαηηθά κεγέζε πνπ πξνέθπςαλ 
εθαξκφδνληαο παξαηεξήζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα 8 (ηθαλνηηθφο ζρεδηαζκφο  θαη 
επηπιένλ θαηαθφξπθε ζεηζκηθή δξάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δνθφ απφ ηνπο 
ζπλδέζκνπο κεηά ηνλ ιπγηζκφ ηεο ζιηβφκελεο δηαγσλίνπ) .Σειηθά θαηαιήμακε ζηελ 
βέιηηζηε επηινγή δηαηνκψλ θαη ζην παξφλ θεθάιαην ζα αμηνινγεζνχλ ηα δχν θηίξηα 
κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο ζπκπεξηθνξάο κε βάζε ην ίδην βάξνο ηνπ 
κεηαιιηθνχ ηνπο ζθειεηνχ. ΢ηα δχν θηίξηα ππνινγίζακε ην ίδην βάξνο ηνπο πξηλ ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ δηαδνθίδσλ. Απηφ φκσο δελ επεξεάδεη ηελ ζχγθξηζε καο θαζψο ην 
ίδην βάξνο ησλ δηαδνθίδσλ είλαη ίδην θαη ζηα δχν θηίξηα. 
Οη ηχπνη ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα 
δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα εμήο : 
 ΢χλδεζκνη ηχπνπ Λ ρσξίο εθθεληξφηεηα: ζε απηνχο ηνπο ηχπνπο ζπλδέζκσλ 
ε ζπκκεηνρή ηεο ζιηβφκελεο δηαγσλίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάιεςε 
ησλ νξηδφληησλ δπλάκεσλ ( 00,2 ). ΢ηνπο  ζπλδέζκνπο απηνχο ην θνηλφ 
ηνπο ζεκείν βξίζθεηαη ζην άλνηγκα ηνπ δπγψκαηνο ρσξίο λα δηαθφπηεη ηε 
ζηαηηθή ηνπ ζπλέρεηα.  
 Οη ζέζεηο ησλ ζπλδέζκσλ επηιέρζεθαλ λα είλαη αθξαία εμσηεξηθά 




Με ηελ ρξήζε ηνπο  θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο επηηχρακε θαιχηεξε θαηαλνκή 
ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ ζηα κέιε ηεο θαηαζθεπήο  θαη αχμεζε ηεο αληηζεηζκηθφηεηαο 
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7.2 ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΒΑ΢Ζ ΣΖΝ ΥΡΖ΢Ζ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΧΝ 
΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ΢.  







                 
 
 
΢ρήκα 7.1 παξνπζίαζε γξαθήκαηνο  ίδηνπ βάξνπο 
 


















         Ίδην βάξνο ζε t 
             
         Κηίξην κε q=1,5 
 
         75,8 
          
         Κηίξην κε q=2,5 
 
 
         80,9 
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Παξαηεξνχκε κία αχμεζε  ηνπ ίδηνπ βάξνπο ,ζηελ πεξίπησζε κειέηεο ηνπ 
θηηξίνπ κε ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο  q=2,5 ηεο ηάμεο ηνπ 6,73 %   ζε ζρέζε κε ηελ 
κειέηε ηνπ θηηξίνπ κε ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο q=1,5.  ΢’ απηφ ην ζεκείν λα κελ 
παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε πσο γεληθά ζε πεξίπησζε κειέηεο θηηξίνπ  κε κέιε 
απνξξφθεζεο ελέξγεηαο (q=2,5) αλακέλνπκε  ην ίδην βάξνο λα είλαη κηθξφηεξν ,ιφγσ 
ηεο κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απηψλ ησλ κειψλ (δπλαηφηεηα πιάζηηκσλ 
παξακνξθψζεσλ). Παξ’ φια απηά ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή παξαηεξείηαη απηή ε 
κηθξή αχμεζε ηνπ ίδηνπ βάξνπο ιφγσ ησλ επηπιέσλ ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη απ΄ 
ηνλ Δπξσθψδηθα 8 (θεθ. 5.2.2.4). Ο πξψηνο είλαη απηφο ηνπ  ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ, 
ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νδεγήζεη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αληνρψλ ησλ 
δηαθφξσλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ θαη κνξθψλ αζηνρίαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ελφο θαηάιιεινπ ειαζηνπιαζηηθνχ κεραληζκνχ θαη γηα ηελ απνθπγή 
κνξθψλ ςαζπξήο αζηνρίαο. Ο δεχηεξνο είλαη απηφο ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ 
δνθψλ ζεσξψληαο ηελ επηπιένλ θαηαθφξπθε ζεηζκηθή δξάζε ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ 
ιπγηζκφ ηεο ζιηβφκελεο δηαγσλίνπ. 
 
7.3    ΢ΤΝΟΦΖ 
Παξαηεξνχκε κηθξή αχμεζε 6,73%  ηνπ ίδηνπ βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο ζηελ 
πεξίπησζε  κειέηεο ηνπ θηηξίνπ κε ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο  q=2,5 ζε ζρέζε κε 
ηελ κειέηε ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ κε ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο q=1,5 ιφγσ ησλ επηπιέσλ 
ειέγρσλ ηνπ Δπξσθψδηθα 8. 
 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κειέηεο 
πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ,ηθαλνπνηνχληαη φινη νη έιεγρνη, ζεκαληηθέο 
ηδηνκνξθέο ήηαλ νη πξψηεο πέληε θαη ηέινο  ηθαλνπνηήζεθαλ νη απαηηήζεηο 
πεξηνξηζκνχ βιαβψλ ηνπ Δπξσθψδηθα 8 θαζψο θαη παξάβιεςεο  ησλ θαηλνκέλσλ 
δεπηέξαο ηάμεσο ηνπ Δπξσθψδηθα 8 θαη 3.  
΢ηελ πεξίπησζε φπνπ q=1,5 ε θαηαζθεπή καο δελ ζπκπεξηθέξεηαη ηειείσο 
ειαζηηθά φκσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή πιαζηηκφηεηα ,δειαδή έρεη ζρεδηαζηεί γηα 
λα κελ θαηαξξεχζεη ζηνλ ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ σζηφζν δελ γλσξίδνπκε ηελ 
ζπκπεξηθνξά ηεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα εηζέιζεη ζηε πιαζηηθή πεξηνρή. Απφ ηελ 
άιιε ζηελ πεξίπησζε φπνπ q=2,5 ζρεδηάδνπκε ην δνκηθφ ζχζηεκα έηζη ψζηε λα 
απνξξνθά ελέξγεηα  κέζσ ηεο πιάζηηκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαθφξπθσλ 
ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο ηνπ ,ρσξίο λα κεηψλεηαη δξαζηηθά ε αληνρή ηνπ. 
΢πγθεθξηκέλα έγηλε πξνζπάζεηα λα ζρεδηαζηεί ε θαηαζθεπή έηζη ψζηε λα 
παξακνξθσζεί πέξαλ ηνπ νξίνπ γξακκηθήο ειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 
παξνπζηάδνληαο βιάβεο νη νπνίεο φκσο λα είλαη ειεγρφκελεο ζε έλαλ απνδεθηφ 
βαζκφ. Γειαδή εμαζθαιίδνπκε αμηφπηζην ειαζηνπιαζηηθφ κεραληζκφ. 
΢πκπεξαζκαηηθά, παξ’ φιν πνπ ν ζρεδηαζκφο θηηξίνπ κε ζπληειεζηή 
ζπκπεξηθνξάο q=2,5 (απνξξφθεζεο ελέξγεηαο ) είλαη αξθεηά πην πεξίπινθνο ,ζα 
κπνξνχζακε λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε σο βέιηηζην. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 
θαηαιήγνπκε ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είλαη αθ’ ελφο ε κηθξή αχμεζε ηνπ ίδηνπ 
βάξνπο θαη αθεηέξνπ φηη  ε ζπκπεξηθνξά  ηνπ θηηξίνπ κε κεγαιχηεξε πιαζηηκφηεηα   
είλαη πνιχ θαιχηεξε ζηνλ ζεηζκφ. Δηδηθφηεξα ν ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο ζα επηδείμεη 
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παξαηεηακέλε αζηνρία κε πεξηζζφηεξεο πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο ηηο επεξρφκελεο 
θαηάξξεπζεο θαη άξα ζα ππάξμεη ρξνληθφ πεξηζψξην γηα εγθαηάιεηςε ηεο θαηαζθεπήο 
ή θαη γηα κεξηθή απνθφξηηζε ηεο ψζηε λα  απνθεπρζεί ε ηειηθή αζηνρία θαη λα 
ππάξμεη ε δπλαηφηεηα επηζθεπψλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο.  
Απηφ ζπκβαίλεη  γηαηί θαζνξίδνπκε κέζσ ηνπ ηθαλνηηθνχ ζρεδηαζκνχ πσο ζα 
ζπκπεξηθεξζεί ε θαηαζθεπή κεηά ηελ επηβνιή ηνπ ζεηζκνχ θαη ηελ είζνδν ηεο ζηελ 
πιαζηηθή πεξηνρή. Γειαδή πξνβιέςακε ηελ θαηάζηαζε αζηνρίαο θαζψο ηα 
ππνζηπιψκαηα ,νη δνθνί θαη νη ζπλδέζεηο  απηψλ ησλ κειψλ κε ηνπο ζπλδέζκνπο 
δπζθακςίαο ζρεδηάδνληαη κε επαξθή ππεξαληνρή ψζηε λα δηαξξεχζνπλ πξψηα ηα 
πιάζηηκα κέιε (ζχλδεζκνη δπζθακςίαο).
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